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(1) A~ree-a1di I Jfach111ttag 1 poMrlggio f 11a1111ddag. 
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S. StefL"'I 
C! Silvestro 
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'Jat::.or.ale ?'eest~a.r 
mr. PetNB en ttau!u• 
llati.onale Feeetf"'ar 
Nat ionale Feeetda.r ~!'elrii ~ 
llaria-t en-F."""'1 orne•t1n1 









Toutes lea donnfes, reprises dana cette publ~cat~on (pr~x, prelevements, e.a.) peuvent ttre conaidereea comma 
definitivea, aoua reserve toutefoia des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apporteea 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennea. 
VORBJ!XERKUWG 
Alle in dieaem Heft aufgenommenen Angaben (Preiae, Absch6pfUngen, und andere) k6nnen ala endgUltig angesehen 
verden, J&doch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etvaigen nachtriglichen lnderungen derjenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Dur~~echnitten gedient haben. 
NOTA PRELIKINARE 
Tutti i dati ripreai in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) poaaono essere conaiderati come 
def~nitivi, con riaerva tuttavia ad eventuali errori di stamps o ad alteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle media. 
OPKERKING VOORAF 
Alle ~n deze publicatie opgenomen gegevens (prlJZen, heffineen, e.d.) kunnen ala definitief worden beschouwd, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van v~jz~gingcn d~e achteraf verden aangebracht in de 
grondgegevens, die als bas~s d~enden voor de bereken1n0 van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONSCONCERNANT LES PRIA DES c&q&~ES COYTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du regleonent n° 19/1962 portant etabhssement gradual d 1une organisation commune des marches 
dans le secteur des cereales (Journal off1ciel du 20.4.1962- 5eme annee n° 30) est stipule qu'au fur et a mesure 
du rapprochement des pr1x des cerealea, dee mesures devraient &tre prisea pour aboutir A un systems de prix unique 
pour la Communaute au stade du marche unique a savo1r1 
a) un prix indicatif de base valable pour touts la Communaute1 
b) un prix de aeuil unique1 
c) un mode de determination unique des prix d'interventionl 
d) un lieu de pa~sage en frontiere, un1que pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF 
des produita en provenance des pays tiers. 
Ce marche un1que dans le secteur des cereales est regle par le reglement n° 120/67/CEE du 13 Juin 1967, portant 
Or6&nleation commune dee marches dana le aecteur des cereales (Journal offlClel du 19 Juin 1967- 10e annee no 117). 
Le ler Juillet 1967 le marche unique des cerealee eat entre en vigeur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement n° 120/67/CEE articlea 2, 4, 5 et 6 il est f1xe chaque annes, pour la Communaute, des 
prix indicatifs et d'intervent1on, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, pr1x d'lntervention, prix m1nimum garanti 
Il eat fixe chaque annes, pour la Communaute, avant le ler aodt pour la campagne de commerciallsatlon debu-
tant l'annee euivante, simultanementa 
- un prix 1ndicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mara et le seigle1 
- un prix d'interventlon de base pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le seigle; 
- un nrlx d 1intel'Ventinn pour le ma'I"R; 
- un prix minlmum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sent f1xea pour la Communaute poura 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mars et le se1gle de fayon que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit 1mporte ae eitue, compte tenu des d1fferencea de qualite, au niveau du prix 
indicatifl 
b) avoine, aerraain, grainea de eorgho et dari, m1llet et alpiste de fayon que 1e prix des cerealea viaeee 
au sub. a) qui sent concurrentes de cee produite atte1gne sur 1e marche de Duiebourg 1e niveau du prix 
indicatifl 
c) farina de froment et de meteil, farina de seigle, gruaux et semou1es de froment tendre, gruaux et aemou-
1es de froment dur. 
Lea pr1x de seui1 sent calcu1ea pour Rotterdam. 
B. Quali te type 
Les prix indicatife, 1es prix d'intervention, le prix minimum garanti et 1es prix de seuil mentionnes sub. A 
sent f1xee pour des qua1ites typee. 
Le reglement 768/69/CEE determine pour 1a campagne de commercialisation 1971/72 las qualites typeapour 1e 
froment tendre, le seig1e, l'orge, le mara et 1e froment dur. 
Les qua1itea types pour 1es sutres cerea1es a1ns1 que pour certaines categor1es de farines, gruaux et semou-
les sent determinees par le reglement 1397/69/CEE. 
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C. Lieu..~: auxgu.ela lea pr1x f1xes ae r8f'8rent 
a) Prix indlca·hf et pr1x d 11ntervent1on de base 
La prix l.Dd1cat1f et le pr1x d 11ntervent1on de base aont t1x8a pour Du1sbou.rtJ au atad.e du commerce de 
groa, marchandl&& rendue magaa1n non d8charg8e. 
b) Prix minimum sarant1 pour le froaent clur 
Le pr1x m1n1mum garant1 pour le froment dur eat f1x8 pour le centra de commerc1al1aation de la aone la 
plua excSdentaire au mime atade et aux mimes condit1ona que le prix lDdlC&tlf. 
c) Lea prix d'l.ntervention diriv8a fixes pour lea autrea centres de oommercial1aation de la ComiiWlaute que 
Du1sbourg pour le froaent tendre, la froaent dur, l'orge et le se1gle sont valables pour lea 
mimea qual1.t8a ttpea, dane le mime atade at aoua lea mlmea conditlona que pour lea prix d 11ntervention 
de baee. 
II. ~!~~~!~! (PRODUIT IITATIOII'AL} 1971/72 
Certune pri% de march4 indiqub pour cbaque pays de la CEE ne sont pas a1.1to~~at1queaent oompuablee en raiaon 
de d.ivergenoea dane lea oondit1ona de livra1.aon, lea atadea oommerc1au.z. at lea qualit8a. 
A. Lieux (bournal ou r4Bione mguels ae rapportent lea prix de auch4 1971/']2 
Voir annue 2. 
B. Stye oo!l!!!!sroial at oondi tiona de li vruaon 
Belsigue• Pri% depart negoce, en vrac ou en aaoe, brut pour nat, obarge aur 11 ao;ren de transport - iap3ta non ooapna. 
a.r. d'Allea!!BJ!e• Prude vente, co,..arce de gros (en vrac} 
(IIQrzburg: prix d 'acbat commerce de groe (en vrac} 
Franc•• Proment tendre 




Prix d6part organ1.ame atookeur, tranco moyen de transport, en vrac ou en saca 
(aaca de l'acbateur) 1mpOts non oompris 
S01gle (de meuner18} l 
Avoine ' 
Pri:z d8part ntigooe au atade du groa sur wagon, bora taxes 
Ital1e1 Froment tendre: laplea - franco cam1.on arrive, en vrao, im~ta non oompris 






Boloea - franco arr1.v8, en vrao, 1.m~ta aon oompr11 
Fogia - en vrac, l la produot1.on, impOta non compria 
l2isi! - Ill vrac, a la produot1on, im~ta non compria 
Boloea - franco a.rriv4, en vrac, 1apOta non compria 
Q!n.!! - prix moyen pour quatre or1.g1nea a aavoir: 
:~ ~;;!~:gno j en aaca, franco wagon depart, ioapGta non oooapria 
o •aremma - en aaca, sacs achateur, tranco wagon d.'part, iap8ta non ooapria 
d Calabre - en aaca, aaoa acheteur, trance vaaon arrive, 1mp&ta non oompria 
Catania - france wagon depart zone de productloa, aaarobandiae nue, i11p8ta nolua. 
Lux•bourgs Prix d'acbat du n8gooe agricola, rendu mou.l1n, impOts non coapria 
Orge l 
Avo ina ' produ.i ta importee 
Pya-Baa• Prix de groa de la marcbandiae embarquee en vrac a bord de p4nicbea (boordvrlJ geatort} iapGta non compria 
c. i!!Al.U! (produit national} 
Bell!igue 1 Standard de quali ttl CEE 
R.F. d'All!!!!BJ!•• Proaent tendre 
Sugle Standard de quali t8 allemand 
Orgo 
Avo ina ~ali te mo;r.,ne doe quantl tea n\lgocitlea 
Franc•• Proment tendro• I. Prix pour lea quali tea commerculiaeea 
II. Pri% ramenea "" atandard de quali U CU oompte tenu uniquement du po1da apeoifique 
Au tree oerealee1 Qllali ttl ao;renne des quanti tea neaoc14ea 
.il!li.!• Proment tandre• lllaplea1 Buono aercantlle 76 ks/bl 
Udine 1 Buono mercantlle 78 I<B/bl 
Se1.glea Nazionale 
Orge 1 Orzo nazionale veati to 56 kg/bl 
Avoine• ll'azionalo 42 kg/bl 
liars a comu.ne 
Proment duro Sicila1 78/80 kgjbl 
llaremme1 81/82 kgjbl 
Calabro• 81/82 kg/bl 
Sardaigne1 83/84 kg/bl 
Catania• 78/81 kgjbl 
Lu&eoabourl!l Standard de quali to! CEE 
Pm-Bas 1 Standard de quali t4 CEE 
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GETREIDE 
ERLlUTERUNOEN ZU DEN IN DIESQl HEF'l' ENTBALTENEN PREISEN 
(FESTOESETZTE PREISE UND KARKTPREISE) 
ElNLEI'J'Ul\0 
---------
Im Art1ke1 13 der Verordnung Br. 19/1962 Uber die acbrittveiae Errichtung einer gemeinaamen Marktorganiaation 
fUr Oetreide (Amtab1att vom 20.4.1962- 5· Jahrgang Br. 30) iat featgalegt, daaa 1m Zuge dar Anniberung dar 
Oetreidepreiae Kaaanahmen ergr1ffan verden ao11en, um in dar Endphaae dee gemeinaamen Karktea zu einem einheitli-
ohen Preiaayatem zu ge1angen. Dabei handelt ea aich uma 
a) einan Orundrichtpreia fUr die geaamte Oemeinachaft; 
b) einen einheitlichen Schve11enpreia; 
c) ein ainheit1ichea Verfahren zur Beatimmung dar Interventionapraiae; 
d) einen e1nzigen OrenzUbergangaort, der tar die Oemeinaohaft ala Orundlage fUr die Baatimmung dee cif-Preieea dar 
aua dritten Lindern atammenden Erzaugnisse dient. 
Dieaer einheit1iche Oatreidemarkt iat durch die Verordnung Br. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Uber die gemeinaame 
Marktorganieation tar Oetre1de (Amtsb1att vom 19. Juni 1967- 10. Jahrgang Br. 117) gerege1t. 
Am 1. Juli 1967 iat der gemeineame Getreidemarkt V1rklichkeit gevorden. 
I. FESTOESETZTE PREISE 
L Art der Preiae 
Laut Verordnung Br. 120/67/EWG Abeatz 2, 4, 5 und 6 verden Jibrlioh tar die Gemeineohaft Richtpreiae, Interven-
tionepreiae, ein Kindeet~~raatiapreia und Sohvel1enpraiae faatgaaetzt. 
Richtpreiee, Intervantionapreiae und Mindeatgar&ntiepraia 
Jibrllch warden tar die Gemeinaohaft vor dam 1. August fUr daa ain Jahr apater beginnende Wirtaohaftjahr 
gleichzeitig featgeaetzta 
- ein Richtpreia tar Veiahveizen, Rartveizen, Gerate, Kaia und Ro8B&nJ 
nin ,_1l"'tii,to"Y"Vr:.nti"'.,!'"'~ict f"f-r ..,,..i,..hwoiy.a..,, Ho-rt,w411oit:qn, O'!rs:.ttt, Ro~n; 
- P.in tn+.•""'!'ntionsn'N'ia fUr lllds; 
- ein ¥fndeot~rantiepreia fUr Hartweizen. 
Sohvellanpraiae 
Diaae verden fUr die Gemeineohaft festgeaetzt tara 
a) Waichvaizen, Bartveizen, Gerate und Roggen, ao, daaa dar Varkaufapraia dea eingetahrtan Erzeugnieaea auf dem 
Karkt in Du.iaburg, unter Ber«okaiohtigung der Quali tataunterachiede, dem Riohtpreia enteprioht; 
b) Hafer, Buchvaizen, Sorghum, Dari, Bires und Kanarienaaat, eo, daea die Preiss tar die unter a) genanntan 
Oetreidearten, die mit diaaen Erzeugn1aaan in Wettbeverb ateban, die B6he dee Riohtpraiaea auf dem Karkt 
in Du.iaburg erreichan; 
c) Mah1 van Veizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Oratze und Griess von Veiohveizen, Gr«tze und Grieea 
von Bartveizen. 
Die Schve11enpreiae verden fUr Rotterdam bereohnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, dar Kindeatgarantiapreis und die Sohvel1anpreise (A) verden fUr 
die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Br. 768/69/EVG bestimmt tar daa VirtaohaftsJahr 19~ /7? dis Standardqualititen fUr Weiohveizen, 
Roggen, Oerate, Kaie und Bartveizen. 
Die Standardqua1itaten tar die ubrigen Oetre1dearten aovie tar einige Kahle, GrUtze und Grieaae verden durch 
die Verordnung Nr. 1397/69/EVG beatimmt. 
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C, Orte, auf d1e a1ch die feataesetzten Pre1se beziehen 
a) Richtpra1s und Orund>ntervent1onspreia 
Dar Grundrichtpreia und dar Orundintervent>onapreia a>nd featgesetzt fUr Duiaburg auf dar Oroaahandelaatufe 
beifre1er Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Kindeatgarantiepreis fUr Hartve1zen 
Dar Kindestgarantieprels fUr Hartwe>Zen 1st featgesetzt fUr den Handelsplatz der Zone mit dam gr6saten 
Ubersohuas auf dar gleichen Stufe und zu den gle1chen .Bed1ngungen vie der Richtpreia. 
o) Dle abgeleiteten Intervent1onspreiae fUr die Handalsplitze dar Oemeinechaft, mit Auanahma dee Handelaplatzes 
DulBburg fUr Weiohveizen, Hartweizen, Oerste und Regen, eind fUr die gleiche Standardqualitlt, auf dar 
gleichen Stufe und zu den gleiohen .Bedingungen vu die Orundinterventlonapreise featgeaatzt. 
II. KARKTPREIS~ (IILANDSERZEUGNIS) 1971/72 
Die fUr d1e EIO Mitgliedstaatan auf'getuhrten Marktpreiae sind nioht ohne weiterea vergleiohbar, da ihnen zum Tail 
unterachiedliche Liaferbed>ngungen, Handelsatufen und ~al>titan zugrunde liegan. 
A. Orte (.B8rseD)oder Oeb1ete, auf die a1ch die Marktpreise baziehen 1971/72 
Siebe Anhang 2 • 
.B. Handelaatufa ypd Liefarungabedingungen 
.Belgiena Oroashandalaabgabepreie, lose oder in Sicken, brutto fUr netto, verladen auf Transportmittel - ohna Steuern. 
Deutschland (.BR)a Oroashanaelaabgabepreia {lose) l ohna Steuern 





Preis ab Lager, franco Tranaportmittal, lose oder in Sicken {Sioke zu Laatan dee 
Kiuf'ers) ohne Steuern 
Kahlroo;gen 
Hafer Oroeahandaleabgabepraia Veraandbahnhof, ohne Stauarn 
~· Wa>chweizana Naapel - trai .Baetimmungsort, Laetwagan, lose, ohne Steuern 
~ - fr81 ab Ki!hle, loee, Zahlung bei Lieferung, ohne Stauarn 
Roggen• .Bologna- trei .Beatimmungeort, loea, obne Steuarn 
Oeratea Fbggia - ab Erzauser, lose, obne Steuern 
Hafera Fbg61a - ab Erzeuger, lose, obne Steuern 
Kaiaa .Boloma- frei .Bestimmungeort, lose, obne Steuern 
Hartve1zena ~ - Durchechnittepreis fUr Erzeugn1sse aus 4 Herkunftegebiatena 
a~ S5izidliien l trei Versandbahnbof, verladen, in Silokan, ohne Stauern b &r Dl8n l 
c Maremmen - fre1 VPreandbahnbof, verladen, Slloke zu Laeten des Kitufera, ohne Stauern 
d Kalabrien - frei .Best1mmu.ngsbahnhof, Sllcke zu Lastan des Kiluf'ers, ohne Steuern 
Catania - trei Wa6son ab Produkt1onszone, obna Verpackung, obne Steuarn. 
Luxemburg• Ankaufpreis des Landbandels frei Kuhle, obne Steuern 
~~:;• ~ eingetuhrtes Produkt 
Niaderlandea OroeshandAlsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware {boordvrij o;estort) ohne Steuern. 
c. Quali tit ( Inlandeerzeugnie) 
.Belgian• ~i0-5tandardqualitilt 
Deutschland (.BR)o Weicbweizen 
Roo;gen deutsche Standardqual1tat 
Gerste 
Hafer Durcaschnittsqualitat dar gesamten Absatzmenge 
Frankre1ch: Veichweizen: I.Pre1ae der vermarkteten Qualitlten 
II. Umgerechnet auf IWO-Standardqualitilt Jedocb unter .Beriloksichtigung des Hektolitergewichtea 
Andere Oetreideaortena Durchscbnittsqualitilt der gesamtan Absatzmenge 
Italian• Weicbwe1zena Neapal• ~ono mercant1le 78 kg/hl 
Ud1ne 1 Buono mercant>le 78 kg/hl 
Roggen• Nazionale 
Gerstel Orzo naz1onale vestito 56 kg/hl 
Hafer 1 Naz1onale 42 kg/hl 
llais t commune 
Hartwe1zen: S1Z1l1en 1 78/80 kg/hl 
Maremmen 1 81/82 kg/bl 
Kalabriena 81/82 kg/hl 
Sardin1ena 83/84 kg/bl 





3PIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIOBE 
(PRElZI FISSATI E PREZZI DI MBRCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'artioolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un•organizzaz1one oomune dei 
meroati nel settore dei oereal1 (Gazaatta Uff101ala del 20.4.1962 -5° anne n. 30) e stab>l>to obe, 1n funzione 
del ravvioinamento dei prezz1 dei oersali, delle d1spos1zion1 dovranno essere prase per giungere ad un sistema 
di prezzo un1oo per la Comunita nella fass del meroato un1oo, a preveders1 
a) un prezzo indioat1vo di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata un1oo; 
o) un metodo unioo di determinazione dei prezzi d'1ntervento; 
d) un luogo di transite di front1era unioo per la Comun1ta, ou1 riferirsi per la determinazione del prezzo Cif 
dei prodottl provenienti da1 paesi terzi. 
Questo meroato unioo e disoiplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione 
oomune dei msroat1 nel eettore de1 oereali (Gazzetta Uffioiale del 19 giugno 1967 - 10° anne n. 117). 
Il meroato un1co dei oereali e entrato in vigore 11 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE- artiooli 2, 4, 5 e 6 vengono f1ssati per la Comunita, ogni anna, 
dei prezzi indioativi e d'intervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento 1 prezzo min1mo sarantito 
~terioremente al 1° agosto di ogni anna vengono simultaneamente fisaati per la Comunita, per la oampagna di 
commeroializzazione che inizia l'anno succeasivoa 
- un prezzo indicativa peril frumento tenere, il frumento duro, l'orzo, il granoturoo e la eegala; 
- un prezzo d'lntervento di base per il frumento tenere, 11 frumento duro, l'orzo, la segalal 
- un prezzo d 1intervento per i1 granoturco; 
- un prezzo minima garantito peril frumento duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata aono fiesati dalla Comun1ta per1 
a) 11 frumento tenere, il frumento duro, l'orzo, 11 granoturoo e la eegala in modo cba, eul mercato di Duisburg, il 
prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto oonto delle differenze di qualita, raggiunga il livello del 
prezzo indicativa; 
b) l'avena, il grana aaraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo cbe il prezzo dei cereali 
di cui al punta a) obe sono lora ooncorrenti raggiunga eul mer¢ato il Du1sburg il livello del prezzo indioat<vo; 
o) la farina dl frumento e di frumento segalato, la far1na d1 segala, le semole e 1 semolini di frumanto tenero, 
le semole e i semolini di frumento duro. 
I prezzi di antrata sono oaloolati per Rotterdam. 
B. Quah ta tipo 
I prezzi ind1cativi, 1 prezzi di intervanto, 11 prezzo m1n1mo garant1to ad 1 prezzi di entrata menzionati 
alla vooe A sono fissat1 per delle qualita tipo. 
11 regolamento 768/69/CEE f>ssa per la oampagna d1 oommeroializzazione 1971/72 le qualita tipo del frumento 
tenero, della segala, dall'orzo, del granoturoo e dal frumento duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereal1 come per aloune oategorie di farina, eemole e semolini sono fissate 
dal regola2ento 1397/69/CEE. 
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c. Luocbi ai guali ai riteriacono 1 prezzi tiaaati 
a) Prezzo indioatl.YO e prezz;., di intervento di bate 
Il preszo inclioativo a 1l prezzo cl'intervento eli baaa oono t'iaaati per lluiaburl nella t'aaa clal oo .. ercio 
all'incroaao, aero• reaa al aacaazino, non eoarioata. 
b) Prezzo !finiao Wantito per 11 tmento duro 
Il prezzo ainiao prantito par 11 truaento duro • tiaaato per 11 centro eli oommerOialiuuiona della aona 
piu eccaclentaria nella ataeaa faa a a all a aaclaaiaa oonclizioni praviat• per 11 praaao inelioati vo. 
o} I prazzi d'interY!!!to clariDti fiaaati par Sli altri 01ntr1 eli OOMHCializsa&iODI clalla Coaw~itt clinrai 
da Duiaburs per 11 fl'llllento tanaro, 11 truaanto cluro, l'orzo e la npl.a acne Dlicli per 
la at .. u qualitl Upc, nella ataaaa taaa • alll aaclaaiae cenclinoni previata par i prez&i d'intervento 
eli baaa. 
II. PREZZI DI XBRCJ.TO (PRODOTTO UZIOI.U.B} 1971/72 
Alouni prezzi eli aarcato inclioati par ciaacun paeaa della CBB non oono ... toaatioaaenta ccaparabili a c.uoa della 
cliversansa nella ooncli&ioni eli oon .. sna, nella taai OOMercJali • nella qualitl. 
A. Piuze (boreal o r!f1o!i CN1 ei ritsieoono 1 preazi eli aeroato 19lJ/U 
Vaclara Allesato 2. 
B. "'• oo•eroiale e ooDd.iaioni 4i oon•ecn• 
.!tl&12.• presao eli venclita ooaaercio all'ingroeec, aero• nuda o in aaoohi, lordo per natto, ... aaao eli traapcrtc, 
iapcata .. cluaa. 
a.r. eli Oara&niaopraazo eli vanclita ooaaeroio all'illll'oaao (merce nucla} i i t 1 (lllirsburs• preazo cl'acquiatc oomaerOio all'insroeao (aeroa nuda} l apco 1 aao .... 
h:an2a• ll'llllanto tanero I Orzo Prezzo al aasaaaino. tranoo ..... eli traaporto. maroa nucla 0 in I&Oohi 
!Jaoanoturce (del ooapratcra} 1 iapcata .. oluaa 
!"rumen to duro 
~=!• (da aol1no} j Praazo eli venclUa 001111eroio all'insroaec, 111 vasona, iapcate aaoluaa 
Italiao Fruaento teneroo h2!!ll, - trance oaaion arrivo, aero• nuda, iapcata aaclu .. 
.114!!!! - praaao al aolino, trance partanaa, aaroa nuda, pronta oona..,a a P&&&allltc 1 




~- trance arrivo 1 aaroa nuda, iapcata aaoluae 
~ - alla procluaiona, maroa nucla, iapcata aaoluaa 
~ - alla procluaiona, aerca nuda, iapcata aaoluaa 
Oranoturce• ~- trance arrivo, aeroa nucla, iapcate aaoluaa 
Frumento cluroo ~ - praaao aaclio per quattro oriSinil 
:~ :~!!!:. j tranoo vasone part•••• tall par aaroa, iapcata aaoluaa 
o Xar- - tranoo vasona partensa, tala coapratora, iapcata aaoluaa 
cl Calabria - f~anco vasone arriw, tole oompratcra, iapcata aacluaa 
.!li!I!!!A - trance vasone partenza zona produziona, ••rca nucla, illpoata aaoluaa 
Lua .. aburco• praaao cl'acquiatc coamarOio urioolo, r .. a aolino, iapcata "oluaa 
Orzo i proclotti impcrtati 
Avaa ' 
Pagi lltt!lo prazso eli Ylllclita del oouaroio all'insrosao, a bordo (boordvr1J seatcrt) iapcata aaolu ... 
C. ~ (proclotto nuionale} 
Balcioo qualitt tipc CU 
a.r. eli 0al'P!!!1&1 Fruaento tenaro 
Sasala quali tt Upc taclaaoa 
Orao 
J.vma tualitt aaclia della quantitl necoaiata 
~~ Fruaento teneroo I. Preaao dai proclotU oo .... aroialinati 
II. Prazzo oonveruto nella qualitl tipc CD tanutc oontc .. oluainaanta del 
paao apaoiti co 
lltri careali1 qualiU aaclia della quantitt nasoziata 
~~ Frumento tenaroo lapcli 1 Buono aaroantila 78 q/hl 
Udina 1 Buono aarcantila 78 ts/111 
Sesalao laaionala 
Orzo • Orzo nazionale vaatito 56 ts/bl 
Avana 1 luionala 42 q/bl 
Oraaoturooa coDllllUne 
Frua•to cluroo Sioili&l 78/80 ts/bl 
XareM&I 81/82 Jo:s/hl 
Calabriao 81/82 q/hl 
Sarcl..,al 83/84 ts/bl 
Cataniao 78/81 ts/bl 
Lu•••llllrco 1 quali tt. tipc cu 
Pal!i lltt!!i I quali U tipc CU 
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JRANEN 
TCELl CfTING OP LE IN J:E.ZE J>t:IILICATIE VOORKOilENDE PRIJZEN 
(VASTGES'rELDE PRlJZEN, IUJIICTPRlJZEN) 
INLEI:CING 
In artikel 13 van verordening nr 19/1962 boudende de geleideliJka totstandbrenging van een gemeenscbappeliJke 
ordening dar markten in de se~tor granen (Publicatiablad dd, 20.4.1962 - 5e jaargang nr 30) verd bepaald dat 
naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden ZlJn gebracht, bepalingen dienden te worden vaatgesteld om te 
komen tot een priJsatelsel voor de Gemeensohap in hat eindstadium van de gemeeneor.appeliJke markt t.v.c 
a) .een voor de gebele Gemeenscbap geldsnde basisricbtpriJBI 
b) een snkele drempelpriJ&I 
o) Un enkele metbodtt voor bet bepalen van de interventieprijzen; 
d) een enkele plaata van granaoverscbrijding voor de Gemeenso~ap, ale grondslag dienend voor de vaetetelling 
van de Colof.priJB van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenscbappeliJk& graanmarkt vordt geregeld in verordening nr 120/67/BEO van 13 juni 1967 boudande een 
gemeenscbappeliJka ordening dar markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 19 juni 1967, lOa jaargang, nr 117). 
Op 1 Juli 1967 trad de gameenecbappeliJke graanmarkt in ~crk1ng. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
-----------
A. Aard van de priJZen 
Gebaeeerd op de verorden1ng nr 120/67/EEO artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarliJka voor de Oemeenecbap riobt-
priJzen, interventieprijzen, een gegarandeerde ainimumprija en drempelprijzen vaatgeateld. 
RicbtpriJzen, interventlepriJzen, sesarandeerde minimumprija 
Voor de Gemeenecbap worden JaarliJka v6dr 1 augustus voor bet verkoopaeizoen dat bet volgend jaar aanvangt, 
galijktijdig vastgesteldc 
- een riobtpriJa voor zacbte tarwe, durum tarve, gerat, mara en ro~e; 
- een hAaiaintP~P.ntienrije voor 7~chte ta~e, durum t~rwe, PP.r~t, ro~re; 
- eP.n intet'VBntie'Pri_ia voor mar~: 
- een rega~deerde minimumnri.ie voor duruM tnrwe. 
DrempelprUzen 
Deze worden voor de Gemeenaohap vaatgeateld voorc 
a) zacbte tarwa, durum tarve, gerst,mars en rogge envelop zodanige vijze dat de verkoopprija van bet inge-
voerde produkt op de markt van Duiaburg, rekening boudende met de kvaliteitaveracbillen op bat niveau van 
de r1obtprija komt te liggen; 
b) haver, boekveit, gierat (pluimgierst, trosgierst), sorgbo of doerra, aillet en kanariezaad en vel op zodanige 
vijze dat de onder a) genoemde granen, die met daze produkten iq concurrentie etaen op de markt van Duiaburg 
bet niveau van de riohtprija bereikan; 
o) meal van tarve en van mengkoren, meal van rogge, grutten, ~riPe en griesmeel van zachte tarwe, grutten, 
gries en gri eameel van durwa tarwe. 
De drempelprijzen worden berekand voor Rotterdam. 
B. Standaardkvaliteit 
De onder A &enoamde richtpriJzen, interventiepriJZen, ga~arandeerde minimumprija en drempelpriJzan worden 
vaatgeateld voor bepaalde standaardkvaliteiten. 
Verordening nr 768/69/BEObevat voor bet verkoopseizoen 1971/72 de standaardkwaliteiten voor zacbte tarwe, 
rogge, gerst, mats en dW'\.. , _.rwe, 
De etandaardkvaliteiten voor de andere graansoorten en bepaalde aoorten meal, grutten, griea en grieameel 
zijn vermeld 1n verordening nr L!fl7/@/EEG. 
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C. Plaataen waarop de vaatt!jestelde pri JZen betrekkins hebben 
a) Richtpri Ja en baaJ.ainterventJ.epriJe 
De richtpriJe en de baainnterventiepriJI worden vaatgeateld voor Duilburg in hat atadium van de 
groothandel, geleverd franoo~aziJD zonder loes1ng. 
b) Oesarandeerde miniaw.mpri lB voor duru.m tarve 
Deze vordt voor hat oommeroialisatieoentrua Vall hat gebied met hat grootste overachot vastgeateld in 
hetzelfde etadium en onder dezelfde voorvaarden ala de richtpriJa. 
c) Van de banainterventiepri,ja atceleide interventieprijzen voor de andere COIIIIDeroialiaatieoentra van 
de Gemeenaohap dan Du.iaburg vaatgeateld voor zachte tarve, durum tarve, gerat en; rogge en Kftlden 
voor dezelfde atandaardkvaliteit, in hetzelfde atadium en onder dezelfde voorvaarden ala vaatgeateld voor 
de baaiainterventlepriJ•• 
II. ~TPRIJZBN (BIBBENLANDS PRODOKT) 1911/72 
Bl8t alle van do voor elk land van de EEO vermelde marktpr>Jzen zijn zonder moer vergeli,jkbaar ala gevols 
van verachillen in leveringavoorwaarden, handelsatadJ.a en kwaliteitea. 
A. Plaatoen (beurzenl of otreken vaarop de marktpriJUn betrekk1n1 hebben 1971/JI 
Zie biJlage 2. 
B. Hand•laatadium en leverinsavoorvaarden 
Belg1lh VerkooppriJa groothandel, loa of sezakt, brute voor netto, seleverd op tranaportlliddel, excluaiof 
bolaat1ngen. 
Du1teland (BR)a VerkooppriJs groothandel (loa) l ucluaief belutinsen 
(llilrzburs• aankooppriJI groothandel) (loa) j 
Frankri Jka Zachte tarve 
Gerst 
Mara 




Haver PrlJO af groothandel op wagon , uolueief bolaatingon 
.llili!• Zachte tarve1 Bapela - loa, franco plaata van beatemlling, vrachtwagen, excluaief belaatinsen 




Bolosna - loa, franco plaata van beateiiiiDing, exoluaief belaatlngon 
Foggia - loa, af producent, exoluehf belaotingen 
!2l!l!i:..!. - loa, a1' producent, exclueief bolaatinsen 
llaia• Bologna - loa, franco plaata van beatemllins, exoluauf belaatingan 
Durum tarve1 Genua - BBIIiddelde pr1ja 4 horkomaten t.v. a 
b Sardinil j in zakken, franco wagon, excluaief belaotingen al Sioilil l 
o Mar emma - franco va&on, zakken van koper, uoluaie:t' belaatingen 
d Calabria - franco atatlon van beatiiiUDing, gezakt (kopera sakkan), 
e.xclue1 e'L belastingen 
Catania - franco wason, vertrek produotiegebied, loa, exoluaiet belaatingen 
Luxembursa InkoopprlJB agrariache handel, geleverd molen, exoluaief belaatine:;en 
Gerst l 
Raver ' s:erm.porteerde produkten 
Nederlanda Oroothandelaverkoopprija, boordvrlJ geetort, ex.clusief belaatingen 
C. Kvali tei t (inlando-produkt) 
Belgil• EEO-a tandaardkvall to1 t 
Du1 toland(BR)a Zachte tarwe 
Rogge Dl.u tee atandaardkwali tei t 
Gerst 
Haver GemlddH}de kwal1 tt~i t van de v':!rhandelde boevt~elbeden 
FrankrlJk: Zach te tarwe: I. PrlJZBn van da verhandel'ia kwal i. tei tea, 
II. Omgerekend op EEO-atandaardkvali tei t, vaarblJ eobter alecbta met hat hl-gevioht 
ward reken1ng gehouden 
Andere gran en a gemiddelde kwali te1 t van de V$rhandel:1a hoeveelheden 
.ll!hl• Zachte tarwe1 Napel81 Buono m•rcantilo 78 ko~/hl 
Hdinea Buono ... rcan\lle 78 kg/hl 
Roogf>a Naz1onale 
Gerst I Orzo naZlonale veati to 56 kg/hl 
Haver1 Nazionole 42 kg/bl 
Jlal:e I COffilll\lDP 
Durum tarwo• S1ciliil• 78/60 kg/hl 
Maremma• 81/82 K!!/hl 
Calabra•81/82 kg/hl 
S:J.rdtnl.lt83/84 ko/hl 
Cota'lal 78/81 1<.;/nl 
Lux_,mburga EiiXJ-o tandaardkwall tel t 
Nederland I EEO-atandaardkwall :.e .. t 
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Pays - Prod:..1ts 
Land - Produi< te 
Paese - Proclotti 
Land - Produkten 


















Lieux avec les prix d'interventlon derlves (A) les plus hauts et (B) les plus bae 
Orte mit den h6chsten (A) und niedrigsten (B) abgele1teten Interventionspreisen 
Luoghi con 1 prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagete afgeleide interventieprijzen 
1971/72 
Pays - Produ1ts 
A B Land - Produkte A Paeee - Prodotti 
Land - Produkten 
ill!:!! 
Antwerpen LUge BLT Napoli 
Antwerp en SEO 
-
Ucline 







DulBburg Aulendorf BLT I Mersch Duiaburg Aulendorf SEO 








Marseille Chiteauroux BLT I Rotterdam Le Puy SEG 
Marseille I Chi teauroux ORO - - llAI -
(l) DUR 
-
fl' rn~t~~ ~P ~rmm~~~;~1~~~+i~n ~&t~~inP~ 

























Lioux, bourses ou regions aur laaquela portent lea prix de ll&l'Che 
Orte, B~raen odar Gebieta auf die aich die larktprai .. beziehen 
Piazze, borae o rcgione oui ai riferiacono i prezzi di aercato 
Plaataen, b.,...aen of otroken vaarop de marktprijzen betrekking hebben 
1971/72 
DIID'l'SCIILABD (BR) FRAICB 
BiLGIE I BELGIQUE 
A B A B 
lo7enne ari thOietique dea aota- Dtlparta11en t Dtlpart ... ent tiona aur lu 3 bour ... de Bu .. a-Alpu Loir et Char 
atlreah•• 
Ari thaetiaahea •1 Hel dar 
lotiarungan auf dan 3 Getreide- Duiaburg lfilrsburg Dtlpart ... ent Loiret b~r .. na 
•cia aalaolata delle quota-
zioni delle tre bor .. Dtlpartement DepartHent 
oerealiaoha 
Rekenkundig gaaiddelde van Baaaea-Upea Indre 
de notaringan op de 3 graan-
beurzen1 Hannover Dtlpart&Oient Bure-et...Loir 
Bruxellea, ICortrijk, LUge 
llat a d 'iaoporta tion 
lin1'llhrllaia 
Granoturco d 'iaportasiana 
Iaportaal:a 
USA TC III 
CalauU aur ban dee priz CAP lata d'i•portattion -lintuhrll&io -Antwarpen-Rotterdaa Granoturao d 'i•portasione - Dtlpartement Landaa Erraahnet aut Grundlaga daa cit- Iaportaoalo Preiaea Antverpen-Rotterd&ll 
Calcolato aulla baaa del prezzo USA TC III 
aif Antwerpan-Rotterd&ll Duiaburg Berekend op baaia van de priJa 
cif Antverpen~tterd&ll 
- -
Dtlpart&Oient ( 1) Dtlpartemant Bouohu-du-




llapoli Udine ~ LUJtambourg Botterdaa 
Bologna ~ Lux&Oibourg Ratterd&ll 
Poggi a ~ LUJteabourg Botterdaa 
Poggi a ~ Luxembourg Botterdaa 
•ar• d 'i•portation - •ar• d • iaporta tion -
linfllhruia - Binfllhrll&io -
Granoturco d'iaportaaione - Granoturao d 'iaportaaione -
Iaoportaoala Iaoportmalo 
Bologna USA TC III USA TC III 
~ Luxembourg Botterdaa 
Genova (1) Catania 
- -
.L Liwx avec lea prix d'intervenhon dtlrivtla 1 .. pluo haute - Orte ait den hlfchaten abgehiteten Intervenhonopreioen -
Luoghi con 1 presai d'intervento derivati 1 piil. alti - Plaat .. n 110t de hoogate atgalaide 1nterventiepr1jzen. 
B. Lieux avec lu pr1:r d'intervention dtlrivtlo leo plus baa 
Luogh1 con i prea&i d'intervento derivati 1 p10. baaei 
( 1 )Prix d 'intervention nel"ivtl unique 
Prev.zo d 'intervento di'IJrivato unico 
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- Orte m1 t den n1edrigatan abgahi tetan Intervent>onapreiaan -
- Plaataan met de laagate afgele1de interventiepriJ&eD. 
- EinziRe ab~leitetP Jnte~ntionsnretRe -
















PRIX Dl tiiTERVEN'UON 
Ili'rER'IEiftiONSPRIISE 







Prix d'iatorvoatioa d6riY'• loa 
p1ua baut. I Hoosato atploido J'b 
iatorvOiltioprij•a 
Prix d'iDtorvoatioa d'rida loa 
plua baa I Laqato afploido J'b 
intenentiepr1.fsen 
Prix do llal'cU I llarlo:tpri~zoa 
!I Bruxolloa-Kortrijk-LUp (C) J'b 
anu.cliD torvoatioaaproiao Dll 
llarktpraiao - Duisburs (A) Dll 
Niodrisato abp1oitoto Iator-
•utionaprei• Dll 
llarktproiao - Wiirzburs (B) Dll 
Prix d' intervention cWri••• J'f lea plua hauta 
Prix do aarcU Il J'f 
) Baaaea Alpes 
Prix do ll&rcb6 nl (A) Ff 
Prix d 'intervention d.'ri••• J'f lea plus baa 
Prix de -reb' I) J'f )LOiro-ot-Cbor 
Prix do ll&rcb6 ul (B) Ff 
Pre&ai cl'intenea.to derivati Lit i pili alti 
Prozzi di •rcato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d'intervento deriYati 
i pill baaoi Lit 
Prezzi di aorcato - Udiao (B) Lit 
Prix d'iDtOrYOiltiOD dfriY .. 
nux loa plus baa 
Prix do ~~&rcb6 - !I pays (C) nux 
Laasato afp1oido iDtorvoatio-
n prij&OD 

























PRIX DE MARCilE 
IW!XTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
IW!XTPRIJZEN 
OCT NOV DEO JAil 1'111 
Frumento tenero 
503,2 508,4 513,5 518,? 523,8 529,0 
501,7 506,9 512,0 517,2 522,3 527.5 
493,0 497,8 504,3 508,0 513,0 513,0 
37,24 37,62 37,99 38,37 38,75 39,13 
37,24 37,93 38,45 39,15 39,28 -
35.73 36,10 36,48 36,86 37,23 37,61 
36,53 36,90 37,42 37,65 }8,14 }8,58 
56,51 57,09 57,66 58,23 58,8o 59.37 
- - - - - -
- - - - - -
52,36 52,93 53.50 54,08 54,65 55,22 
53,28 54,60 55,66 55,88 56,10 55.75 
53,28 54,60 55,66 55,88 56,10 55.75 
6.395 6.424 6.488 6.553 6.617 j6.681 
7.175 7.163 7.232 7-275 7.388 .425 
5.941 6.005 6.069 6.134 6.198 .263 
6.733 6.740 6.900 6.98o 7.075 .125 
494,6 499,7 504,9 510,0 515,2 j520,3 
520,6 525,7 530,9 536,0 541,2 j546,3 
36,60 36,97 37,35 37,72 38,09 38,47 
35,74 36,98 37,40 37,26 37,98 p7,Bo 
- 18-
1972 
IWI .APR IIAI 
534,1 539,3 544,4 
532,6 53?,8 542,9 
516,1 524,7 
39,50 39,88 4C,26 
39,8o 40,65 
37,99 38,36 38,74 
38,76 39,16 
59,95 60,52 61,09 
- - -
- - -
55,79 56,36 56,94 
56,23 56,89 
56,23 56,89 
6.746 ~.810 6.874 
7.425 .4Co 
6.327 J"-391 6.456 
7.025 Jb-900 
525,5 j530,6 535,8 
551,5 j556,6 
















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Fro•ent tenclre Weichweizen 
Prix d'interv. d8ri:wle lea plus hauta/ 
Hoogate atgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE I Prix d'interv .. d6riv8a lea plus baa/ 
BELGit Laagate atgeleide inder.,entieprijzen 
';j"iX do marcbf ~Jk'!"'f~::rt-C~ZOD Bruxollea-Kortr1 -Li C 
Grundinterventionepreiee 
DJ:UTSCHLAND Marktpreiae - l)lioburg (A) 
(BR) 





Prix d'interv. d6rivh lee plua haute 
Prix de marcbe 
I l Booooa Al-
Prix de marchl nl (A) 
FRANCE 
Prix d' interv. d6rivh lea plus baa 
Prix de marche I) 
Prix de march8 
lLcir-et-Cber 
II (B) 
Prezzi d'interv. deriYati i piU alti 
Prezzi di marcato - Bapoli (A) 
ITALIA 
Prezzi d'interv. deriYati i pi~ baeei 
Prez&i di •rcato - Udme (B) 
Prix d' interv. d'rive6 lee plua baa 
LUXEMBOURG 
Prix de aarcbe - ~ paya (C) 
Laagate atgeleido interYentieprijzen 
NEDJ:RLAND 







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






















56,64 56,9 57,2 57,42 





6.900 6.900 6.900 -
530,6 
;'56,6 556,6 556,6 561,1 
39,21 I 
38,75 38,85 38,85 39,10 
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MAI 





























4-10 1-17 18-24 
tarwe 
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen van zacnte tarwe 




,. .. r·· ..... 
... J'''.r· ... .... , .... r··r· 
1 . .. r· ... . .. 
~ ~ j r·· ...r·-- ... . ..r·..r~~ 
''/ ~- - I ~- . ..r ~ ~-~ 




] I I I I I I I I I I I I~ 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIU IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 
REI10 0 kg I I I REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
2 1 2 
... r··r·· 
.... 
v~ ~-r··· ''''1 ... r··~""' ... 1 ... 1 ~~-· v·..._ ~-==-~~ ~-l...r· ... ~ ;...r 2,: ~--- ~\__....c: ,... ..:..r·-. ~~: ~..r . ~:r-. ..r·- .:.-: . 
~;;.r L. . .... .. .J 1 . ...r·...r __ ,...r· 10 0 
..r· 
9 9 
J I I I I I I I I I I I 1T 
VIII IX X XI XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII Q 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I UCI 100 kg 
FRANCE 
2 1 2 
... r··r·· 
..... 






... r··,. .. l r·· _.,r_.r-
_rl_ ... f'" _r-
_.,r_..r-_r 1--: . .r---_.r_.r-
-
-.r- ·-..-.!~ 0 -~ t-7~· /. . ...r= 1 ~::~ ~·~:f..: r-..._.. . ..r..r-·.:-£~ - ..... ~- ,_,..r· .r-· -
9 1)' _r·_r 
0 
9 j_,-1- _r _r ---- I~ I I I I I I I I I I 0 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII vm IX X XI XII I' v VI XI XII I' II Ill IV VII VIII IX X II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
Prix de seu1l I Schwellenpre~se I Prezzi d' enlrala I Orempelprijzen 
Prix d' mtervenlion de base I Grundinlervenlionspreis I Prezzo d' intervenlo di base I BasisinlervenllepriJS 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTO OERIVATI I AFGELEIOE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichsle ... I ... 1 puj alii I hoogsle ... 
... les plus bas I medngste ... I .. 1 piu bass1 I laagste .. 
Pnx demarche A I Marklpre~se A I Prezzi d1 mercato A I Marklpri1zen A 
Pnx de marc he B I Marktpre~se B I Prezz1 d1 mercato B I MarktpriJzen B 
Pnx demarche C I Marktpre~se C I PreZZI d1 mercato C I MarktpriJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedent• I Bran voorafgaande label ~E-W~G--~GD~V-1-~E~15--700=~a-12,...l 
1l Reglement (CEE)n•1432/70 du 20.7.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte torwe 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA ~-
_; ~---2 1 ~/ \ ~---
_,= 1- ---- ..... 
/~ ~\ u- r···' ,... j..-·- -~· ~,,-1 v' r··· .... y~~-.-, _ _,. 1 .r-· 
_.r_.r-
_,.r-- _ _.--r 
... r· .. 














J I I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
0 
UC/10 Okg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
2 1 2 
... r···r···· ..... 
... r--1'" '"'! r ... 
1 
.... 
.... ("' .... 
~ ~ l ... f"' ... ~ 1 f'"('" ~ . ...r·-.... t'" ~ - ... r..r· _ _.... . ..r·..r- ,......r· 
. ..r·..r L. 





I I I I I I I I I I I 11: ,[ 
VIII IX • XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII )' " Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
00 kg UC/10 Okg J I RE/1 
NEDERLAND 
2 1 2 
... !' .. ,. .. ..... 
0 
.•. J''''''' ""] ... , ... r· .. 
1 ... 1"" 1 
l;? > ~ ... l'..r·-l 1'" ... ~ ·r . . ~ .r-· ~ 0 . .r- ,... • ...r-· 1 ~
9 9 
J I I I I I I I I I I I ;t 0 
XII I' XI XII I' XI XII I' VHI IX • XI II Ill IV v VI VII VIII IX X " Ill IV v VI VII VIII IX X II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
................ Prrx de seUII I Schwellenpre1se I Prezzi d' enlrala I OrempelpriJZen 
PRIX 0' INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATII AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichsle ... I ... 1 p1u alii I hoogsle ... 
.. les plus bas I niedrigste ... I ... i piu bass1 I laagsle ... 
Pnx demarche A I Mar~tpre1se A I Prezz1 d1 mercato A I MarktpriJzen A 
--·- Pnx de marche B I Marklpretse B I Prezz1 d1 mercalo B I Marktprijzen B 
- Pnx de marche C I Marklpreise C I Prezz1 di mercalo C I MarklprtJZen C 
Source tobleau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte· tabella precedente I Bron voorafgaande label 
- 21-
















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Be schrei bung 
Omschrijving 
Seigle Roggen 
Prix cl' i.a.terYenUon diriYia lea 
plua 'llaa I f.upte afgeleide Fb 
iateli'Tentieprijzen 
Prix de marcb' I Marktprijzen Fb 
~ Bruxelles-Kortrijk-LHge (C) 
Grundinterventionspreiae DM 
Marktpreiu - Duisburg (A) DM 
lliedrigate atgelei tete Inter- DM Yen tion•prei ee 
Marktpreioe - Wllrzburg (B) DM 
Prix d • int-erven~io.a. cl'riv'• Ff lea plus baa 
Prix de marcU- Dep. Loiret (C) Ff 
Prezzi d' intervento deriYati Lit 1 piil bassi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 
Prix d' intervention dertvea 
nux lea plus baa 
Prix de march' - '1 pays (C) Flux 
Laagate atgeleide intarventie- Fl prijzen 


































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN 
Sa gala 
FEB 
474,7 479,3 483,9 488,5 
447,5 460,0 462,0 465,0 461,3 
34,6 34,98 35,32 35,66 35,99 
35,4 35,78 36,15 36,20 -
33,2 33,55 33,89 34,23 34,57 
35,2 34,58 35,67 35,85 36,46 
46,3 46,84 47,36 47,87 48,38 
- - - - -
- - - - -
5.79( 5.92~ 6.030 6.050 6.044 
459, 463,E 468,2 472,8 477,4 
485, 489,E 494,2 498,8 503,4 
34,0 34,3 34,70 35,0 35,37 
















































PRIX D' INTERVENTIOII 
INTERVENTIOIISPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEII 
Beachreibung 
Deecrizione - Omacbrijving 
Sual• Roggen 
Prix cl 11nterY. der1Y8e lea plus baa/ l'b Wagate atgeleide inter•entieprijzen 
Prix de aarcb6 I llarktprijzen l'b 
fll Brwtelleo - rortriJk - LUge (c) 
Grua.dinterYentionapreiee Dll 
Marktpreiee - nuaburg (A) DM 
Niedrigate abpleitete InterYentiona- Dll pre1ae 
MarktproiM - Wilrzburg (B) Dll 
Prix cl 11n tery. d8riY8a lee plll• baa rt 
Prix do aarcU - Dip. Loirot (c) rt 
Preaai d'intenento deriYati Lit 1 pili baaai 
Presai di Mrcato - Bologna (C) Lit 
Prix 4' in ten. 46r1Ytla lea plus baa Flux 
Prix do -rou - fll pays (C) Flux 
Laagate atgeleide interYentieprijzen Fl 
llarktprijzon - Rotterdam (c) Fl 
MAR 
PRIX DE HARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
HARKTPRIJZEII 
1972 








2-8 19-15T 16-2~ 23-2~ 30-6 ~-13 114-;~ 21-2I 28-314-10 ln-17118-24 26-1 
Segala Rocgo 
493,1 497,7 502,3 1 
460,0 46o,o 146o,o}6o,o 1465,0 465,0 r7o.o 
1 I I I I I 
36,33 36,67 37,00 I 
36,90 
- I - I - 137 ,9q I I I I I I I 
34,90 35,24 35,58 1 
- 36,70136,70136,70136,70 36,70136,701 I I I I I 
48,8s 49,40 49,91 
-I 
-
- I - 1- I - - I - I I I I I I 
- - - 1 
6050 6150 16250 1 - 16550 655C 16550 -~ -, 1 I I 1 
482,0 486,6 I 491,2 1 
508,7 512,61512,+12,61512,6 516,51517,21 -, 1 I 1 1 
35,7C 36,03 I 36,37 I 
35.50 35, 75135,7~-36,25136,25 36,00 136.~ -I I 1 I I 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UCI10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
11 1 
... r······· .... 
... r······· .... ! .... r··r··· 
.... r··· ••. .f" •• 
·-
... r···'··· 
- N. l.. .. r·· . ..r·..r· ... r··· ...J. . ...r-~ r-·...r-·..r· 







1 l I I I I I I I I I I ll 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI xu I' II Ill IV v VI VII VIR IX X XI XIII' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 0 




... r······· ..... 
~:.~ .:.~~ .... ] r··r·· I-'---... . r· ... .L 
J""' '\.~~ ~;;r- 1 ... .,-1. r·· ~--"": ~- ....-:-~ ~- . ..r-..r· . ..r·J"" ~ ...r· . ..r·....r-~· . ..r 







1 I I I I I I I I I I I IT 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII O 1970 1971 1972 1973 0 





... r······· ... 1 .. . r·r .. 
••• J" •• ••• J••• 1 
... r···J''' 
... L ••• r·· 10 0 
... r··· 
9 • ...r 9 
. ..r·-r 




--' ...,- . ·-..r· 
. ..r--' L __ J'ri..r--' I I I I I I I I ~ I I I o 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
8 8 
.............•..... Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' entrata I OrempelpriJzen 
---- Prix d' inlervenhon de base I Grundinlervenlionspreis I Prezzo d' intervenlo di base I Basisinlerventieprijs 
PRIX D"INTERYENTIDN DERIVES /AB6ELEITETE INTERYENTIDNSPREISE I PREZZI D"INTERYENTO DERIYATI/ AF6ELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochsle ... I .. i piu alii I hoogste .. . 
.. . les plus bas I n~tdrigste .. . I ... 1 piu bassi I laagsle .. . 
Prix demarche A I Marktpreise A I Prezzi di mercato A I Marklprijzen A 
Pnx de marc he B I Marktpre~se B I Prezzi di mercato B I Mark! prijzen B 
Prix demarche C I Marklpreise C I Prezz1 d1 mercato C I Marklprijzen C 
Source tableau precedent 1 Quelle · voranstehende Tobelle I Fonte tabella precedente I Bron voorofgoondetabel r:e"'"w"'G-·""'GD..-:-:V:-I·""E"IS'"'-?OO""""s-:-.,-1 
1> Reglement(CEE)n°1432170 du 20.7.1970. 
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I UC/ 100 kg 
IT ALIA 
1 1 
.... r······ .. ..... 
••• l'''''''' 
.... 1 ... r···t··· 
.... ('" .... ('" 
... {'"''" I. .. I'" ~ 1 ... r .. 








J 1 I I I I I I I I I I It 
VOl IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII YIU IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 





... 1"' ..... .... 
... :.:.:_ ..... 
'"1 r ... r· .. 0 0 0 0 ~· ••• ... ['" .. .. ____ ... 
;;;:;;:- .;;--
.-r·r 













.1 I I I I I I I I I I I If: 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I I 
RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
1 1 
... !"""' ..... 
.... ("''"" 
'"1 
........ , ... 
... 1'" , ... r· .. 
·- 1 
... , .. r .. 
... 






t I I I I I I I I I I I ll: 
VII IX . XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
................. Prrx de seu1l I Schwellenpreose I Prezz1 d' enlrala I Orempelprojzen 
PRIX D'INTERVENTIDN DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIDNSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIYATI/ AFGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochsle ... I ... 1 piu alii I hoogsle ... 
... les plus bas I niedr1gsle ... I ... 1 p1u bassi I laagsle ... 
Prox de marc he A I Marklpreise A I Prezz1 d1 mercalo A I Marklprojzen A 
·-·- Pnx de marc he B I Marklpre~se B I Prezz1 d1 mercalo B I Marktprojzen B 
- Pnx de more he C I Marklpre~se C I Prezz1 di mercalo C I Marktprojzen C 
Source tableau precedent I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran : voorafgaande label 
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EWG -GO VI-E/5-7008 T5 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE !lARCHE 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE 
CI:REALES 











PAESE Deecrizione OaecbriJving 
1971 1972 1971/'-972 
-LAND AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR llr.I JUN JUL 
" 
Orge Berate Orzo Gerat 
Prix d'intervention d-'riv&a lea 
plua haute I Hoogste atpleide Fb 454,4 454,4 458,5 462,5 466,6 470,6 474,7 478,7 82,8 86,8 
interventieprijzen 
BELGIQUE: I Prix d 'intervention derivb loa 
452,8 452,8 456,9 460,9 465,0 469,0 473,1 81,2 485,2 
BELGU: plus baa I Laageto argoloido Fb 477,1 interventieprijzen 
Prix do aarcbe I MarktpriJzon Fb 436,6 443,8 461,5 475,0 478,8 483,8 483,8 48o,o 88,4 
It Bruxelles-Kortrijk-LHge (C) 
GrUDdinterventionapreiae Ill! 33,68 33,68 33,98 34,27 34,57 34,87 35,16 35,46 ~5.75 ~,05 
Marktpreiee - Duisburg (A) Ill! 33,90 
-
34,53 37,28 35,65 36,65 - 37,07 38,40 
DI:UTSCHLAND 
(BR) 
lfiodrigate abgoloitoto Interven- Ill! 32,22 32,22 32,51 32,81 33,10 33,40 33,70 33,99 ~4,29 34.59 tionapreiae 
Marktproiao - Wiirzburg (B) DM 32,75 32,62 33.25 33,55 33,85 34,28 34.58 34,8o 33,82 
Prix d 'intervention dlrivh loa l't 50,69 50,69 51,14 51,59 52,04 52,49 52,94 53,39 53,84 54,29 plua haute 
Prix de -robe - Basses Alpoa (A) 'l't - - - - - - - - -
J'RAIICE 
Pri.z 4 1 intenention dertvea loo rr 45,78 45,78 46,68 47,58 48,48 8,93 9,38 plua baa 46,23 47,13 48,03 
Prix de aarcb• - Dep, Indro (B) 'I'! 47,13 48,27 49,48 52,52 54,58 54,64 53,89 53,84 5,15 
Prezzi d'intervento derivati Lit i pill basai .395 b.395 5.446 5.496 5.547 5·598 5.648 5.699 .749 b. Boo 
IrALIA 
Prozzi di .. rcato- Foggia (C) Lit 
b.900 b.750 5.450 5.610 5.700 5.900 5.900 .825 -
Pri.z d'intervention deriv'a lea Flux plus baa 443,8 443,8 447,8 451,9 455,9 60,0 64,0 468,1 472,2 476,2 
LUXEMBOURG 
Prix de u.rcb& - 'I pays (C) Flux 540,0 540,0 540,0 520,0 520,0 ~20,0 20,0 520,0 520,0 
Laagete atgeleide interventie- Fl 33,08 33,08 33,37 33,66 33,96 ~4,25 34,54 34,84 35,42 pr~on 35,13 
IIEDI:RLAND 

















PRIX D' INTERVEIITIOII 
IIITERVEIITIOIISPREISE 





Prix d 'interY. dtbiv'a lea plue bautll/ 
Roogate atgeleide interventieprijzen Fb 
Priz d' intorv. deriYh loa plus baol Fb Laageto afgoloido btorYOntioprijzon 
Prix do urcb6 I Muktprijzon Fb 
- Brul:olloo - rortrijk - LUge (C) 
GruadinterYentionepreiae Dll 
Muktpreieo - llliobarg (A) DM 
ltie4riaete abpleitete latenentiou• DM preiae 
MarJr.tpreiae 
- Wrzburg (B) DM 
Prix d 1 interY. d'riY6a lea plus haute rt 
Prix do urcb' - Boeaoo .Upoo (A) rt 
Prix d11nterY. d6r1•'• lea plus baa rt 
Prix do lOUChe - D6p. llldro (B) rt 
Prezlli d'interYento 4eriYati Lit i pill baeoi 
Prossi di ••ro• to - Poggi a (C) Lit 
Prix d 1inten. d'ri•'• lea plua baa nux 
Priz do .. rcb6-; p- (c) nux 
Laagate afgeleide iDterYentieprijun n 
Marktprijzon_ Rotterdam (C) Fl 
MAR 
PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 





26-1 2-8 J9-15 116-22123-29 30-6 r-13 T 14-20121-2~ 28-3 14-10 Tll-17118-24 
Orzo ..... t 
478,7 482,8 486,8 
477,1 481,2 485,2 
482,5 462,51487,51489,21495,8 495,01498,31 I l I I I 
35,46 35,75 36,05 
37,40 
- 1- I - 138 •40 I - I - 1 I l I I I 
33,99 34,29 34,59 
- 34,8oj 33.50133.50133.50133.50133.501 I I I I f 
53,39 53,84 54,29 
- - 1- 1- I - I - I - I I I I I I 






1 I I I I I 
5.699 5.749 5.800 
- - I - I - I - I - I - I I I I I I 
468,1 472,2 476,2 
J l I I l I I I I I l 
34,84 35,13 35,42 
37,00 p7 .co 137 .o, 37.25137.25137.50137.501 I I I I I 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo 
UC/10 0 kg I I I 
BELGIQUEIBELGIE 
0 . .. r···•· ... 
... r······· '"'1.. ...... ... t"' 
~ ~:· -~ "7 ··~ . ...r·~· . 9 




01 I I I I 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX 1970 1971 




'/" . .. . -
- ----
9 





O YIIIIX X XI xu 
1















XII I' II Ill 
,. 
... r"? 
... ,. .. \.· 
~::::; ~-r-
-· ~·- f-........ ..r· ~...r 
I I 
X XI XIITI II Ill 
............. ..... 
~..r·-
I I I 





I I I 
IV y VI VII VIII IX 
1972 
... !"""' ..... 
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J l I I I I I I I I I I I~ 0 
XI XIIII VI VII XI XIIII XI XII I' VIII IX X II Ill IV Y VIII IX X II Ill IV Y Yl VII VIII IX X II Ill IV Y VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix de seuil I Schwellenpre~se I Prezzi d' entrata I Drempelprijzen 
---- Prix d' intervention de base I Grundinterventionspreis I Prezzo d' intervento di base I Basls~nterventieprijs 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENT,O OERIVATI I AFGELEIOE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste ... I .. 1 pili alii I hoogste .. . 
.. . les plus bas I medngste .. . I ... 1 pili bassi I laagste .. . 
Pnx demarche A I Marktpre~se A I Prezz1 di mercato A I Marktprijzen A 
Pnx de marc he B I Marktpre~se B I Prezzi di mercato B I Markt prijzen B 
Pnx demarche C I Marktpreise C I Prezzi d1 mercato C I Marktpri)zen C 
Source tableau precedent 1 QueUe· voronstehende Tobelle I Fonte lobelia precedente I Bron voorofgoonde tobel ~E=w~G--~G~D~V-I-~E~IS~-=1008~1..,...1 
1) Reglement{CEE) n°1432170 du 20.7.1970 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA .............. ..... 
0 
.... r··r·· 
~-~ •••• I'"''''' ''''1. ..••••. ... ,/""' 1 v.:-, .... r··· 
''''j v . ...r·-... r-9 , ~ kf ._r·...r· 9 f-...t"~ r--· -~-..r" 8 8 
0 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I 1\ YO! IX X XI XII I' II Ill IY y Yl VII VIII IX X XI XII I' II Ill IY y Yl VII VIII IX X XI XII I I II Ill IY y VI VII 1970 1971 1972 1973 
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1 I I I I I I I I I I I It 0 
XII I' XII I' VIII IX X XI II Ill IV y Yl VII VIII IX X XI II Ill IV y Yl VII VIII IX X Xi XII I' II Ill IY y Yl VII 1970 1971 1972 1973 
UC/1 OOkg I I RE/1 00 kg 












J I I I I I I I I I I I It 0 
XII I' XI XII I' XI XII I' VII IX X XI II Ill IV y Yl VII VIII IX X II Ill IY y Yl VII VIII IX X II Ill IY y Yl VII 1970 1971 1972 1973 
................. Pr1x de seuil I Schwellenpre1se I Prezz1 d' enlrala I DrempelpriJzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATII AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste ... I ... 1 pni alii I hoogsle ... 
... les plus bas I niedrigsle ... I ... 1 phi bassi I laagsle ... 
Prix de marc he A I Marklpreise A I PreZZI d1 mercalo A I Morklpn)zen A 
·-·- Pnx de more he B I Morklpreise B I Prezzi di mercalo B I MorklpnJZen B 
- Pnx de more he C I Morktpre1se C I Prezz1 di mercolo C I Morklprijzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label 
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EWG- GO VI-E 15-700817 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CERE1LZS 
INTZRVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREAI.I 




Beacbreibung 1971 1972 l'nl/1'712 PAESE Descrizione 
-
Omacbrijving 
LAND AIIG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL ~ 
Avoine Hater Avena Baver 
BELGIQUE/BELGI£ Prix do marche I Morktprijzon Fb ~ Bruxolloe-Kortrijk-LUge (C) 408,9 395,0 401,3 410,4 412,1 ~12,5 06,3 405,0 422,9 
DEUTSCIUoAIID(BR) Morktpreiee - Hannover (C) Dll 28,40 29,23 3C,25 31,10 31,33 ~1,79 1,90 2,69 33,42 
FRANCE Prix de march'· ~p.Eure et Loir(C Ft 42,05 40,25 41,46 43,01 43,00 f'+2,74 1,67 2,23 43,01 
IT ALIA Prezzi d1 aercato - Foggia (C) Lit 5.500 5.590 5.688 5.925 5.720 ~.700 .675 .650 .650 
LUXEIIBOURG Prix de aarcb' - ~ pa71J (C) Flux 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 ~20,0 ~20,0 20,0 20,0 
NEDERLAND Morktprij zen - Rotterdaa (C) n 28,29 28,08 29,81 3C,91 30,8ll pl,24 1,00 ~1,82 33,13 
Mo!e llaia Granoturoo Mob 
BELGIQUEIBELGIE Prix de march' I llarktprijzen Pb 507,5 504,9 514,9 516,2 522,9 524,8 527,4 ~33,1 ~38,4 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiae Ill 36,40 36,65 36,78 36,78 36,40 36,65 
- j36,90 j38,15 
Prix d' intervention Ft 44,05 44,05 4lt,05 44,61 44,61 45,16 45,72 ~6,27 6,83 47,38 47,38 47,38 45,62 
FRANCE 





Prezzi d'intervento Lit 4.957 4.957 4.957 5.019 5.019 5.08<1 5.144 5.207 5.269 5·332 5.332 5.3;<< 5.134 
IT ALIA 
Prezzi di m.ercato - Bologne (C) Lit 6.050 5.500 5-575 5.663 5.865 5.966 5.925 ~.968 .042 
LUXEMBOURG Prix de march' nux 55C,O 550,0 550,0 540,0 54C,O 540,0 540,0 ~40,0 540,0 
NEDERLAND Morktprijzon n 34,45 35.39 ;4,60 34,06 33,96 34,74 34,80 j35,47 ~6,41 
Froment dur Hartweizen Frumento duro Durum tarwe 
BELGIQUE/BELGIE Prix do aarcU I Morktprijzon l'b - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND( BR) llkrktpreiee Dll 
- - - - - - - - -
Prix d'intervention derive 
unique Ff 62,45 63,08 63,71 64,3 64,9 65,59 66,22 66,84 67,47 68,10 
Prix de a&l'ob•- llfp. Bouches du Ff 65,44 64,98 65,12 
- - - - - -FRANCE Rhone (A) 
Prix d 'intervention derivi rr 62,45 63,08 63,71 64,33 64,96 65,59 66,22 66,84 67,47 68,10 unique 
Prix do urche- llfp. Au de (B) Ff 67,41 66,75 64,75 63,75 
-
69,02 67,52 67,72 
-
Prezz.i d'intervento derivato Lit 
unico 7.028 7.098 7.169 7.239 7.310 7.381 7.451 7.522 7.593 7.663 
Prezzi d1 me rca to- Genova (A) l.it 8,188 8.250 
- - - - - - -
ITALIA 
Prezzi d'intervento derivato Lit 
unico 7.028 7.098 7.169 7.239 7.310 7.381 7.451 7.522 7.593 7.663 
Prezzi di mercato- Palermo (B) Lit 7.850 7.917 7.553 7.556 7.698 7.929 7.963 7.983 7.778 
LUXEMBOURG Prix de march' Flux - - - - - - - - -
NEDERLAND Marktprij zen n 




PRIX D' INTERVENTION PRIX DE !lARCHE CEIIEALIS 
INTERVENTIONSPREISE MARKi'PREISE GE'rREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI IIERCAi'O CEREALI 





PAESI MAR j APR MAI I JUN Deacrizione 
-
Ollecbrijving 
LAND 9-15 16-24 23-2~ 30-6 7-13 14-~21-27 28-3 4-10 ll-17 18-24 26-1 2-8 
AYoine Hater 4Yena Baver 
BELGIQUEIIIELGII I ~~:~1:.,ar~~~:.~r~~k~P~~;;:(~ Fb 10,0 '410,0 420,0 423,~ 427,5 425,0 426,7 
llEUi'SCRLANil(BII) Harktpreiee - Hannover (c) DM ~3,25 
-
33,25 33,5C 33,50 33,25 33,00 
I'IWICII: Prix de maroh6 - Dep. Eure-et-Lo1r (C) Ff 3,25 43,00 43,0C 43,0( 43,00 42,75 
Ii'ALU Prezzi d1 mercato - Foggia (c) Lit 5650 650 5650 5650 5650 5700 5700 
LIJDKBOURG Pr~" de aarcb6 - ¢ ~- (C) Flux 
NII:DERLlllll Marlttprijzen - Rotterdam (c) n 32,50 32,7 33,5C 33.5( 32,7 32,75 32,5( 
Mafa Maia Granoturco Mate 
IIIII~Ui/MLGll Prix cle march6 I Marktprijzen Fb 533,6 536,6 ~37,1 539,0 539,5 539,0 34,0 
llEUi'SCHLANil( BR Marktpreiee Ill! 37,40 
- - -
38,1 
Priz cl'interYention Ff 46,1 46,83 
FRANCE l 47,38 I 47,38 




Preaai d •tnterYento Lit 520J 5269 l 5332 I 5332 Ii'ALU 
Pre&zi d.1 mercato - Bologna (C) Lit 6025 6025 6025 
-
6075 6075 6175 
LUDMBOURG Prix de aarch' Flwr 
Nll:llii:IILAIIIl Marktprijzen Fl 36,00 36,25 36,25 36,50 36,65 36,90 37,20 
From8'lt dur Hartweizen Frumento duro Durua tarwe. 
BELGIQUE/IIELGll Prix de aarchf I Marktprijzen Fb 
- - - -
- - -
llii:Ui'SCBLlllll( BR Marktpreiae Ill! 
- - - - -
- -
Prix cl'interY. d'riY6a lea plus haute Ft 66._~ 67,47 J 68,10 J 
Prix de aarchf - Dep. Bouches du Rhone (A) Ft 
- - - - - - -FIWICI 
l l Prix 4'1nten. cl6riY6s lea plus baa rr 66,8~ 67,47 68,10 
Prix de IIU"Ch' - Jlep. Aude (B) rr 
- - -
- - - -
Prezsi d.'intervento derivati Lit 7.522f I 7.663 l i pill alti 7·593 
Prezzi 41 me rca to 
- Genova (A) Lit - - - - - - -
IT ALIA l l Prezzi d'intervento derivati Lit 7.52~ 7.593 7.663 i pill haaei 
Prezzi 41 urea to - Palermo (B) Lit 7863 7863 7825 7750 7675 75CO 7425 




NEDII:liLAIIIl Marktprijzen Fl - - - - - - -
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell'avena Haverprijzen 
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? I I I I I I j I I I I 1\ 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIII' II Ill IY v VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
RE/10 0 kg I I I RE/1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
10 1 0 
... 1········· .... 
. .• r- .• r· .. 
... r······· 
····1.. ....... .... r···J··· 
...... ... J····r··· l.o 
.... / 








1 I I I I I I I I I I 1 1t 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v Y1 VII VIII IX X XI xu I' II Ill IV v VI VII Q 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I UC/1 00 kg 
FRANCE 
0 1 0 
,,,J"''''''' .... 
••• l •••• r··· 
... r········ .... l.. ...... .,.J'''''''' 






8 / ........ ~ v ~ .... 
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Jl I I I I I I I I I I It 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
Prix de seuil I Schwellenpre~se I Prezzi d' enlrala Drempelprijzen 
Pnx de marche I Marklpreise I Prezzi di mercato I Marktprijzen 
Source. lableau precedenl I Quelie voranslehende Tabelle I Fonle Iabeiia precedenle I Bran voorafgaande label 
"'E"'W"'"G _--,G'"o""v"'I'-E""15;;---,;;700=s""1 ;;-1 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
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VIII IX X XI XIIII II Ill 1970 
UC/10 0 kg I I 
LUXEMBOURG 
1,..,. 
v ,.,.,.. / 
10 
... r···r··· 




1 I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill 1970 0 
UC/10 Okg I I 
NEDERLAND 
10 
9 A ... ,. ... r··· 
.L .. · .... r··· 1\--
8 
7 
J I I 
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XII I' II Ill 1970 0 
~ 
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I I I I I I I I I 
IV v VI VII VIII IX X XI 
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I I I I I I I l I 
IV v VI VII VIII IX X XI XII I I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1971 1972 1973 
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I I I I I I I I 
y VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X II Ill IV 
1971 XII I' 1972 XI XII I' 1973 
Prix de seuil I Schwellenpretse I Prezzi d' entrata I Drempelprijzen 
Pnx demarche I Marktpreise I Prezzi di mercato I Marklprt)zen 



























Prix du ma·r·s Maispreise Prezzi del granoturco Ma·r·sprijzen 
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? I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV v VI VII YIH IX X XI XIIII " Ill IV 1970 1971 1972 1973 0 
RE110 0 kg I I I 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
1---[\. I 0 
-
........ .......... 




J I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg I 
FRANCE 
0 ......... ..... .,,,. ........ 
"'l.. ...... . .. r··· r··· ... r···r··· ... r···r··· 
... r···r··· 
········ 
9 ~ -/ 
' 
~ v 





J I I I I I I I I I I I 
Q VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1972 1973 
Prix de seuil I Schwellenprerse I Prezz1 d'entrala I Orempelprijzen 
Pnx d'onlervenllon llnlervenlionspreise I Prezz1 d'1ntervento I lnlnrvenlieprijzen 
Pnx demarche I Marktpreise I Prezzi d1 mercalo I Marktpnrzen 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedenle I Bron voorafgaande label 





















~ I a 
v VI VII 
EWG-GD VI-E/5-7008 20 
1) Reglement (CEE) n"1432 /70 du 20.7.1970 
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Prix du ma·(s Maispreise Prezzi del granoturco 
UC/10 0 kg I 
--· 
I 
IT ALIA I 
1 
r········ ·········· 





L-r--r-- I ~ ~ 8 
l I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1972 1973 
UCI10 0 kg ! I 
LUXEMBOURG 
J.~ 





.1 I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I I 
NEDERLAND 
1 I 
I I I 
./"' I .r''''''" ..... 0 - P""'" "" k ;;::/ ~·? . . ........... ~ ~ 
g 
8 
J I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV 1970 1971 1972 1973 
Pnx de seu1l I Schwellenpreise I Prezzi d' enlrala I Drempelprijzen 
Pnx d'mtervenllon I lnlervenlionsprelse I Prezzi d'inlervenlo llnlervenlleprijzen 
Pnx demarche I Marktpre1se I PreZZJ d1 mercalo I MarklpriJzen 
Source tableau precedent I Quelle voronstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 














v VI VII 






v VI VII 
IEWG-GD VI-E/5-700821 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI1 OOkg ..--- uc 1100 kg 
FRANCE 
15 I 1 5 
14 1 4 
r··r·· ..... 
... r-· .r··· ... 1 
. .. r··r··· 
13 1 r-·· 
... r-·J 
... r .. r- .. _ _r- l. r· 





..r·..r· ~ ~ ~ _.r- . ..r· . . -~ 
11 ·-rf L·~-r~~ .r .....-.r- .-r 2 1 f·r P" ~...r-' 










0 I I I I I I I I 1 1 l 
IIIII IX X ICI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v Ill VII 
1970 1971 1972 1973 
0 
UCI10 Okg 
! uc 1100kg 
IT ALIA 








..i/ r·· ...... 
... !\ .... 1 r-· /' I 
-
r···,. .. 
13 ... 1 . 
. .. r··· ·~ .. ~' . .. r···r··· ~:. bf>.r _..r- I'· ..• , jr'--"' 
•.•. f _.r-..r- 1'._./ t-r-_ 12 ~-.r- 1 
- .. ../. ~ -..r-
. ..r·..r· ~ 
. ..r·..r·- .....-
11 . ...r· 2 1 
10 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I I I I D. 
IIIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII 1970 1971 1972 1973 
........................ Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' entrata I Orempelprijzen 
PRIX D'INTERVENTION DERIVES /AIIGELEITETE INTERVENTIONSI'REISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
------------ ... les plus hauls I hochste ... I ... i pill alii I hoogste ... 
-·- -·-·-· ... les plus bas I niedrigste ... I ... 1 piu bassi I loagste ... 
--- Prix demarche A I Morktpreose A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Prix de morche 8 I Marktpreise 8 I Prezzi di mercoto 8 I Morktprijzen 8 
Source tableau precedent I Quelle. voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran . voorafgaande label "'E"'WG""-"G"'o"v'l -"E"'JS'-'"'IO"'oa'".'?<ila 
1l Reglement (CEE) n° 1432/70 du 20.7.1970 


























Deacrir.ione AUG Omachrijving 
Prix de aeui1 107,.25 
Pr6UYeaenta 5.2,00 




Prix de aeuil 97,85 
PN1,veMnte 
48,92 
Prix de aeu11 91,98 
Pre1heaent• 50,33 
Prix de aeuil 94,55 
Pr6UYeaenh 34,91 
Prix de aauil 92,96 
PrUheaenta 24,93 
Prix de aeuil 94,43 
Pr6Uvementa 35,55 
Prix de aeui1 92,96 
PrUhe .. nta 30,33 
Prix de aeu11 92,96 
PrUhementa 
-
Prix de seui1 125,25 
PreUveaenta 59,87 
Prix de aeuil 164,00 
PreUvementa 44,20 
Prix de seu11 153.50 
Prelhementa 77,45 
Prix de aeuil 77,10 
PrUheMnta 47,72 
































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGEN0BER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1972 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
110,34 111,3 112,4< 113,4 114,46 115,49 
55,10 55,25 57,46 57,93 58,96 59,74 
10!,06 101,98 102,90 103,82 104 74 105 66 
53,06 51,99 50,64 52,82 54,24 54,31 
MAl JUN JUL 
116,5 117,5 117,5 










99,47 100,28 101,09 101,90 102,71 103,52104,33 104,33 104,33 101,36 
41,33 41,83 41,15 38,84 38,19 42,33 
93,6C 94,41 95,22 96,03 96,84 97,65 98,46 9&,46 9&,46 95,49 
47,28 44,96 47,C6 48,C3 48,93 47,32 
96,17 96,98 97,79 9&,6C 99,41 1CC ,22 101,0 101,0 101,0 98,06 
40,49 41,25 41,23 42,55 43,24 42,79 
94,58 95,39 96,20 97,01 97,82 98,63 99,44 99,44 99,44 96,47 
18,58 
- - - -
1,39 
96,05 96,86 97,67 98,48 99,29 1CC ,10 10C',91 100,91 100,91 97,94 
1to,20 37,84 36,91 38,26 40,39 40,75 
94,58 95,39 96,20 97,C1 97,82 98,63 99,44 99,44 99,44 96,47 
34,15 28,58 16,68 23,11 23,40 24,76 
94,58 95.39 96,20 97,01 97,82 98,63 99,44 99,44 99,44 96,47 
- - - - - -
128,64 129,77 13C,9C 132,0 133,1E 134. 2~ 135,4 136,5 136,5 131,37 
62,12 65,05 63,33 64,56 63,27 64,79 
168,38 169,84 171, 3C 172,7E 174,2 175,61 177,1 178,60 178,60 171,91 
84,53 90,05 92,16 94,50 98,59 101,12 
157,40 158,70 160,0C 161,30 162,60 163,90 165,20 166,50 1(.6,50 160,54 
84,12 83,61 81,34 84,76 86,40 86,51 
181,4 182,9 184,4C 185,8E 187,32 188,78 190,24 191,70 191,70 185,01 
90,92 96,77 98,93 101,34 105,64 108,26 
204,54 206,32 208,10 209,88 211,66 213,44 215,2 217 ,oc 217,0( 2C8,84 





















PHIX DE SEUIL 
SCI!NELLENPREISE 
P1lEZZI D' ENTRATA 
DRE.·IPELPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENOBER DHITTUNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN ~EGENOVER DERDE LANDEN 
1972 
Beschreibung APR M!.I I Descr~zione 
Omschrl.JVl.ng 2-E 19-15 116-22 1 23-29 3C-6 17-13 114-zo 121-27 lz8-3 
Prix de seuil 
115,49 I 116 52 I 
Prtllevements 59.74 159,74 159,74159,74 6C,62164,44165,91165,911 
Prix de seuil 105,66 106,58 I 
PrUevemen ts 55,16b5,16153,52153,37 b4,'·5 157,51158,68 158,68 1 
Prix de seuil 103,52 lC4,33 I 
Prelevements 38,12 1;8,26145,36 ~7,51 47,6415C,68 152,00 152,CC _I 
Prix de seuil 97,65 98,46 l 
Pri!levementa 48,51 147,39146,75 146,51 48,77154,44155,63155 631 
Prix de seuil 100,22 1C1,C3 I 
Prelevemente 43,32 ~2,75 142,52142,5< 42,52145,80 147,11147,11 I 
Prix de seuil 98,63 99,44 I 
Prelevements 
- 13,31 12,65 I - 1,05 ! 4,95 16,93 17,46 I 
Prix de seuil 1CC,10 I 10C·,91 I 
PreHvements 4o,46 I 4o,85,40,85 J4o,fJ5 41,46 145,14 1117 ,lC· 11,7,49 I 
Prix de seuil 98,63 99,4Z. I 
Prelhements ~~.9;: 126,1.91 ~5,631~5,61 ?6. 1~ 132.,09 1-;,1~ 13),12 1 




- I - I - I - - I - I - I - I 
Prix de seuil l::JL.,2S' I 135 .. ~.::.. I 
Prtllhements 64.79 1 64.791 6~. 1~ 164.79 65,841 u9,Ec 172,05 172,3~ 1 
Prix de seuil 17) ,60 I l7i ,.1.4 I 
Prelevements lOl,l2Jlol,l~ l1o1,1211o1,12 , 0" - -· I , 0(, ~o I' o" . , I -os l , I -.:.,.)/ ... )11'- _(,,'+.., ... ~._: ,•t 
Prix de seuil :o,:x: I ..:.~;,:..c I 
Prelevements a·r, j\JI r..7 .. 10 I t5 ,4o I e; ,2:1 >:E,7119l,C<J I 92,6', 192,641 
Prix de eeuil J..2Jl.,76 I .191,:,..:4 
Prel&vements lc5,2(·1l·:P,26I:ce,26llo8,26 'C9 '·ll 1'4 or,l 't ~I' 6 071 .L ,_,J.. .... 1'-'- _ ... ,... • ...__ .. 
Prix de seuil 213,44 I ::5,~~ 
























111-17 11~-24 1 25-1 2-8 
I 
11?,55 117,55 
I I I 
106,58 ~C6,58 
I I I 
1C4, 33 1104 n I '/-' 
I I j 
98,46 98,46 
I I I 
1()1 ,03 1Cl,03 
I I I 
99,44 99,44 
I I I 
10C,91 1CC, 91 
I I I 
99,44 99,44 
I I I 
99,44 ! 99,44 
I I j 
::;6 ,55 ! 135 ,;5 
I I I 
:78,60 ll78,6C 
I I I 
166 ,)0 ! li\1\ ,50 
I I I 
.L9~, 70 1191,70 
I I I 
c: .. :r ,c-:: !217,C•O 
I I I 
Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegeni..iber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
uc /1 RE .OOOkg 
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PREZZI ALL 1 IMPORTAZIOIIE 
PROHU COIIUGIIA 
CAF I CIF All'rWEIIPEII I RO'l'TERDAII 
PROVEIIAIICJ: DESIGIIAriOH DE LA QUALITE 
IWikUIIFT QUALITITS BZZIICBIIUIIG 1 9 7 1 PROVEIIIEIIZA DESIGIIAZIOIIJ: DJ:LLA QUALITA' 
IWikOMST KWALITJ:ITAAIIDUIDING AUG IJ:P OC'l' IIOV lmC JAil FIB 
Frornent tendre Weichweizen Frumento tenero 
u.s.A. RED WINTER II 6u,o9 61,2 61,63 - - - -
SOFT WITE II 68,00 67,71 67,10 
- -
- -
HARD .IIITER I ORDIIIARI 








II ORDIIIAR! 64,51 63,~ 63,69 6~,07 65,53 64,41 64,58 
DARK HARD WIIITER I/I' 
- -
- - - - -





NORTHERII SPRIIIG II/I' 
- -
67,68 - - - -
DARK IIORTHERII IPRIIIG II/I' 
- -
67,68 - 68,o8 - -
CANADA MAIIITOBA I 
- - - - -
- -
" 
II 71,29 72,08 71,00 - - - -
" 
III 69,53 69,06 - - - --
jJ!QUTIIIJ: BAHIA BLANCA 
- - -
- - - -
UP RIVER 
- - - - - - -
AUSTRALIA FAQ 







DGLAND &IIGLISH Mil.LliiG 
- - - - - -
-
USSR T!PE 4,1 
- - -
- - - -
Seicle Rossen Secala 
u.s.A. US II 50,2f 119,511 49,00 48,61 49,82 53,92 52,91+ 
CANADA WESTERII II 
-




48,64 47,75 47,28 48,9' 53,01 52,04 
ARGEIITIIIE PLATA 
- - - - - -
-
Orp Gerete Or110 




- - - -
WESTJ:RII II 
- -
58,00 59,96 61,00 1,39 -
CAll ADA FEED I 49 33 44,33 48,46 59,71 6o,o4 60,89 62,48 
AUSTRALIA BZECHER-BARLJ:! 




- - - -









l 9 7 2 













































PRIX A L' IMPORTATION 
LI VR.t.ISOR RAPPROCIIEI: 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' INPORUZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
C.t.r I CIF AIITIIIRPIII I ROTTERDAM 
DESIGNATION DE LA QUALITE 
l 9 7 l QUALITITS BEZEICHNUNG 
PROVIIIIIIIZA DESIGNAZIONi DELLA QUALITA' 
HIRII:OIIS! Jf.WALITII:IUANDUIDING AUG IJ:P om JIDV DIC JIJI FEll 
A Yo iDe Hater AYeDa 
u.s.A. Extra RIAVT WHITli: II}8I.B 43,69 39,6o 39,05 47,75 49,66 - -
" " " 
43,69 39,6o 39,10 47,90 49,66 - -II40I.B 
CANADA FUD I 42,62 39,57 38,4< 47,83 49,66 - -
" 
Extra I 49,13 




52,17 49,85 50,53 -
AUSTRALIA OSTERN I 
- - -
- - - -
VICTORIAN FUD I 
- - - - - -
-
SDDEII 43,35 39,47 39,~ 48,71 49,57 48,93 48,25 
Mate Maie Gruoturoo 
u.s.A. Yii.I.OW CORN II 59,51 53,11 54,69 56,49 57,19 57,22 56,05 
, 
" " 
III 59,18 55,50 54,08 55,34 55,94 56,3 55,52 
WHITE CORN II 
- -
- - - -
-
ARGDTINI PLATA 67,54 65,2 63,07 6o,22 6o,53 68,8c 63,29 
SOUTII AFRICA Yii.I.OW FLINT 
- - - - - - -
EIU DEB! I 
- -




- - - -- - -
Sorgho Sorghua sorso 
u.s.A. GRAIN SORGHUM Yii.I.OW II 58,8c 56,24 53,58 56,04 59,63 6o,81 6o,38 
ARGIII!INI GRAIIIFERO 58,65 56,31 53,87 56,19 59,75 61,06 6o,44 
Millet Birae Miglio 
INVOERPIIIJZEN 
DIREJ(Tli: LEVERING 
l 9 7 2 

































ARGIIITINE 62,6 6o, 76 61,11 62,01 72,83 81,77 74,36 76,20 74,38 
Franent dlll' BartweiaD FrUmento duro Do&ruat-
u.s.A. BARD ANBD DURUN II 66,58 66,02 65,64 67,00 7,00 67,23 66,96 ~.48 68,4o 
CAll ADA OSTEIIII ANBD DURUM I 
- - - - - -
- - -




III 67,29 66,31 65,20 69,01 68,36 68,32 - - 71,00 
IV 
- - - - -
- -
- -
IV Extra 67,70 ~7,04 66,43 69,17 69,68 - - - 72,32 
ARGIII!INI CAN DiAL T AGANROG 
- - -
65,81 65,4o 69,6o 
- -
70,75 
SYRIA TYPII ITALIANO 










Prrx a l"rmportatron* 
pour quelques qualrtis 
Ernfuhrpreise* 
fur ausgewahlte Qualitciten 
FROME NT TENORE/ WEICHWEIZEN I 
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per alcune quahtci 
GRANEN 
lnvaerprijzen * 
voor enkele kwalrteiten 
BLI~ DUR/HARTWEIZEN/GRANO DURO/DURUM TARWE 
~.~-:···''"'-I \ . 




--USA Hard Amber Ourum Ill 
·-·-·Canada _.., Amber Ourum Ill 
---- Canada -trn Amber Dunlrn rv 
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Prrx CAF pour hvnuson rapproch8e Ratterdam/Anvers - Crf-Prerse fur sofcrtrge Lreferung Rotterdam/Ant-rpen 
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EXPLTCATTCIN CO>IC"l!"A"'T T.F.S PRIX mJ RIZ CON'!'ENTJS llANS CE'M'F. PT!IIJ.ICATION 
!NTR<"'JCTTON 
Th>ns 1 'a...ticlP 20 rlu re.o:lement n• 16/1t:lr,4jr:F'f";, !'"~t • .nt 1\t•bl is!!ement ,..~,.,1 rl 'un" o~nisation commune du marche de 
rh (J<'urn'\1 Officte1 <l.u 27 f'cvrier 19~4 - 7c ann.-., n• 34) P.st nrevue, poul" l11 periode traMitoire, une adaptation 
P"!"aduelle des t'lt'iT de senil 9t ries Pri:"' ,r.djc~~i"'~ ~.,.!Tl ~e r;oMT"enir, A 1'111!"1"irntion de cell!!-ci, 1t un nrir de seuil 
,rni.-,le ,.t A u!" "n!"lY- i~Ci,~t;f un;que. 
Ce m"rell,; uni'Tlle oi"n~ le q,.,.,t.,nr rlu ,.; ' est i""titue Ml" le ri'P"lemf!nt n• 359/67/CT!:E du 25 juiJ let 1967, po...tant O:'gMi-
sation commune d11 m~l""h~ du l"iz (JoU"m•l Off"idA1 du 31 .iuillP+ 1'lli7- 10• annee n• 174). 
Le re'!:'ii'IB tl'I'Cvu par la , ... ~ .... nt 'l'f~P'lement est apnlicnble a part1'1' du 1er septenbre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Nature des nrix 
B~.se Rur le rfl~le-.nt n• 359/57/(JF~l't, Artioles 2. 4, 14 et 15 mo<l.ifitl p'lr les rflgleme'lts n• 1f:lj6/71 <l.u 25.5.1971 '!t 
n• 1553/71 rlu 19.7.111'71, il ""t fixe ch•"u" •nneP., nour la Comii!Unnute, un nri1< 'indicati.f, des nrix <~'intervention f!t 
dPs nrix de qeuil. 
n PSt fi.-~ chAquP Pnnee, )'IOU'!' la CommunautP., avant le 1e'l' aollt pour 1~ CRm""~e "" commerci'\1-is .. tion <lt!hut..nt 
l'ann~e R1livMte, un nrix in<iic,.tif pour le riz dtlcortiqu6 (a !l'ains ronda). 
Prix d 'int,.rvention 
Chaque Annee, av--.nt le 1er mai, sont fi.xes nour l:l campFLgne de commercialiR~tion Rnivante dPCJ p'ri"C rl'int,.rventi.nn 
pour le rb pRddy a grains ronda. 
Prix de eeuil 
Il est fixe ohaque annee, avant le 1er mai pour la c..mpagne de co~rci~lisntton suiV'\nte : 
- un rrix de seuil du riz decortique a eraina rondp et un du riz <l.ecortique a grai.,s lonll'S 
- un nrix de seuil du riz blanchi a g'l'ains ronda et un du riz blanehi A ~Bins lon~ et 
- un prix de seuil des bri nures. 
B. <;.uali te tm 
Le prix indicatif, lea prix d'intervention at les nrix dA aeuil -e.,+.ionn<!A sub. A nont fixes nour des qualit&s types. 
(rflglement n• 362/67/CEB du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 - n• 174- 10e anntle). 
c. Lieux auxauels lea nrix fixes se r~f~rent 
Le priX in~icatif pour ]e 'l'i?. <leco~tiquP a er-,ins ron~s .. at fiTP !'OUl" T)nisbUl"~ SU St'!de <lu "O"'merce rle ~OS, m~rehan­
dise en vrac, rendue m'>gtlsin non dtleh"r~ee. 
Les nri:r ~'interv,.ntinn 'lnnr 1" ri! r•dd._v l ...,..,;n., ron~R 11ont f'ha" no•Jr Arlee ('JI'r,.ncl!) et v .. ~ellt lrtdie) "u stsde 
du commerce de ~os, marohandi~e en vr~o, ren~ue ~sin non dA~~~~~~e. 
U. Prh de mal"chol 
A. Pour la Pr~nee les nrix se ~~pportent ~uY ~ouehP.s-du-Fn~~e et nou~ l'T+~lio A ¥il~n. 
B. st~de de eommerci:!lisation et eond1ti.ons de livrnison 
TTY. ~l~ve~nts 
prix denart orp-nnisme stockeur, fr1.nco rr~n;vPn dP. tT"::tnsnort - i"'1"8t~ non ~ornpris 
Paddy : en vrae 
Riz et riz en brisures : en sacs 
franco camion arrive e.Fh en vrac, nat'!rnent a 1'1. livrR.ison - i"'netA non comnT"is 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
l<>l"q de J 'importation de riz naddy, de riz d<!co...tique, de riz semi-blanchi, de l"iz bl..nchi ou de brisures, il est P8'1'9U un 
prcli!ovements. 
Celui-d Pst fixe psr la Coo:,.,ission (,.rt. 11 rfl.~lement n• 359/67/aF:F. du 25 ;iuillet 1<167, modi fie nnr 1 'art. 5 du re~le""'nt 
n• 15~3/71 du 19 juillet 1971) 
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ETMti:I'I'Illf'l 
Tm ':M:i\o-"1 20 del' v .. ro"<<nun .. lfl'. 1'l/101':A/'!!Ka Uher die ~ch~it.t,..; se ~i ~htun~ einA~ P"emeinsnlllf'n llarlctorP,"'nisation 
fltr Reie (Amtsbhtt """' ?7. P'ebl"IJ"~ 1964-7. ,T,hr~ lfr. ,..,, i'lt ru,. ~;e Ul-er,..·n""'zeit eine echrittweise Anpassun,. 
der Sr,hwellt!npreisP unrl r\e1" Rinhtf'rei~e v('lorrP.nPhf!n l"'tltWer~.,, ~,..!".,'"t, ,, .... ., 'lJI'I !i:ruio cHenP.r tp,,..r:~!'erind~ ~irt P.i"'heit-
1 i,.h,.,. S"m<.,, lenprAin un~ f!in ainheitl io:her R:eh'lprei• flr.,.eieht ui r<!. 
Diesel' f'inheitl i"he ReiRma'l'lct iRt ~u"""" ~if! Vf'ror<lnunl" 1'11". '50/f.7/""Wl ''0"' ?5. J111i 1967 Uber ni" ~m"i""'""'e 1>!~1"l<t<'l'­
"'""'""tinn fl!,. R"iR (Ambl-htt "0"' '1• J•>li 10.;7 - 10. J"l>rl""""' 'F~. 171!) ,...,...~lt. 
L'l.11t Ve,-ord. N,.. 359/67/P:tm, Ab. 2, 4, 14 und 15 ...,Jln~flri ~ureh die y,.,.nr<l,.nun.-n If~. 1~F./71 '"'"' :>~.~.1CI71 
und•~. 155)/71 vom 1Q.7.1971 WP.l"tl.f'n jKhl'lieh ru,. die ~""'insnhRft ein ~i,.htnl""iA, Tnt,.1"Vffntion~n,...;~e und 
S-'lr.r•11 ennt"eif5A f4StP'fi'RA+v.t. 
F"~ dil' fln ..... inflch'lft wird ,i'!h,.lieh vo,. dem 1. Au,.u .. t "'"' naR im fol .... nden J'\hl' b .. ~inn•m~P. Rei!'!Wil'tMh .. ftRi'lbr 
ein Richtpreie ru,. geRDhMlten (~dk"..ni~n) RAiR festpPSAt .. t. 
TntervPntionsn~iRe 
.T!!hrlieh V<'r dl!m 1. MAi nfr dllR fo1P'8n~ .. "'iM:n,.hnftsi"hr werdPn Tnt. .. rvnntinnsnrein'! ro .. 1"1ln~!Srni .... n 
Rohl"f'is ~eRtP"eAetzt. 
SrohwP.llen1)T"f!'iS'! 
Jlh,.l i oh vor d""' 1. Mlli fl!,. o. .. s fobende Wi l'tstlh~tft j~h~ w"l"tl.en feqt>:"Retzt : 
- ein Schw'lllenpreis fUr p,esch!O ten rundlrol"ni""'n 11 .. ; s, unci fUr 1\'f!SChlll ten lanpkl!rnie"n Rei s 
- ein Schwellenpreis ttt~ vollst~dig neschlirrenen rundk8r»iPP.n ~eis und fUr vollntXnc!.; .. PP.enhliffen"n 
l~nPkl!rni~n Reie 
- ein Sehwellennreis fUr Bruohl'eis. 
B. St..ndl!.r<!auali tilt 
'l)<o~ ~ichtel"'!is, die JntarYPntionenreis" und die Snhwellennreise (,.. A.) Wf'l"tl.f!ln fit~ die 'ltonif•l"tl."'>~Htllten 
f.,stReMt .. t (Verordnung nr 362/67/f!:riG vom :;!5.7.1QI)7- Ab. vom 31.7.101i7- ""' 17~) 
~. One I -:ur itie eich die r .. st,o;eqetzten Preise bA~if'hen 
Der Rinhtn,...ia fttr P'RHchlllt .. n rundkl!1"ni~n RAi~ wi~ fUr nuishurg ~uf der arn~Rhnndf'lsstufP. ru,. W~J"P. in loaf!r 
Soh11ttu!IIP bf'i floeier Anlieferun'!' an d~>.FI L~r, nicht sbgelllden, festgesetzt. 
Die lntervP.ntionspreisP. ru,. rundkl!1"ni~n Rohreis flind fUr Arles (Fr~reioh) 'lnd Vereelli (Italien) auf der 
Grossh~tndelsstufft fUr Wal"'! in lose~ S,.hUtt•1n.. hei f'rei11r Anliefel'UIII!: an das La,...r, nicht ab,..,hden, fest':f!s,.tzt. 
Die Sehwellenpreise fUr geRchMlten RP.is, vollstAndig ..,.sohliffenen Reis und Bruohreis werden fUr Rott"rd~ 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Prankreioh gelten diese Preiss fUr die Rh&n~m11ndung, in Italien fUr Mailann. 
B. Handelsstlldium und .t.iet:e.!:'.~~ii.!'.~ 
~Jl Prein ::.b t.o,..,r, frei Transnortmittel - aus'<ohliesslioh Steuer 
Rohreis : Lose 
Reis und BruohrP.ts : gessokt 
bei AbnahmP vollgellldener 1'\\hrr.e......, nrompte l.i<>fe'"''lli'r• ll~~~'lhlun!l' - llURRChliP.sr.li"" Steuer 
RohreiR : 1M., 
RAis und Bru<:h1"8i.s : ges,..,._t 
~i d•,.. ~i"'fuh,.. 1;ron Rohreis, e'f!SCh'fl+.ttm R~is, hlll.lb;'!'Pflle":hl ~ft"enem R""!i.~, vo11At"ndie- ~lllehJ iffPnAm ~""R, odP.T' ~ruch'T-P18 
..,;~ eine Aosrhl!nf.m,. erhobP.n. 
Di~qe wi~d duroh die Kornmission fest~setzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EHa vnm 25. Juli 1967- ~-•n~ .. rt duroh 
die VPl'Ordnunl" nr 155 V71 - Art 5 - ''om 19.7. 1Q71 ) 
-44-
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'I'P~AZTI'l"F. 11":1 A'I'TV~ AT Piii!:Z?!T IlF.l. l!TSO CRE FTGIJI!Al'TO NELLA PJ!11:SEN'!'B PIJBBl,ICAZIOIIl!l 
IN'I'J!ODITZTOIIE 
Nell '"rticolo 20 <lel re~oll\mento n. 16/1<164/~ relative ella l!'l"&duale attuazione di un'organizzazione oomune del 
mPrcatn dftl rise (Oazz~tt• Uffir.iale del 27 febbraio 1964 - 7" Anno n. 34) ~ previata, per il periodo tranaitorio, 
un" ad'lttRzione l!'l"aduale dei prezzi di entrata e dei orezzi indicativi per giungere, al termine di queato, ad un 
orezzo di entratR e ad un prev.v.o indicative unico. 
Questo mero,to unico nel aettore del rise ~ diaoiplinato dal regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazinne comune del mercato del rise (Gaz•~tta Uffioiale del 31 luglio 1967- 10• Anno n. 174). 
Tl ~o1m~ DrPViAtn dal nrea•nte regol,mento ~ applioabile a dacorrere dal 1° aattambre 1967. 
T. Prezzi fiaaati 
A. Nat·ll'a dai crezzi 
Sulla b•ae del ~~l..mento nr 359/67/CEE - ~rt. 2, 4, 14 e 15 modificato <lai regoll\m&nti nr 1056/71 del 25.5.1971 
e nr 1553/71 "•1 •o.7.1~1 veneono fiaBati !'<'l' 1,. Cnmunitl, o~i Mno, nn prezzo indicative, dei prev.zi d 1inter-
vent~ ~ ~.; ~·v.i ~; rnt~atA. 
\rtAl'iormente •.1 1° O<>OAtn di o~i anno viane fiAaatc ner la Comunitl, per la campRg~~& di co:mMiroir.lizBRBione 
ch• inizia 1 'anne anccesaivc, un prezzo indicative per il rieo aemigreggio (a grant tondi). 
Antel'io~ntP al 1° _, .. .,.in di o~i anne, DOl' la cam·~"'l':ll" di co111"18rchlizv.adone auccesaiva, sono fissati dei 
n,..•?.r.i r! 'int•.-vontn ner i1 risone. 
Anteriormente al 1° ~AH.~ic ni ogni anne, sono fisaati ~r la campagne di commercializzazione succesaiva 
- un prev.zo d 'entrata d11l riao aal'ligreg~;:io a l!'l"&ni tondi e uno del riao aemigreP,'gic a I!'I"Mi lunghi 
- un prezzo d 'entrata del riao lavorato a grani tondi e uno del l'iao lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entratR delle rotture di rise. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicativo, i prezzi di intervento ad i prezzi di entrata menzionati ella voce Ao aono fiasati per 
delle MUillitl tipo (rornlamento nr 362/67/0!2 del 25.7.1<167 - J.O. del 31.7.1967 - 10° Anno nr 174) • 
C. Luoe;hi Iii guali si l'if•riscono i pruzi fiseati 
Il prezzo indicativf del rise aemiereP."~io " P'l'&ni tondi ~ fiss11to per Duisb~, nel111 fase del commercio all 1 
iner~s~o, pPr mftrce ~11~ rinfusR, res~ at mAP,nzzino, non searicata. 
T n~zy,i d 1 interventn peril risone sonc fiasl\ti ner Arlee {Prancia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commet'~io all'inerost:m, "Per meroe alla rinfusa, rea~ al ma.gazzino, non seo.rioata. 
T <>rezzi di entr"t" del ,..iAO aemi~p;P'io 1 dP.l riso l:worato e delle rotture di riRo sono calco1Rt1 Jll!r Rotterdam. 
TT. ?~•zi di mercato 
A. ner 1~ Pran~ia Ai cnnAlderano i nrezzi delle Bocche del Rnd·nc e pel' l'Italia auelli di MilRno. 
B. 'P'ase no"""".,.oiale ~ ,.nndi v.ioni di eonsegna 
JTI • I n-.li e•ri 
!>l'BP.ZO Rl m•~assino 1 franllo mezzo di trasJ)orto - imposta eAol UBR 
ri snne : '"IST"f":e nuda 
riso e r"ttu.,.,. n\ l'ian : in SRochi 
fr..ncc oa~ion P oltro arl'ivo, maroa nudR, paeamento ~lle oonaegn11, impostR PAClUAR 
ri CJone : """T"r.tflt nudA. 
riao e rntture di rise : in BAcchi 
~ll'imnn.,.t,.zinnP d1 ri•nne, di rise sel'liP,'r8~gicl di l'iBo semilevorRto, ~i riAO l"vo,.~to o di rct+.urP. ~i.l'iqn viqn~ 
.. ,..,,..,..co·n 11'l n-linvo. 
~IP.StO "lll e fisMtO dRlla Cn,.,..bsinne (arto 11 d.,l ..e,.olnmAntn no )5Q/Ii7/~ ~e} :05 lll"liO 1<167- modifi.CRtO dall 1 
•rtirolo '; ~ .. 1 l'0 P"'l""'""tc nr 1553/71 del 19.7.1'171). 
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!! T.T s "' 
':""l."IntNG 
In artikel 20 vo.n verordenin,- nr 16/1'164,fc:F:a, houdend" ne l("lei.~eli,ike totstandbren.;ng van sen gemeensohappelijke 
ordenino: v•n de rijstmRrkt (Publik•tiebl•d dd. 27 f'eb11uari 1964 - 7e i""rgang nr 34) is voor de over~periode 
een ~leidel ijke aant>asRin~ voorzien V::tT1 dP dnmnAlnri jr.en en VA.n de riohtpri jzen, ten einde na afloop van deze 
pet'iode tot 6en p,emeensohap»eli,ike dremt>.,lnri js en 66n t>PmeeMehann,.li i]r,. l'!~htn~i is te lro.,.,n. 
:,.•e p:emP.eneehannel ijke rijst,..,.T'kt wordt -.l'ei'P,ld in "Vel'ot'd•minP' nl' 3~<1/67/"'J"ll dd. 2') ~uli 1'1157, hnud,.nne ePn 
,:emeensoh~tnneli,ike ordeninp; v11.n de ,.;~,.tml\t'l<t (F'ublil<"tienl<td dd. 31 .iuli 1'167- 10e jMt'I\"BIIg nt' 174). 
A. Artrri vnn rle nri j :1.P.n 
Gebaseet'd op d" VProt'd. nr 35<~/67/rt:'''fl, nl't. 2, 4, 14 en 15 !'I>Wi,izi~ bi~ VArordeninP.~>n nr 1056/71 van :15.5.1971 
P.n nr 1553/71 ''"l.ft 19. '7 .1q71 wnT"den j.!\OT'l i ~k~ ,,,.,«:',.. li'! 'i~..,.-.qn!:'eha.n Pen riehtT"rijs, int,J"rentienri ir.P.n An 
dremnPlT"'rii~~n v~q+~stPld. 
V,..n.,.. liP OeTMensohaT' wn.,.dt ,iqo:ol'l i ,ik'R v&6T" 1 ~liP"URtus vnor h'!lt Y'!rlc'ocmf'Pi zo-.n ria.t 'hfl't vol~nl]~ ,i'1::t.r Jtanv.cmr,t 
een ,..;_,rt""t"i jR voor "donte ( T"on~k'OM"el i~) ri is+, ~'a.st~AtP1 d. 
Vl\6r de 1ste mei v"n elk j<tar wot'llftn voor hat volgpnde verl<ooy>~eizoen inte,..,.nti.,nri.iv.en VMtp:eatP.ld voe>r 
~ondkorT"eli~ p~die. 
l)romnPlnt"iizen 
,T.!larli,ik~ vt'l6r 1 m,.i worden voor het volCJ"A"df! Vf!rkoons,i.zo~~»n v~st~st,ld : 
- .,,.n dremnelnrije vool' l'onn~orrelir& P'!'do~t~ t'ij~t, Pn voor lPnp;korrelire P"edonte riist 
-~en drP.rnn~lnri~!=! voo~ rC'Indkorreli,_ '"·olwi+te ri.ist, en voor la.nPkoY"relil!8 volwitte rijst 
- een !lrgmuelpriis voor bretikl'iiet 
Tlfo on!let' A oenoemne n,.; jv."n vnn,. _,.dopt.. ,.; i•t, vool' po.niP. en voor bretikt'i jet worden vaetgesteld voor 
bepaalde Rto.nda,.t'dlrwalitAitD., (,..,rol'deni"" .,,. W2/fi7/F:"XJ dd. 25 ~uli 1~67- Publikatieblad dd. 31 juli 1~67-
10e jaat'p;ane; nr 174). 
C. Pl~~tsen WRaron d~ v~st~Atelrle ~~i~~en bP.t~~~i.n~ hebnP.n 
UP. l'i~ht,.,.iis voor ~~n!lkorrnligp oednu+e l'ijst wordt v~stpeeteld voor Duisb~ in hat stadium van de 
~~oothandP.1 1 voor het onvet'J)akt .. pl'orltikt, ~l~vel'd franeo-magazijn P.onder loeqi"e• 
De lntel'VAntiP.pri i•en "oor rnndkorrelige nndie worden vastgesteld voor Arlee (Prankri.ik) en Ver•elli (It,.lil!) 
i.n h~t ~t"!.~iul'!'l V"t"'l de p:-rnC'Ith~'"ti"'l, v,..or hPt o~'~T"n .. Yt~ !''I"'Oriukt geleverd fr:"nc~~.:tzijn zonder lossing. 
DP drP.rnpel nrij7.en vooyo ~d.ortt" T'i,;~t, VC'Ilwit+.P. ,..i,1st en breukri.jst word~n bet'Pkend voor Rottel"dam. 
A. Vool' Pronkri jl< hebbP.n "" ,,.; '""" netl'P.lrl<in~ on JlouehP.R-du-R8hnP. en voor Italill op Milaan. 
1"-~nlc'r1ik: 'P!-i,is af rm.,lnP,""Ol,.,::tts, franeo veJ"'VoPrmiddel- Pxclusief bel~sting 
PRdie : los 
Ri.,ist en hrP.ukri 5Rt : ~"~kt 
Pe,.. ~f~laden w~n, vrPt""h+.W$\n"'An, P.f'i. ""'"~~t~ lP!Vfl'rinno "'" be+.~l1nn;o- fi!"'('~1u~i~~»'f belnsting 
PodiP.: los 
Rijst en brP.ukrijst : poep,~ 
'Ri, ,P. i nvOP.T' vPn n~ri;,...,.; .i~t, P"Adnnt" ,.., ~q+. h~l f'•it+e ,..; ;.,+,, volwitte ,.; 'i~t, nt" brPttk,.; iRt Wt)rflt een heffi~ 
tn'!.o-en'let. 
~?'P W("'T'dt dOOT' dP CC'mmiA~i"' "~"S+CJ~tSRteld (~rt. ~1, Vl!,..nrfieniniP n-r .,r::.n,/F.7/'fl'!l'.O cid. ?t:. ,'iuli 1Q1i7- .c:-ewi,i7ivd bij 









Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENT IEPRIJZEN 
1 9 7 1 
SEP OCT NOV DEC 
Riz decortiqu' geachill ter Reia 
CEE Prix ind.icatif - Richtpreis 
EWG Prezzo indicativo-Ricbtprije uc 20,200 20,20 2D,200 0~411 EEG Duiaburg 
Ris padq Rohreia 
Prix d'interYention Arlee ff 69,43 69,43 69,43 70,09 
Prix de u.rche : Rinaldo Ff Bersani 
- - - -
FRANCE 
Cesario Ff 
- - - -
Balilla Fr 
- - - -
Prezzi d' intervento Vercelli Lit 7.813 7.813 7.813 .887 
Prezzi di aercator Rinaldo Lit 8.838 Beraani 8.700 9.050 9.26 
ITALIA 
Arborio Lit 8,800 8.938 9.28 9.475 
Originario Lit 
7.838 8.238 8.350 7.900 
Riz d.ecortique gesch81 ter Rei a 
Prix de marche: Rioaldo Fr Bersani - - - -
- - - -FRANCE Cesario Fr 
Bolilla Ff - - - -
Prezzi di mercator Rinaldn Lit Bersani 15.520 15.250 15.850 6.225 
ITALIA Arborio Lit 16.970 6.650 17.425 17.750 
Originario Lit 13.570 3D 50 3.750 13.975 
Riz en brieures Bruchreie 
FRANCE Prix de march' Fr 
- - --
IT ALIA Prezzi di aercato Lit 
11·250 .875 0.088 10D50 
- 47-
JAN FEB 
PRIX DE MARCBE 
IIARKTPREISI 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 2 
MAR APR MAI J1Jll 
Riao semigreggio 
0,480 Op20 2o;l60 0,900 ljJ40 1,1.80 
Riaoni 
70,75 71,41 72,0 72.73 73,39 74,05 
- -
- -
- - - -
-
- - -
7.961 8.036 8,110 8.184 8.259 8.333 
9.650 9.650 9.790 lOJ.88 
10.200 0.700 11.360 1.875 
8,800 8,800 9.270 9.863 
Riso semigreggio 
- - - -
- - - -
- - - -
16.750 6.750 16.9lto 17Jt75 
18.625 19.275 20.440 izlJ.25 
14.500 4.500 14.990 15.750 
Rotture di riao 
- - - -










21,320 21,320 20.713 
Padiorijst 
74,71 74,71 71,8 
\ 







PRIX Dt; S~1JIL 
SCHIJo:I.1.t;NI'REISE 
PJU:ZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
1 9 7 1 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de oeuil Schwellenpreise 
a PTB.ins 19,7~ 19,7~ 19,7~ 19,930 ronda 
m:c 
11 ~aine 21,7~ 21,7~ 21,7~ 21,930 ]ODI<" 
a ,....ins 
rnnds 25,550 25,550 25,550 25,730 ,.., 
A "~tinA 
longs 30,180 30,280 30,180 30,380 
BJIT 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr,l.,YeMnta eav•re pare tiers 
Prelievi -.ereo paeai terzi 
A ""T'~ina 
lon~ 7,576 7,5o4 7,861 8,565 
PA'l 
11. P'T'ains 




9,470 9,380 9,826 10,706 
i\ ,.aimt 




16,439 16,839 17,584 
l grain11 
ronda 13,537 13,277 13,244 13,249 
• p.TainR 
l ono;s 17,649 17,623 18,052 18,850 
CBL 
a M-Ains 
ronda 14,417 14,140 14,105 14,110 
BRT 5,o40 4,897 4,780 4,780 
PRELEVEMI:.'IITS EIIYERS PAYS TIERS 
ABSCI!IiPI'UIIGEII GEGE!ItiBER DRI'tTWDERII 
PIKLIIVI VER80 P.lllll TERZI 
lliFFINGlill T EGEIIOVER DERDE LAIIDEII 
1 9 7 2 
JAN FEB MJ.R APR MAI JUN JUL 
Prezsi d'eatrata Drempelprijzen 
20,070 20,210 20,350 20,4~ 20,630 20,710 20,910 
22,070 22,210 22,350 22,4~ 22,630 22,770 22,910 
25,910 26,0~ 26,270 26,450 26,630 26,810 26,m 
30,580 30,780 30,980 31,180 31,380 31,580 31,780 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
Abocb8pfunpn sesenUber Dl'ittliadern 
He tfinpa tepnoYer derde laadft 
8,944 9,343 9,937 10,136 
8,256 8,245 8,o42 7,521 
11,180 11,678 jl2,422 12,670 
10,320 10,306 !J.o,053 9,401 
18,336 18,894 19,622 19,~3 
12,700 12,312 11,773 11,259 
19,656 20,255 ~1,035 21,336 
13,525 13,113 12,538 11,991 


















PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EliTRAT.l 
DREIIPELPRIJZEN 
1-6 I 7-13 
APR 
114-20 21-27 








ronda 26,450 OBJ, 
a gralns 31,180 lonp.s 
BRl 12,500 
Pr'l'"'•••nta en•ere P&J• tiere 
Prelievi ••reo paeei terai 
a graine 
l0,04o l0,04o 10,192 10,192 PAD longs 
a naine 




12,550 12,740 12,740 
a grains 
ronda 9,980 9,880 9,020 9,020 
a grains 19,851 19,851 19,851 19,972 
DBL lonn 
l ~ains 
ronda 11,333 11,333 11,202 11,202 
a ~ins 
lonn 21,280 21,280 21,280 21,410 
CBL 
A 17,1'81D.S 
ronda 12,070 12,070 11,930 11,930 
BRI 3,830 3,830 3,830 4,600 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTWDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
28-30 I I I 
Pres&! 4 • entrata Droapolprijaoa 
AbacbOptungen gegeniiber Drittl.Udern 















UC - RE /IOO kg 
I 
Prel~ements envers les Pays Tiers 
AbsehOpfungen gegeniiber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 





~1 (Moyennos mensueiiH/Monatsdurchschnotte/- ,.,.,hl>otaangemlddetden) mx~ kQ-r-r-r----'-T--r----r---,-r-___:,---,:-!---r=:.:.r::.:..:.:.T--.--,--, uc,,ooo kg ! REo o 
2~1ri---t---r--i---t---~~---t---r---r--,_--+---~~~-+---+--~~~ 
2101-t---t---t---r---r---r--i---,_--+---+--tT---t---t---~~~~--~---f.Mo ! 
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PRIX A L•IIIPORT.lTIOII, LIVR.I.ISOII R.IJ'PROCBEE, RAJIEJIS .W JliaB POURCEIIT.lGE DB BRISURBS 
Blllro!IRPREISB, SOI'ORTIOB LIIFIIRUIIG, DIE .lUF Dill GLEICBEI BRUCBOE!W.'l' ZUROCKGDRACBT IORDEI SliD 
PREZZI .lLL 'IIIPOR'l'.lZIOJB, PRO~ 'I'.!. COHSEGN!, RIDOTT! !LLA STESS! Pliii!CBIITUJ.LB DI RO'l"rooll 
IIVOiiiRPRIJZBI, DIREKTB LBVERIIG, 'l'liii!UGGEBRACB'l' OP BE'l'ZIILFDE BREUKPBRCBII'l'!OB 
C.lJI' I Oil' JIISTIRDU I ROT'l'liii!DJII I .&BTliBRPBR ( 1 ) 
DISIOJ!TIOII DE LA ~!LITE 
~!LITATS BEZEl CBilUIIO 1971 1972 
DISIOliAZIOIIE DELLA QU!LIT.l' 
lli!LITBITSllliDUIDIJO 
SEP I OCT IIIOV I DEC JAN I FIB lllAll I APR I K!I I JW 1 JUL l 
Riz deoorUqu' Geoohil tor Reio Riao aamiareggio Oedopto rijat 
0 
- 3" 
BRAZIL Rond du Breeil 
- - - - - - - -
CBD! Rond de China 8,877 8,916 8,978 9,082 9,'+23 9,'+51 9,796 11~36 
- - - - -
- - -JJ.P.U Road d:u J apon 
.lRO.EITDI.l Rend d '.lraentina 0,530 11,3'+0 11,6'+9 11,670 
-
1,67C - -
EGYPT Bond d'iQpte - - 9,580 ~.690 9,977 0,611 11,72 12.013 
Jl!ROCOO loncl du llaroc 10,530 10,530 
- - - -
1'+,2'+0 '+,2'+0 
u.s ..... CalU'orDia Paarl 
-
- - - - - - -
.lUSTRJ.LU Rend. d • A.uatrali e 
-
- - - - - - -
SP.lDI Rond d • leP&&'D8 10,988 10,810 10,630 10,853 11,565 11,995 12,5'+0 3P87 
URUGUAY Bond d'Urucua,r 
- - - - - - - -
CBIII.l Chino di t lone 
- - - - - - - -
.lROEil'l'II.l llueroee 13.735 13.750 13,850 13,850 
- - - -
u.s.A. Ia to 17,760 7,760 7,760 7,833 17,980 17,898 18,210 18,'+37 
URUOU!Y Urucua,r Selection 
- - - - - - - -
- - - - - - - -BIRilAIIIE Lone de Birll&llie 
u.s.A. Bella Patna 7,676 17,578 17,55 17,5S: 7, 575 17, 28< 6,911 1'091 
TBAILAliDB 81 .. 15,127 15,245 4,753 13,986 13,710 13,44 13,34 313,306 
u.s.!. Blue Bello 16,519 6, 514 16,50 6,683 16.653 16,44 5 5,941 6P42 
.lRODTII! J'ortuna 
- - - - - - -
-
u.s ..... Blue BollDat 18, 27 8,10 5 18,09 2 18,71 18,4 32 18,29 5.735 15.900 













HIX .1. L•IIIPORT.I.TIOI, LIVII.I.ISOJ IW'PROCBEE, 1WIEIIES .I.U MOO POURCIJTAGE DE BRISOllliS 
EIJFUBRPRSISB, SOIORTIGB LIEFBRUJG, DIE .I.UI" DEll GLEICBEI BRUCBGEIW.T ZURUCI:GBBRACHT VOIIDD SIIID 
PRBZZI .I.LL'IJIPORTAZICD, PROIT.l COIISEGII.l, RIOOTTI .lLL.l S'RSS.l PERCBII'm.lLB DI ROTTURI 
II'IOERPJIIJZBII, DIIBKTE LBVERIJIG, TERUGGEBRACHT OP BI>'TZBLI"Dii BRIUICPERCDTJ.GB 
C.ll" I CI.P .IIISTBRllAII I ROTTERllAII I J.I'I'IIBIIPBII ( 1 ) 
DIISIGJ.lTIOI DE L.l QU.lLITE 
QU.lLITlTS IBZIICDUID 1 9 7 1 1 9 7 2 
PROVBIIIDZJ. DIISIDIAZIOD DELLA QU.lLITJ.' 
lllii!ICOJIST ICV.lLITEITS.l.liDUIDIIG SIP OCT JIOV DliC JJ.I PIB IWI J.PR IIAI JUll 
Jli bluobi Gooobiltor loio Rioo onisrouto Godopte rijot 
o,C 
BRAZIL Bond du Br6oil 
- - - - - - -
-
CBIIA Bond do Chino 
- - -
8,980 
- - j12,675 13,36 
J.lPJ.I Rand du J apon 
- - - - - - -
-
J.IGBIITIIIJ. Rond d • Argentine 
13,305 3,210 13,530 3,563 13,630 - - -
EGYPT Bond d 'iQpto 
- - -
-
- - - -
IWIOCOO Rond du •aroo 
- - -
- - - - -
u.s.J.. California Pearl 
- -
- - - - - -
J.USTRALIA Bond d '.l.uotralie 
- - -
- - - - -
SPJ.ll Bond d 'liop...,o 11,48 1,517 11,48< 1,763 12,577 13,00 13,9C3 14,62 
URUUQJ.T Rond d •Uruauq 
- -
- - - - -
-
CBIII.I. Chine di t 1onc 14. 76< 14,738 14. 73l 4,76o 15,075 14 ,9(1 14,996 14,82 
J.IGDTIII.I. Blwro•• 15,54< 15,54C 15 ,86< 5,86o 
- - --
u.s.J.. Jato 21,41 21,316 21,311 ~1,470 21,68< 1,674 21,733 21,91 
URUDUJ.Y Urupa,y Selection 
- - - - - -
- -
BIRIIAIIB Lonc do Biraani o 
- - - - - - - -
u.s.J.. Bello Patna 21,10 21,026 21,001 ~1,202 21,47 1,114 20,75 20,84 
Tli.liLJ.JDB Siaa 6,502 16,55 5,997 15,402 14,94 4,646 14,481 14,4~ 
u.s.A. Bluo Bello 20,746 20,65 20,650 20,86o 21,26<: 1,000 20,68 20,92 
J.IDBIITIIJ. Fortuna 
- -
- - - -
- -
u.s.J.. Blue BoDDet 1,078 20,95 20,852 21,56 21,77 21,8o5 15 ,50< 8,68o 
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cu I CIJ' AJISTIIID.t.JI I ROTTIIIWI I .t.l'l'IIIIIPD ( 1 ) 
PROVIIII'.t.ICI DBSIOll.t.TIOI" DE LA QU.t.LITE 
Jlllllrull'l' QU.t.LI'l'lTS BIZIICBIIUIO 1 9 7 1 1 9 7 2 
PROVIIIBIZ.t. DBSIOI".t.ZIOIE DELLJ. QU.t.LITA 0 
IIIRKOIST O.t.LITII'l'IIUIIDUiml"o SEP OCT IIOV DIC JJJI J'll ..... APil 
Ria en briau.r•a .Bru.obroio Hot\ul"o o11 rioo 
.BIRIWIIli 2.3.4 6,521 6,636 ~,853 7,118 6,963 6,918 7,350 7,503 




114 112 6,900 7,100 7,300 - - - - -
.BR.t.ZIL 114 7,16o 
- - - - - -
-
114 112 6,999 6,960 6,945 6,960 7,540 - . -
C.&IIIIODOI ).4 
- - - - - - -
-
JJIQii:I<Tll".t. 112 7,308 7,515 7,938 8,567 9,108 101 00C 9,6oo 10,o42 
.BR.t.ZIL 112 





7,o6o 7,06o 7,26o 7,569 7,8o 8,505 -
uauauu 112 
- - - -
- - -
-
u.s.A. Brevera 4 
- - - -
- - - -
'l'IIAlL.t.IDB Stu C 1 orolinar7 F.A.Q. 7,652 7,974 7,628 7,854 8,376 8,337 8,769 8,445 
C 3 orolill&l';y P.A.Q. 
- - - - - -
. 
-





c 1 opooia1 r • .t..Q. 7,745 8,027 7,799 7,~ 8,238 8,378 9,057 8,763 
G1uUnouo C 1 
- - - -





- - - -




G1uUnouo .t. 1 
- - - -
8,62o 8,508 9,085 9,330 
Siaa .t. 1 oupor 8,372 8,695 8,433 j8,444 8,819 9,015 9,692 9,336 
ll.t.I JUI" 
.BrwkriJot 
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L1vra1sons rapprochees CAF Amsterdam/Ratterdam/Anvers _ Sofort1ge L1eferung c1f Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen 
1) Pronto consegna c1f Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen _ D1rekte leverong c1f Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen. 
ramenes ou meme pourcentage de br1sures _ auf gle1chen Bruchgehalt zuruckgebracht 
2) rodotti alia stessa percentuale di rotture _ terruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
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HUILE D' OLIVE 
Eclaircissementa concernant les prix d'huile d'olive {prix fixes et pr1x demarche) et les prelevements 
contenus dana cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 {Journal offic1el du 30.9.1966 - 9e annee - n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conaeil, statuant sur proposition de la Commission, f1xe annual-
lament avant le ler aoQt pour la campagne de commercialisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, ua prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n° 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour lea producteura, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche {Reglement n° 136/66/CEE - art, 6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolut 10n au coura de 
la campagne de co .. ercialiaation, ainsi que de !'incidence sur le prix de l'huile d'olive dee m&Jo-
rationa menauellea {Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglsment n° 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteura la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marche, eat egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant auffiaant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vera lea zones de conaommat1on. 
Prix de aeuil (Reglement n° 136/66/CEE- art. 8) 
Le prix de aeuil eat fixe de fB9on que le prix de vente du produit importe ae aitue, au lieu de paa-
aage en frontiers (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiers eat fixe a Imperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Quali te t:pe 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de aeuil ae rapportent l l'huile d'olive vierge aemi-fine dont la teneur en acidea gras libres, ex-
primee en acide oleique, eat de 3 gra.aea pour 100 graaaea (Reglement n° 165/66/CEE - art. 2 ), 
II. PRELEVEimiTS A L'IMPORTATial 
Le reglement port ant etablisaement d 'una organisation co~e des marches dana le aecteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un syateme 
de prelevement eat applique pour l'huile d'olive ainai que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lea prix a !'importation dana la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiers- Imperia, salon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grece. Lea prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derni•re au moyen de coefficients d'equivalence (annexa 6U Reglement n° 
2274/69/CEE), 
Si le prix de aeuil eat superieur au prix CAF Imperia, il est pergu un prelevement dont le montant est 
egal l la difference entre cea deux prix. Lora de l'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est diminua d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Ceci est egal .. ent d'application pour lea importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conaeil), du Maroc {Regl. {CEE) n° 463/71 art. 1 du Conaeil) et de l'Espagne 
{Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea priUvementa 1 percevoir aur lea produita autre• que l'huile d'olive non raffiruie aont fiua aur la 
base du prel~vement ci-deaaua au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea priUvementa de f&9on 1 aaeurar laura miaea en application au moine una foia 
par •-iDe (R~gl81Dmt (CD) n° 1715/69 - art. 8}. 
Ill ce qui concerne le calcul dee divera priUvementa pour las Pqa-Tiera, il faut ae riferer aux article• 
13, 141 15 at 16 du R~gl•mt n° 136/66/CEE ainei qu'aux mglementan°s 166/66/CD at 1715/69/CD, pour le !Iaroe 
at la '1\aniaie aux Dgl•mta (CD) n°a 1466/69 et 1471/69. 
2. Lea produita qui ne aont paa entUr•ent obtmua en Qr~ce ou ne sont paa tranaportea direct88mt de ce 
p~ dana la co-te. 
3. Lea prodll.ita relevant dee positions tarifairea 15o07 A I a) et 15.07 A I b) entUr•ent obt81111a en Tuniaie, 
au llaroc at directement tranaportea de l'un de cea ~s dana la CD~D~DUD&Dte. 
4. Lea produita en provenance dea ~ tiara, 
Lea prel~vemanta aont calculea pour lea produita dea aoua-poaitione repriaea 1 l'annexa I du R•glament 
n° 166/66/CEE (aont exclua lea postea 07.01 Jl I (a) at 07.03 A (I) )1 
11° du tarif 
douanier co- Deaignation dea marcbandiaea 
07.01 IAgumea at plantas pot~rea, 1 l'etat traia ou retripre 
ex II I Olives 1 
(a) deatineBB a deB US&g88 autre• que la production d'huile (1) 
(b) autre• 
07.03 Legwaea at plantas pot~rea preaantea dana l'aau aalee, scutrie 
ou additionnee d'autrea aubatancea aervant a aaeurer proviaoire-
•ant leur conservation, maia non ap8cial88ent priparia pour la 
coneommation iaaediate 1 
A Olives 1 
(I) deatineea a dea uaagea autrea que la production d'lmile (1) 
(II) autrea 
15.07 illlilaa qptalaa fixes, fluidaa ou concrlotea, 
brutes, epureea ou raffineeBI 
(A) Huile d'olive : 
(I) qant aubi un proceaaua de raffinaga 1 
(a} obtenue par le ratfinage d'huile d'olive vierge, ... e 
coupee d'huile d'olive vierge 
(b) autra 
(II) aut rea 
15.17 Reaidua provenant du traitemant dea corpa graa ou dea eire• ani-
aales OU vegetales I 
(A) contenant de l'huile qant lea caract•ra• de l'huile d'oliva 1 
(I) Pltea de neutralisation (aoapatocka) 
(II) autrea 
23.04 Tourteaux, grignona d'olivaa at autre• reaidll.a de 1 •extraction 
dea !miles vegetalea, a 1 'excluaion dea liea ou ncaa I 
(A) Grignona d'olivea et autre• riaidua de l'extraction de l'lmile 
d'olive 
(1) L'admiaaion dana cette aoua-poaition eat aubordonnee aux conditione a determiner par lea autoritea 
co•petentes. 
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III. PRIX SUR LE IIARCHE DTTERI!JR 
A. HUile d'olive 
Lea prix ont ate releTaa sur lea .arches italiena de Milano et de Bari pour differentea qualitea. 
Lora de la co~aparaiaon entre lea prix ae rapportant aux mlllea qualitea, il eat neceaaaire de tenir 
compte de la difference qui exiate dana lea conditions de livraiaon et lea atadea de coaaaaerciali-
aation. 
1. Places Milano 
Bari 
2. Stade de co .. ercialiaation et conditions de livraiaon 
~ 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta conaegaa e pagaaento 
eacluao imballaggio ed impoate entrata e conau.o,per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. 9Qalite 1 Lea differentea qualitea d'huile aont reprises dana le tableau. 
B. Autrea huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autrea aortea d'huilea, l'on 
a releve sur le march& de Milano lea prix 1 
- de l'huile d'arachide raffinee 
- juaqu'au 31.12.1968 1 hui1e de grainea de l~re qualite 
- l partir dR 1.1.1969 : hui1e de grainea varieea 
J.B. Lea prix quotes pour une journee determine• aont valablea pour la aemaine mentionnee. 
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OLIVE{OLE
Erllutoltlgco zu dan lB auo..r V.rliffontlichulg aufgcf[àrtcn olive!ô]prcisen (fcatgceetztc preiÊc u.Dd
lbrktpreiae ) uad lbochtipfiurgeu.
I. IEIIISE§EtrJEEIS
e. 49cLBEs
GoEg rler Vcrordnurg tr. LY/66/ffi 
- 
rrt. 4 (mtatlett von 30.9.1966 
- !. Ja.hrgang f,r. I72)
sh8.l,Ddert ùttch Ycrorrm'ng (UrlC) fr. 25r4hÙt s.tzt dor Ret JÂbrlioh, aEf Vorscbla€ dor f,omiraion,
vor den 1. Au8rret fiit alrr grsaltc folpndc ïirtachâ^ftsJalr, dan von l. f,ovcnÈcr bia zu! 31. OËobcr
l&rftr für di. CaoGincchaft cinca eiahcitlichor hzaugerrichtpreis, IslEtrichtprci§, fntarvstiona-
pr.l! und vor d.r 1. ftobcr .lnm Schr.11.!pr.i. fitr ollvcnôl fcst.
&zrur.lrichtprcts (vcrorthong lt. L§/66/ntc; 
- 
frt. 5)
Di...r riril urt.r BcrlicklichtigutrS dcr XotrGldigt.it, in dGr CcociDacbe,ft ale^g arfordcrllchG
ProÔrEiongvoluo.n aufrachtarcràaltcnr in ôiuar fiir daû hzcugcr aDgroGarcnen mhc fê.tga!.tzt.
IsrHricbtprri! ( Vrrordauag h. l!6/66/w$ 
- 
rÉ. 6)
DiosG! P!êi! Yitd 8o fostgr..tztr â.Â die Olivêlr6l.rzGugEng unt.r Scfiicbicbtigung d.r Prallc dra
torrhrTl.rcüd€D &zcugniaac u,ld i.ulbasoad.re ihser voraugeichtlich@ EttrlckluDg tEàrôlral da!
Hirtschsft6iâùra! soriê tlor luavlrLung der lonstlichetr Zuschlâ€G anf dsr Oliv6nôIprais noroal
êbg.sctzt rerdea kenn (Vcrordaung *. tS/66/m 
- 
Ârt. 9).
JS!æ3lryi!, (vcrorduuas b. rl6/66/wrc - llt. ?)
Dar Intervcntion ptalar dar dGn Èztugrrî einGn 
- 
uDtor Boülclsichtigurg dcr larlrtachraatulgca 
-
!ôglichlt aahc al llrltrichtprri. Iieglndcn Ycrkaufsellôg g€rehrlctltGt, ist glcich d.û fâalt-
richtprei! sbziiglich clncs S.tragesr ilrr ausr.icht, u.u ücrc Schraalnugcn uad die 3cfôrdcnurg dca
Ol1vcnôla von ilca Èzangulga- la ilic Ycrbreuchargabirtc zu enriiglichcn.
Schr.Ilcüpr.i! (Vcrorrhung b. lÿ/66/WA 
- 
frt. 8)
D.r SchràllanprGig rird 3o fcsttolatzt, ôaÊ der Âbgabcprels filr ÂBr rngGfitbrtc Èzcugni. aü dcE
festg.3tcllt.n orozübcrgaa6eort dco laaHrichtprcls .Nrtspricht (vcrorùrung b. t36/66/W 
- 
lrt..





D3r hzoug.lrichtpreis, drr f,arLtricbtprci!, d.r lDtcrvatioalpr.iB u.Dd dcr Schrcrl.Dprcl!
bêtr.ffa[ trittalfcilc8 JuagfcraôI, dcaaea Gchalt an freien Fett!Ëura, uegedriicH in ole&rt.e,




Dtc Vororùrug übcr dle hrichtung .1!.r gGDGin.aoên tlsaltorgaaicattou fiir ô1o uaa Frtt. ist â! lO.
XovcDbc! ]966 inhsft gêtretcn. In lnrcnàrng dicacr Vcrorùulg mrdon ltcchôpf\rn$m lorobl fill.
olivmôlc ala auch filr Gbig. olivoôIàeltige Èzcugaisse crhob.D.
Fllr tlic FcltactzuDg voa lbechôpf\ra6tn rcrdcn Prêile filr Einf\rhrcn von nicht raffiaicrtsn Olivcnëlcn
in ôic Ceoeirscheft in Botrêcht t.zogcn - CIF-Preia. odcr hGi-Gr6Dza-Preia. - Inperia -, Je
nachdea, o5 r.. §I an8 Drlttleadcri! oder ua Gri,echcnlual koEt. Dio Preiae filr eDderc Èalitetcn
oIa dlc der Staulardquslitêt rârdan ir diG.e ü.og.rGchnet nit HiIfê dar Àraglêichsloeffizieuten
(rûang zur Vcrordaurg \r. 2274/69/W).
I{aIlJr dsr Schyellênpreis hôhêr iat Bla dio Prei8e CIP Impcria, rird êinê Abschôpfung erhoban, derGûr Sctrag
d6 lrEterrchred zrisch.D dieseD bôidGn Preiaca entsprrcht. Dagcgcn rird bei der Einfuhr von O1iv6nô1 êur
Criechonlandr einco aasoziierten Lud, drêEe Abschôpfung un aincn PaurchêIbêtrag von 0r!0O RE vGmingrrt




Di€s. iot cb6so anrdrd,bar fiir Einr\rbrea von Oliv€nôlen anr ltrneercn (ïerordmrng b. 2l6rnl lrt. I des
Batcs), ang rarolto (Verordnung §r^. 463hl/w - lrt. I des Ratcs) und eus Spanien (vcroraaung h.2t64tti/9rc -
lrt. I dcs Retca).
Dia zu orbôbêndcn Abschôpf\ngtn ftlr andere Proatulste slB aicht raffiaiertea olivcnôl rerd6n festgaaêtzt euf
Ba.sie dêr obæ êrrâàBtcB lbscbôpf\rngen oit llilfe der luaglcichekocffiziattcn.
Dic Âbach6pfungen Eüslcn ro festgostallt rerdcn, âqB ihre larcnilung r.nigrtcna ornrsl *ichdttlich gc-
lichcrt i.t.
ïe8 diG Screchutg dGr êiDz.laco Àbachtipf\rngcm fiir DrittlEnder botrifftr yird auf dic lrtilcl IJr 14r 15
nad 16 rter vôrordnnl8 xt. t36/66/w, loU"iG alrf dlc Vcrordnung ÿr. 166/66/!itrc rurd f,r. L77r/69/Elft hirÂge-
ri.s@. Flir larolto urd I\rnGBlæ auf ilie Verordnungeu (nfC) fr. L466/69 und tr. 147]/69.
Die Abachôpfungea lcrdeu fcatgeaetzt fiir :
1. Vollrtlbüg ln CriechaûIând und aur diesaû Lend unritt€lbar in dic C@rinschaft Lafôrdcrta Èzùugnisae.
2. El.z.ugr1issc, dla Dicht volltt5uôig iD Griachclrland gcuonneu odæ aicht unDitt.lbar a[a dieaen Latral ilr atiè
Gcaolncchaft bcfôrdert hrd@ ùlDd.
3. &.zcngat..o ôcr h,sif.t.Il.D f5.O? Â I a) uad lr.o? A I b), dic Yollatâodtg in Tlrtlclidr odêr IaroIIo
arhrltdr urat urâlittolb.r iD .inôs dêr zur CGrainschaft gchiireadcn Lândsr bcftlrdcrt Herden.
4. ÈzGlrgBl.BG ar. Dlittlâ.Ddsrî.
Dic Abschôpfurgcn rGrd.û fii! folganôê, 1È dôr V.rordnulg Er. L66/66/ffi aufgrooucac 1â1if!t.11.n bcaechn.t (!1t
Àranalne von dcrr Stcllca O7.OI f, I (a) rud O?.03 Â (f) ):
Tariflruucr der
CêroirBeao zollt.rlf. llar@bczelcbrluDg
O?.Ol Cclilsc unè EücheDbEutcrr friEch odar gchilhlt :
f, I Olivcu t
(a) zu aaitcren Zrcckar ela zur ôfecrnüusg bG.tiüt (1)
(t) andcrc
O?.03 C.nùliEe uDd trüchonbâuterr zur vorlâufigu Ealtbê8oêchung in
Solzlate odcr in l{asrsr Dit citreo zulatz von a,adGrcn Stoffen
aiD€l1egt, gcdoch nicht zu! lrlllittalbarar GcnuB bcaonècrg zu-
b.roit.t s
I Olive !
(f ) zu urtcro Zrcckcn aI! zur ôlgcriuurg bcltiot (f )(Ir) andcrc
15.0? Fettc Pftalzlichc ôlc, (Iiiesi6 od.r fêst
rohr gcrGiDigt odar raffiDicrt !
0livdlô1
(I) reffiaicrt :




Zl.ü ôIhlctrcn u.Dd aldcre Rüctstânde von dcr CeriDnung pflanzli'char
ôle, auagcnomen ôldrasa :
(Â) OlivêllôIhùch.n und and.r. Eiickstântlc von der c'eriDErlg voD
0Iiv.nô1
(t) Uic alaaaurg zu alicsêD Untersbsâtz unterliegt dên von den zuatlindigcn !€hôrd.n foEtÂrsatzcDaleE
Voruaa et zuagor.
I5.1? nückrtâDdc etre der Vara^rbeitung von Fcttstoff.D oder voa ti.risch@
odcr pflauzlichcn llsch!ên !
(A) ôf catheltend, ilas di. Icthsle von 0livcnôl arfY€ist :(I) soêpstock(Ir) andcre
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III. PREISE AIIF DM III.IIIETTNTT
l. Olivcaôle
Dis Prclac siatl euf ilca itallcniechen l8rlitæ lilano unrt Eeri fiir vcrechlcdcnc
SalitEton crbob.a rordcn.
Bcir Vcrgkicb dæ hclrc, üc rich auf dic glclchæ ùrlttêtcn bozicbo, lrrg atca
Ilntcrcchicd bcrüc&richtigt rcrdor, alcr srilch.n dæ Licfcrbcùiagrragco uail iis Eanilolt-
rtufco bcrtcht.
r. !EE, s lclaao
Ba'ri
2. Eapil.clgatufcp uld Licfcrbcalipauna@
filano s PG! rrr€ou. o antoca,rro o ciatcrrra couplcti barc f,ilaDo pcr proatr
ooDlcg!3 . Dr{llcDto crcluao labeUe€glo cd ltpoetc otreta a 6l61.u!o,
par lcrcr aaan, lce,lc, lcrcaatllc
Eari r p.r lcrcc gnazr. elle produzlonc
3. Sgli§ rrlcüc Erbcllcu
a.@,
Ul ù1o &tYicll-ng dor Prciac ÿoD OIlv.Dül olt anderca ôbortrn vorglclchcn zu




btr 31.12.1968 : Sasthr6l t. errlitBt
- 
Yon 1.1.1961 : grirchtor Saatcaôl
P.S. Di. für ciao bcatlntca Îat Doti.rto Prrirc gcltcn für dlc aufgcz!ùItc llochc.
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0LI0 D'ollvÂ
SPle84zioal relative ai prezr.i delliolio d'oli.ya (prezzi fi.lsti ê prsall dl aercato) êd al prâIl.vl
ohe flguraao nalla paeecnte prbblloezlone.
I. PREZI IISSAÎI
A. trstura dei Bâzzi
Â aorua dol regolaDsnfo À. |)6/66/CEE 
- 
art. 4 (oeszetta Ufftctale del 10.9.f966 - !. anao
n.I72) oodifloeto dal rotolelento n. Cæ/2114/7O, il Coaaiglio, ohe delibere .u Fol,o.tê dsllê
Coullraione, f1.!è o8!1 aûtor enterlorloat€ êl Ic egorto, per la .uccesllva oèl1s1p[B di oouer-
1,.'o1l1r,!!lalo!. oLc tl.ataDd€ dal 1. noveobre eI Jl ottobre, un pr€uro lndlcêtlvo êl1B produzio-
Ear utt lEat3o hdloatlvo di ûêrceto, u! prezro dtlntêryBDto € anteriortônte aI lc ottobre un
Drarzo drentrata, ullol p6r 1s CoDunitl.
È€zzo lndlostlyo êIIe produzion6 (re8oleneato D,. l!6/66/Cæ, 
- 
art. !)
Qetto lrezzo à flseato sd un liv611o equo per I ploduttorl, taDuto coDto doll,sslgênre di Detr-
t€Dêr€ 1l neoelsarlo yolure di produzlone nella Couunità.
kezzo lpdloetivo di liæoato (regolareato n. L!6/66/CËE 
- 
ert.6)
$etto preazo è flrato ad ur llvello cbê Det!.ttê 11 Dor!èle .Derclo d6lla DrodusloDe di olto
drollv:Br têluto ootrto del plszrl de1 Drodottl ooaoorrantl êd ln Dêrtioolare dellc lEoapettlve
delle loro êÿolu3lone duraltc Iê oeDtêg!ê dl comerclellrr82lole, loDoàa deII,l.told€nza aul pra!-
zo ilellrolio diollvr delle rrggtorezionl !ânltll (re€loleûanto n. ll6/66/Cæ 
- 
ert.!)
Èezzo d.lntervento (regolelonto i. L!6/66/Cw 
- 
art.?)
I1 Dlezzo drlntorvontor oh€ garantl.cê ê1 produttorl la realiacazione dello loro vendit. ad un
prêszo chê ei avrlolal il Dtù possibil€, tenuto oonto dollâ vallsrlotrl del lororto, eI Dacazo
lndloatlvo dl lorcato, à pe^rl al preszo ladlcètlvo dl rcrcsto dlDlaulto dl un êrtonta!ô talr ds
rsEd€r6 1oaslblle Ie auddâtte rarlasloDl e lrevvleoento dell!o11o d'ollva delle loae dl psoâuzlg
nè elle zoae dl oonouoôr
€rro dr.atarta (regolaucnto n. L36/66/Cæ 
- 
êrt.8)
fl prezzo dt€ntrêta à flaaèto ln rodo ohe 11 lEolro dl ?eDdlta dêl prodotto llpolt.to rrl8lulgr,




psregrrfo 2), ll llvsllo
dôI Dreslo lÀdlcatlaD d1 rcroato. 11 luogo dl tr8tt.lto ill tloatlera à fte.rto ad hp.rlê (regolg




Il IEô8ao lndlcstlvo slla foduzloncr il pr€3so ltrôloêtlvo dl.êrcaùo, ll tEsrro dilnùervelto I
1I paeszo drêDtrêta ol rif€rl.oono êl1tollo drollra vergtne lcDlflno, 1I oui coltsnrto ln aoidl




11 regolaoento relatt?o allrattuB3lolc di une ortaDrzzè-,1o!ê ooElrro dal r.tortl n.l .êttoro d€l
greorl ù rDtrato 1a vlgore 11 10 noverhe 1966. Per lreptùloêrloEê dl taI€ regolelento à .trto
!t!È111to u! sl.tcoa dl lE.ltôvl po! Iro1lo drol1ÿB noaohl per alounl prodottl ooltGneltl olio
dl ollve.
Pot la fl.Bazton. del plellovo al preadoDo 1! co!.1dc!r!1o!a l Dr.ztl allihpoltesloae nclla Conr-
nltl dclltol1o dtolim oàê non he 3ulito un l[oce..o dl Daffln8rlone, CII o Fra,Doo hontlorè - IÈ
perla, a seooDdo oh€ 1ro11o Fovenga dêl pêsa1 terzl o dslle Orool!. f pezzl dêlle quslltl dlver.s
dalla quslttà tlID aono oonvêrtlti ael. prezzo d1 quclt.ultlr8 Daô18nte i coeffloi.Dti d'equlvalanza
(aIlcaeto del re3olenearo D,. 2274/69/CEE).
Se 11 lnezzo dl .ltrêta à rupcrlore el lnezzo CII frpcrie, à rlroo$o un pccllevo dl sororrt8le perl
ella differeaza tra quertl due pasrzl. Âlltetto dellrinportaaloDo dell'o11o diolltê dêlla (bso1êt





Cluesio è ugualoente applicabile per 1e inportazioni,lrolio droliva provenienti tlalla trnisia (regola-
oento n.2I6!flO 
- 
urt. l del Coneiglio), dal lriarccco (regolaoento î. 463/1L - art. 1 d.el Consiglio) e
dalla Spagna (regolenento a.2L6!/lO 
- 
art. I deI Consiglic).
I prelievi da lisouotele Bui prodotti divergi daIIrolio droliva non raffinato souo figsati sulla base
del predetto prelievo Eediante coefficienti.
CsnpLeno dot€rtlaarê I Dlclleÿi la ædo ohe la loro applicazione aia aEaicurata alneno una vclta per
eettioana (regolaoento î. t1i5/69/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto riguarda iI calcolo dei liversi paeliet,i, biaogna riferlrei per i paesi terzi agll artico-
Ii 1l e 16 del regolauento î. L36/66/1EE core ai legolaoenti À. 166/66/cBa e n. t7.r5/69/cF,B e per il
I{arocco e Ia îrrnisia ai regolanenti. n. L466/69fCBn e L47t/69/CEE.
I prellevi aono fiBsati pers
1. i Prodotti interanente ottenuti in Grecia e trasportati iirettanente da questo paese nella Couunità3
2. i prodotti che non sono interanente ottenuti ln orecia e non sono direttaEente traeportati da questo
Paege nella Coounità;
J. i prodotti, secon.io Ie vocl tariffalie 1rO? A I a) e 15O7 A I b), interêE€nte ottenuti in îrnieia,
ne1 larocco e cllrettaoente trasportati d3 uno di queeti paesi nella Cosunitèi
4. i prodotti in provenienza dai paesi terzi.
I prelievi soao calcolati per i prodotti rli cui alle sottcvoci dellrallegato I del regolaoento n.L56/66/
CEE (eono escluse Ie sottovoci O?.Of N I (a) e O?.Ol À (I) )s
(f) Sono aEnease in queeta Bottovooe eubordinatanente alle condizioni ia stabilire dalle autoritÀ coo-
petent i.
l[. della
tariffa doganale coDune Designazione ilelIe nerci
0?.01 Crtaggi e piante D:rngerecce, freschi o refrigelatit
It. I lliver
a. ilesiinate ad usi Civersi dall3 produzioae drolio
b. altre
(r)
0 7.01 Ortagti e piante Danterecce, preEentati lDDersi in acqua salata, solfora
ta o aldlzlonèta rii altre aogtanzè alr.e aal aasicurarne teEpor8neanente
1a conservazione, Da non specialnente IrepalBti per iI conauno inoediator
A. Cliver
I. ,lestinate ad uEi diverEi dalla produzione drolio (1)
fI. altre
Lr.o7 oli ve«etali fiEsi, fluiCi o conec:tir 8?eg8i, deprrati o raffinettr
A. 01io diolivar
I. che ba subito un proceaso üi rafflnazioner
a) ottenuto dalla raffinazione drolio droliva vergtne, anche
neEcolato ad olio droliva vergine
b) altro
fI. altri
L'.Ll Resi.iui provenienti dalla lavorazione delle Eostanze grasse o rielle cere
aninali o vegetali:
À. contenenti olio avente i caratteri rlellrolio drolivat
I. paste di Bûponlficazione (soapetocks)
II. altri
2l.o 4 PaneIIi, aanBe di ollve ed
tali, egcluae le norchie o
A. Sanee di olive ed altri
altri reÊidui tlellreEtrezione Jegli oli ve8e-
fecce r
resi,iui dellreatrazioae iielL rolio d'oIiva
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rrr. PRFzzT sw lrrRcaTo rm8ltc
l.r)rio_3.æ'
I Drelzi.oao.tatl rilevêtl ui Dercati itallani di l[ilano e dl Bari per quelltà Nfferenti.
4.1 nomento del confronto tra pnezzi liferentisi afle Etesse qua1ltà, è aeoesgêrlo teaer conto
della differenza che esiste nelle coudizioni di consegaê e aella fase di ooloerolo.
l. Piazza r llilano
Bari
2. Pase di connercio e condizioni di conae8na
Dlllanor per nagone o autocamo o ciaterna conpletl base llilano per proDtê oottBesle e PagaDeD-
to escluso inballaggio ed imposte eDtrata e coraunor per Derc€ sana, lealer leroaltlle
Elr per Derce grezza alla produzione.
l. EllÈr Le diverse qualità d1olio aoro ripreEe nella tabella.
B. Altri olii
Àt fine di conftontare ltevoluzione dei prezzi dellrol.io drollva con altre qualltà d'o11o, ai
sono rilevatl sul nercato di [ilano i prezziz
- 
delllollo dl a!êohld.e rafflaato
- fino a1 11.12.1968: olio cll seni di Ia qualttÀ
- 
a pèrtire dal 1.1.1969t olio di aeni vari
I{.8. I prezzL registrati in un deterniaato glorno Eoao reliil per 1e Bettinan€ nenzlonate.
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OLIJIOLI}:
foêliohtlnt op ale ln dezc prbllcatie voolkoDende olljfoli€DrljzeD (vaetgestelilê DriJrên en oarktprlJzen)
en de invoerhefflngen.
I. VÂS'IOISîE,DE INIJZÛ
A. Aard van tle ullao
oebaaeerd op Verordenins û. tl6/66/EW 
- 
Art.4 (hrbltoatieblad dd.lo.9.f966 
- !e Jeergeag - ur.1?2)r
geriJzigü biJ Verordeniry (fnO) nr.?rr4/rc, stelt de Rêad, op voorrtel ven d.ê Coonlaslel JeerllJL.!
vôôr 1. auguatus voor bet daaropvolgend yerkoopGeizoen, dat loopt van I novelber tot en net Jl okto-
ber, voor ile 0eneengobap een productieriobtDriJB, e6! oarktrlohtprlJr, een lnt€ryeatlelElja en rü6r
I oktobcr een CreupelpnlJ. vaat.
hoductierlobtorl jr ( Verordenlng û.L16/66/W 
- 
Ârt.!)
Deze uordt op een voor de proilucenten bil1ijL. niveau vaatgesteld, ret haohtaeniag van de aoodzaak de
ln de Oeoeenaohep aoodzalcellJL,e pnoduktieoovang te haudhaven.
XBlktrichtprl l. ( Verordening nr.136/ 66/Eæ 
- 
Â!t.6)
D€ze prlJs rordt op eea zoilanlg pell vaatgeeteld, dat een noraale afzet.van dê ollJtsollêlEoduktie !o-
gelijk lar r€kettlDg houdend let de DaiJzêtr van de conourrorende pnodukten ân Det Ira1e let de vooruit-
tlchÉoÀ Yoor de ontvlkleling darrÿea ln d6 Loop van het verl,oopaeizoen, aluede let de lnvloed op de
ollepriJa van de rtaffeling raa de !r1JrêE (Yerordenlng 8.t36/66/É.EO - Ârt.9).
Interv€rtieprl j. (Yerordealng ù.136/66/W 
- 
1r.t.?)
De intorÿertiepriJe, relke de Sroduoenten raarbor6t dat ztj kultr€D verL,open têten êen prlJa die, re-
kenlng houdend aet de priJaaoholrellngen op de !8rts, de lerktrlohtprlJ8 zo veel rogcl.lJk beaadert, la
gellJk aan de DalktricbttElJar veruiniler,t net een betlrag dêt groot genoet la ol dle cohoalellngea alt-
nede het v6rvoer vaa de ollJfolie vaa de produktle- naer dê verbruikrgebieiteo lo6elJ.JI te laken.
eooelullr (Terordenlng ù.136/66/W 
- 
lrt.8)
De dreopelporijr rordt uodaDl.t tastgeetcld, ilat de verlooDpriJ. ranr het ln6evoerde Daodtrkt in de vaat-




Lid 2) op het niÿeeu





De productlerlchtpriJsr de aarktrlohtpriJs, de lnt€rvoDtiepijs en Ce dreopelprij. hebben betrekking
op halfflJne olijfolle verkregen biJ de eerste perring, rea,rven het gehelte aan vrlJe votruren, ult-




De EH]-oarktregellng roor'oliEn e! vetten 1r per 10.11.1966 ÿen krêcht têrord€n. lIer ultvoering
blerven yordt op de laÿo€r van o11Jfo1l€ en eaDverrante produkten, indiea nodlg, een sylteeE ÿên
iavoerheffingeD toegePaBt. Eierblj rordt uitteta.an van (lo invoerpriJzen ven niet-geraffineerde
ollJfolte in de Oeoeeneohap op baals CIF- of Èaao-grena-fnperia, aI naar geleng de olie afkooat!.g
ir ult Derde landen of uit Oriekenlaad. De prrijzen voor andere kraliteiten dan de itandaêldlrralltelt
rord€n oet behulp van tellJkraardigbeldecogfficlEnten op de etandeerdkyalitelt ongerekend (tf5tage
blJ de Verordenlng ff.2274/69/ffi).
Iadien de dreopo]prijs hoger ia dan ile ilvoerpliJs-fnperia, vordt bet verschil overbrugd doo! eên
invoerhefflng die gelljk la êen het verechllr ysarop bij lnvoer ult Oriekeuland, ela geessooieerd






D1t i8 tnlSelijka van toepaEslng voor de invoer van oliJfolie kooondê uit Tuneslg (Verordening ff.2L6rf7O 
-
À!t.I van rle Raad), uit krokko (Venordening $.$6Jf]A 
- 
Art.l van rie Raad) en uit Spanje (Verordening nr.
2fi4/n 
- 
Art.l wn cle Raad).
De heffingen op anrlere dan niet-geraffineerde produltsn rolden Det behulp van cogfficignten ÿêstg€steld op
baslg van de hieryoor genoeoJe heffiagen.






Tlat de ùerekening van de diverse invoerheffingen betreft zi,J bovenrilen nog verrezen, voo! rat Derde la.nden
bstreft' naa! verordênLns, nr.136/66,/llo 
- 
rrt.fl , L4, L) en 16 evenals mar ÿerord.enlng we.l66/66[sm)en
1775/69 (EEo), voor xarokko en Tunerl! naar Verordeninsen (EE0) û..L466/69 eÀL47L/69.
De heffin8en yorden vêstgôgteld voor I
I. Oeheel en al in oriekèaland voortgsbtBchte produkten die recbtstreeLl mn dtt land !aê! dô oeneenochap
uorùeD verucerd.
2. hodukteE di6 nlet geheel en al in orrekenland zlJn voolttebrêoht of dle nlet reohtrtreek. vsn dit land
nael d€ oeueenrchap rord€n yervoer(I.
]. OpgenoEen ondê! tariefporten I! 07 A I a) en 15 07 l, I b) geheel en al ult in TrrnerlE en 1a larok.ko ge-
ooglte oliJysn en rEohtltreeLa Bn dit lend naar de oeoeenechap yordsD vsrvperd.
4. Èodd(ten afkoEstit utt derde larden.
l[r.van het geoeenachap
peliJk douanetarief CDsohrl Jvlng
0 7.ol
oroenten en æerIrur.den, ÿer3 of gekoeld r
tr I OllJvên t
(a) relke voor andore doelelnden dan de poduktie yan oliô zlj!be.tsd (I)(b) anaere
o 7.ol
oroenten ên Doeakrulde!, in yèter, y&araan, voo! het voorloplg verduut-
zaEen, zout, zvavel of ardere gtoffen zijn toeg€rDegrl, doch niet ipocl-
aal berêld voor dadelijke conEulptie t
À OliJven r




Plantaardigo vette olign, vloeibarr of vaa'.
rurrgezuiverd of geraffineerd r(r) otrJrotre r
(I) relte æn een raffinageDrocêa onderorpsa I. teueart t
(a) verkregen bij raf?inage van olijfolle, verkregen bij eerste





Afvalltn afkonntlg vcn de beverking Bn vetgtoffen of En dlerlijke of
plantrsJlge rBs r




Pârskoekenr ook dle Bn olijven' en udere bij de rinnin8 ven PlantaalCi8e
ol1!n verLreEen afv:Bllgnr aet ultzoDdering Yan droeeen of beziDkaêI I
(A) Perakoeken ÿan olijyen on aadele biJ de yinning ÿan oliifolle verkreEe:
afvallen
(f) faaeffn6 oad6r dêze ondsrysrdellng la onderrorpen aan de tooruaàr,len en bepallngenr vstt te ltellên




0pgenonen rerden ftaliaanse narktpriJzen voor diverae olijfoliesoorten op d€ oarktetr van Xllaao
en lari. Bij een vergeliJk tusaea pniJzea die betrekklng hebben op dezelfde kraltteit, dleat
rekening gehouCen uet de versohlllen die begtaan ln leveringcvoorvaarden en band,elaatadla.
1. Plaatgen r üilano
Sari
2. Eandelsstadia en leverlnrevoonaarôen
üllano t pêr ragpDe o autocarro o oiaterae oonpleti base lllano per proata consegpa e I,êgs-
oento escluso inballagglo ed inposte entreta e coaluDo, IEr Dorc€ senar leela, uer-
cantil e.
Beri t p€r ûerce giezza al.la pnoduzioae
J. fralitelt t De ksallteiten nan de diverge ollJfolieeoortea zlJn op de deobetreffende tabel op-
gêDoE€n.
B. Àndere oliËn
Tenelnde de ontrikkeling van de prijzen vaa olijfolie te kunnen vergelljken Det aliê van andere




tot J1.12.1968 r zaadoli§n ran de le knalitelt
- 
yanaf f.f.f969 r geoeagde zaadollën











P!ù ildlc'tll À r' Psoductlos-E!t.u3a!!lcàtpr.lr-Pr.rlo lÀdlc.tLyo.l,l. pro.lurr,o!.-plodultlalicbtE!r,J.
Prtr r'odlc.t1t d...rcb.-r{ùLt!r,cbtp!.r..-pr.?ro lodlc.trÿo dl !.!c.to-rirrttslchtp!lJa
Prlt dr1!t.nattloD-Int.rÿ.Bt1onrpr.i.-pr.!ro d.lat.rr.!to-t!t.rr.!tl.plljr
Prlr d. ..u11-3chr.ll.nD!.1!-Pr.rlo dt.atr.tr-D!..E.i,p!1Ja
f.rl8l ,. -olto rlrollvr !.!t ,1oo ,.-!rl?ttJn. oltJtolt. /1OOXcu1.
O.1d.lDh.l r9?r 1912 qt/12
§ltbn.
llo!.èl
Y.l[t. rov Dtc JÂT EB ITR
^Pn




_..+ lltr?,lùzllu J9r7,t 5937,5 + -+ +
----à ,9n$Dü 434,53 414r63
-à -+ + f34r6!jt 659 156 659$6 +
-à --) -+ ---à
->
> &59$6Llr 71.2r9 14.2r9
-) ----> -+ 71.2t9rr eg,g8 429rs
--) ---+ ------à tl29r88
t c-tE 75,6@ ?5 160 16?1o 16r91o 7?,610 ?8r28O 18$io 19,@o 8or29O 8o'960 8l,630 &r3oo 78,610




!88o,, 1914rO 1917,' 1981,o 4Ol4', 4048ro lo8r,, 4ll, 
'O
393,35
Dlt 216t?O zl6t7o n9rl, 281.60 284rA5 2æ$o 2æ.96 291 rr[1 29].82 2Xrlr 298r71 lo1 r2? 287.9!
1t êgrg0 4rgr90 &3,@ &1 ,r4 4!t,06 ttltrl8 4§.5O 442î2 Â1rtÿ5 t,9$7 4tt,39 tl5?,ll 116.r5
Llr 11.25O 11.25O {t.669 48.088 48.5ü 4E.92, 49.tU 19.76! 5o.r8r 5O.6æ ,r.or9 ,r.438 19r.69
tl 213.67 21!167 216rlo 279$2 ?&t95 281,17 285,& 288,22 Zfi,65 293r08 295,50 4,91 ?8{r79
lrc-RE 68,35O 68, Ito 69§2o 69.690 ?or!6(l ?t,oJo ?l 
'70o 72tÿO ?3.O40 ?l,7lo ?4,180 7r.o50 7t.a2tIùÆlur 3tO?,5 )4r7 $ l45l rO 34f.t,5 3518,o lrSl ,5 t58,,o ÿt8,5 ,652$ !585,' l7l9ro n52,5 3r7l,0
Dt{ 250.r6 TO,16 )r2.61 ,57,s| ?r7 )12 25o,el 262.4r- 26A.üt 261,1 2$.78 n2.2\ 27t-64 261.^o
rt 379.6t 3?9,63 l8l,1, 91 ,ÿl 390.?9 194.51 396,24 479,96 4e5.æ §Âo t|r1.t2 416.84 !98.rc
Llr &.119 a2.119 dl. r38 ,1.556 4t.ÿt5 A4.l9r tu.8r l 45,?3r 15.650 46.068 46.4ÈA
^6.9{$ 41.6!8tr 2n r^l 2t1.tl 24o t85 272,28 ?51,10 271,11 ?59,c' 26r,08 ?64,40 266.91 ?69!.26 nt$8 2r8$4
lrc-tE 7âe@ 11,26 74.8?0 15,540 ?6,2ro 76.880 71.550 78-220 78.890 ?9.560 80.210 8o.qoo 17 
-ral
Fb,/fIut 3?lo'O l?10.O ÿ1t,5 )111.O !81o.5 18,14,O 3811,' 1911,O 3914,7 lÿI8,o 4O1r,5 /lotr.0 186!.5
Dl{ 271,11 zlt,51 7.t4.ÿ2 zl6.i8 48,9' 28r.$ 28r.8! 2æ.?.9 288,71 29r.r9 29r.6t 296.Oe â82.8r
PI 1t2 trz 1r2 ir2 4r5.84 4r9.56 &!,28 &7.Or tllo.?3 nll!.t5 d!8.1 /ur.89 4,6.6r ,r9.11 /Dq-r8
llr $.ÿq 46.17', 46.791 À1.2t3 41.6\r /'i8.0ro 8.469 t|8.888 49.306 49.76 50.14! 50.s6t À8-2ea







PCEI,EVEIiENTS A LIII/IPOSfATIOtr DANS IJT C.E.E.
ABSCHôPN'ISEII BEI EffRI}M Iil DIE EI{G
PRELIEVI ÀLLI IMPONTAZIOITE NELUI C.E.E.





0?.ol N I o o o o o o 0 o o
07.03 A rr o o o o o 0 o o o
15.07 a r (a) o o o o o o o o o
15.07 A r (b) o o o o o o o o o
15.07 A rr o 0 0 o o o o o o
15.17 A r 0 o o o 0 0 o o o
15.17 A rr 0 o o o o o o o o
23.04 A
o o o o o o o o 0
a) t'roduit8 enttèreEent obt€nua û Crèce êt trusportée dtrectement de ce paÿa daE Ia Cotruaté
yolLgtÉnèl8 u oriechenlqil êrzeugte ud ua dieseo Led tmlttelbar u dlo GeDeuschêft befürdelt€ Erzeugnrese
Prcd.ottl total@to ottùutl rn Græia e træportati d.lrettæente d.a questo paese nell,a co@ità
oeheer q ar in ouekaled voortgebræhte proalukten d.le rechtatreeka ve ilat rqd næ ale oeoeùEchap rcrd.en vewoêrd
b) Prcaluits qui ne aont paa fltlèrùût obtms en oràce ou ne Eont paa trilEportés d,Irætenmt ds cs paÿB daa8 Ia Co@até
ErzqgniBae ilie nicbt ÿo116tândrg u orrechqled gewomen oder nrcht rlroitteLbs eE dieaeo Led in èie Oenernachaft befurdêrt wordq slnù
Prcdottr che non Êono totalD@ts ottmtl rn orecia o che non Eono træportati ùrrsttMqte da questo paese nella Co@ità
Produkten dre ntet geheel en a1 in crtekùIqd zrJn voortgebræht of atre niet rechtatreeks vq d.lt led næ de ceEggachap rcrda vewoerd
c) Prcdutte rnportéa dea peÿa tiela
AUE DDlttl.ghdom erng€fllhrÈe Erzeugnlase
Prcalottr lDportati del paesr terzi
Urt d6rd.e laden ugevoerde proôuktù
I) yolr éclarlclEaenerts peafe 
- 
Srehe E.lâuterurgm Selt€ 
- 
ÿedsro aplegazronr pagtDa 
- 
ZLe toeltchtrn8 blz
2) I€ Irélèverent çerçu,à lrtportetton dIé lrhulle drollve autre qæ cel1e eyant subl u Irocessus ale ÉffiBge, entlèrerent obtenue enEsF.sne et tÉreportée d1recterent de ce IEye dêns la cdI]@uté est d.éftnl ;u les Lè61ænts rc. 2!64/7r;dû consell et no. \8J/lIde 1Â Comlsslon.
l7.ol tr I o o o o o o c, o o
O?.0] A II o o o o 0 o o o o
1!.0'f I r (a) 3,20o 3,20o 3,20o 3,2o0 3r2oo 3,20o 3,20o 3r2oO 3,20o
r5.o? A r (b) 6,ooo 6,æc) 6,coo 6rooo 6,ooo 6rooo 6,0oo 6,ooo 6,w
15.07 a rr o o o 0 o o o 0 o
.15. r? A r o o o o o o o 0
15.17 A rr o o o o o o o o o
23.04 A o o o o o o 0 o
07.01 !I I o o o o o 0 o o o
0?.ol A Ir o 0 o o 0 o o 0 o
I5.o? A I (a) 3,20O 3,2oo 3,2æ 312æ 3,20O 3,20o 3,20o 3,20O 3,200
15.07 A r (b) 6,ooo 6rooo 6rooo 6,ooo 6,(}]o 6,ooo 6,occ 6,ooo 6,ooo
15.07 Â rr o 0 o o o 0 c 0 o
15.I7 A I o o o o o o c o o
1'. 17 A II o o o o o o o o o














PRELEyEI\]tr'ITS À LTIMPoRTATIoN D^ltS LA C.E.E.
ÀBSCHÔPzuNCU{ BEI EI]IFUHR IN DIE E},IG
PRELIEVI ALLI II,IPORTAZIONE NELLA C.E.E.












a) Produrts entrèrement obtqus ù Crèce et traaportés ahrectemflt de ce pqyÊ dæs Ia CotllMauté
Vollstendl8 rn orrechal4d erzegte ud aa dre8en Lilal lJmrttelb8 tn ahe Gemernschaft beftrderte ErzegniaEê
Prodottl totalment9 ottenutr rn Orecia e traBportatl d.rrettalate da qBeato pee6e nella Comrtà
oeheel en al ln ortekelad voortgebræhte prcdukten dre rechtstre€kÊ ÿm drt l.aè naar de OeDeqschap uord.q vetoerd,
b) Ilroôult8 qui ne eont pæ qtièremqt obt€nua q orèce ou ne sont paa trasportés diræteMt ite ce pqys alqs la Comuté
hz4gnlaae d.i,e nicht vollEtÉnillg in oriæhæ]ud geuomq odor nlcht umittelb8 aa dieseE Led u d1e GeEeinachêft befürdêrt rordq Elnè
Proalottr che non Eono totalmfite ottqutr ra orecla o che non 6ono tra8portatr drrBttmate .Ia questo pa6Ee nella CoMità
Prcd'd<tq dle niet Beheel q êI rn Criek@Iùil zrJn ÿoortgebræht of dre niet ræht8treeks van d1t Ied, n@ ôe oemoæschèp uo!d6 veryoe!ô
07.0r N o,316 o,6j6 o,759 o,675 o o
07.01 A rr or316 o 
'616
o,7r9 o,675 o 0
I5.o? I I (a) 4'7* 6,5t2 7,034 6,608 3r2oo 3,20o
r5.o? { r (b) 8,r40 lorl{M rt,223 ror57|+ 6,ooo 6rooo
15.07 A rr 1,436 2,981+ 3,4i3 3,070 o o
1'.I7 A I 0,7I8 r,\ÿ !,727 1.535 o 0
15.17 A rr 1r149 2,387 2,1+56 0 o
21.04 r 0,i15 o,276 0.2\6 o o
c) Ræduita rrportés dee paÿa tlerB
Àus Drrttlunôsm êingeftlhrte Erzagnrsse
Prodottr lmportatl da paeEr terzi
Urt derde laden rngevoerd.e produkt4
07.01 N r o o o o 0 0
O?.0] A II c o o o o o
15.07 A I (a) o o o o 0 0
15.07 A r (b) o o o o c o
15.07 A rr o o o o o o
I5.U T I o 0 o o o 0
15.1? A II o o o o o o
23.04 A
o o ô o
07.01 N 1 o o r2o2 c,3ÿ o o o
07.01 A II o o,Io2 c,292 o o 0
15.0? A I (a) )r,79t 6,5i2 7,03! 6,6û lr2oo 312æ
15.0? À r (b) B,1l+o -o,\46 rL,223 LOr57t+ S rooo 6,ooo
I'.0? A II 7't+36 2,* 3'453 3ro7o o o
15.r7 r I o,7I8 r,l+93 r,727 1,535 o 0
15.17 A rr 1,1!g 2,388 2,762 2,456 o 0
21.04 A o, Ll-4 o,2l+o o,276 o12\6 c 0






PRELÈïÿEI@TIS À LIIIGOE?AÎIOX DÀlB IÂ C.!.E.
^$,orÔmlroEr ær Elxnm t Dr! ErcPNELIBUI ÀLLI IEOMÂZrcXE XEJ.A C.E.E.
IIEIFIISB EIJ IÛI'OER Itr E EO
urnt/ræ 13
0?.01 ü t 0 o o 0 o o o o 0
or.03 l rr o o o o o c o 0 0
15.0? r I (r) 0 o o o o o o o o
r5.o? l r (b) o o 0 0 o o o o o
rr.o7 l rr o o o o 0 o 0 o o
r5.1? l r o o 0 o o 0 o o
r5.1? l rr 0 o o o 0 o o o 0
21.04 l o o o 0 o o o o o
l) hoorttr @tlàuùt obt@. .! 1\D1.t. .t tu.lDltar ôls.oimt t. o. tsL riur 1r Coroutl
YollltlnôI8 i! |llDatlG rto6ta ud ot rli..o tsÀ ulitt.lb§ 1r dla O.mlarobatt b.fir.drrt. &.ran€Dta..
Prcdottt tot.rEt. ott@tt i! ltDlat. . tr..D.rt.tl d.lrtt.D!t. ôr quto ta.r. E.llf CcEltl
o.hcal G rl lù lb..la rcoËttbræhtr Dæôrkte dla ruhtrtlcùr E itit lod ru d. ooGroh|D Er{G v.m.rt
Proôult. otllmt cbtG[a rE r]Fo .t trrrtFrta. (uËotrot d. o. tslL rtur lr cmætl
vcu.t&rtl3 h lNùlo .rrrat. @d u d.l...r tüd ultt.lb.r 1! (u. o-ab.oùrf3 ù.tütd.rt. È,rngatmhcdottl totslmt. ottGutl h trfÉooo . tiltDrt tl ôlr.lttEt. dr qr-tc ta.r !.11. ccrEftf0'àol 
'E d h trrrclto mltlabl!ùta Forrukto üa Ëobt.tr..t na dit lurt aerr rrr orroroùeo nr{G ürm-{
a)
r) vok éclslrcls§ements rage - ijlehe ErÈuterungen selte 
--vedere §plegaz-lonl IÊglE - zle tærlchtlng blz.2) lcprérèveænt rtrcu à lrlnportatlon.le ce;roàult est déf,n1 Fr-ilîiÈà.rêfr"'îcæj-;:-àier;ô':iü:lz, * coEêlr et rê6nègrænte (cm) rio. z3o\/io et >ÿ/it àé iÀ-ô*r"ii.i.
ûr.o1 I I o o o o o o o o
û?.01 
^ 
II o 0 o o o 0 o o
l!.o? l I (r) o o o o o o o 0
rr.0?.^ r (r) 0 o 0 0 o 0 0 o 0
rr.o7 l rr 0 0 o o o 0 0 o 0
rr.t? 
^ 
r o 0 o o o o o o o
15.17 l rr o o o o o o o o o







PRELEVETIBIîS A LII!.{PORIATIOII DAIIS LA C.E.E.
A3SCHüPFI,NGE{ BEI EI]IFI'}E IN DIE EI{G
PBELIEVI ALLI I!{PORTAZIO}IE }IELL./I C.E.E.








ê) Proalurts atlèrsnot obtau! G îEl!l. .t trü.porta! dlpot.ûGt d. o. D.ÿr dut lt Com.ut6
vousttnôlg rn l\lrrlaB crzogta ud o! AlareD Iaô uulttôIbæ in dir orEGrnBohaft bofürdêrte Erzaltnillr
Prcdotti totalDota ottoutl in TiDllta atrs!9ortêti dlrottanotr ôa qu.lto peelc nalla Coultà
C€heol a al in lbatla rcort8rbræhto prcdulcto diê reohtstBoakE vu alit Iæd naer dc 0os6æhap rcdü varyoer{,
a) Itoduits ætlànuat obtùu ru Xercc .t tEtDorta! diÉotGnt d. o. paÿr dru la Comta
voll.tâhdig tn ITDLLo ararugtc uil u dir3cn Leô umitt.Ibü ln dl. c.D.lr.càaf,t b.ftrd'.rt. &æugnt.!.
Plodottl totrlmt. ottüuti ln llaEc@ c tn Dortrtl dlÉttüot. d8 qu.lto prur n.ll8 Comltà
o.haal an al in üeld(o @ort8rbreht! Dmdultu dtc ÉohtrtËalr t rlt dlt lJrd Bu ûa o.müaoà8p ïord,an Emard








'12N0v DEC J.1JI FB I.:AII .Àm 1.,.ÀI JtJN J'ÜL AtxS oer
0?.0r f, I o o,?o2 or3æ 0 0 0
07.03 A rr 0 0r102 or29 0 o 0
r5.o? l I (r) L,594 3,312 3,833 3rlæ8 o o




rr.07 l rr rr436 2,* 3rl*53 3,07o o 0
r5.1? À r 0,718 1,1+93 L,727 r 
'r35 0 o
t,.1? A II 1,Il+9 2,388 2,762 2,\16 o 0
!3.otl A o.I]5 0.239 o,276 u.2116
o?.ol r I 0 o,2o2 0,3ÿ o o 0
o?.01 l II 0 o,ro2 o,?ÿ o o 0
r5.o? l I (e) r'r+. 3,312 3,833 3,IoB o 0
1r.o? 
^ 
r (b) 2,140 4 -l+46 5.r45 \.51+ o o
1r.o7 r Ir 1 
-l+16 2-€l+ 3-l+53 3.070 o 0
lr.u 
^ 
r o.718 1.1+ci L.727 1.535 0 0
15.r? l rr Irll+9 2,388 2,'162 2 t1+56 o o











Per acrcc grczzr âi.lâ produzioEê
/too t s
/Ioo ks
Per ÿagone o qtocæro o ctsteûa conpletl base;,hloo, per pronta consegaa e pagan€nto,
escluao rEbaLlaggro eil rrposta entrata e conEumo, pe! nerce sana, leale, mercantrl6 

















19-25 26-t g-15 I t6-zz ;:.-ze130-6 lz-r: llr -20









6r..ooo 6r.ooo 61.OOO 6r.o0o 61.coo 61.500
91 16OO n,600 l rr,u* n,6(n 9l16æ 91,6æ n,6æ 98,400
Frno
L1t 57.0oo ,7.000 ,8.ooo ,8.ooo 58.OOO 58.0oo 58.OOO ,B.oo(j
UC 91r2OO gIrzgJ 92r8@ %,,M ÿrM 92,M 92,8æ <Ê.,M
Comente
L1t 49.ooo 50.750 53.750 53.750 ,3.7ro 53.750 53.750 54.ooo
UC 78r\æ 81r2O0 86rooo 86,ooo 86rooo 86,ooo 86,ocYJ 86,40o
Laryqt e L1t 46.roo l+7.20o 50.roo 50.roo 50.roo 49.850 )r9.85O ,0.900
UC 24,loo 7' t52O 80,Boo SorBoo 80r600 79,760 79,760 8r,q4o
Drohva
rettlfrcat o
Lrt 5 3.Ooo 53.250 55.750 ,6.250 56.5Oo ,6.40 ,6.0m ,7.ooo




Lrt 37.OOo 37.0oo 39.0oo 39.500 b0.oco bo.ooo 4o.mo 40.5oo
UC 5912æ ,9r2@ 62r4æ 63,2æ 64,ooo 64rooo 5l+,ooo 6l+r8oo
Laapete
Lrt l+r.o0o t+8.25o \8.25o ,r.'t50 ,2.40 52.?.50 52.25O 52.250 ,2.250
UC 72rcrco n,2û Tl'2æ 82,8oo 83,600 83,600 83,600 83,600 83,600
Droliva
rett rfrcato
Lrt 5t.25o 5\.750 5\.750 ,8.250 58.7ro 58.750 58.750 ,8.750 58.750




Lrt 37.2ro 39.750 39.750 )+o.75o l+1.25O l+1.210 4r.25O l+I.250 l+I.250






Per vagone o autocarro o clstema conplett base Mi14o, per pronta conse&xe e paganento,
escluco tmballagBro ecl lnposta entrêtâ e conilno, per Derce sqa, Ieale, nercutrle 
-
t'ase lngrosso lnclusa 1ÉpoEta aLt febblrcazrone.
0Llo dl
rafflxat o
L1t 33 ' 9ocl 33.ro 33.900 3J?.æo 33.900 33.900 33.9()0 33,$o 33.900
UC i\ ,21+o ,4 
'2\o 54,2\O ,4,1+o ,1,21+o ,+,24o ,l+,?4o ,I,21+o ,4,21$
Clr dl
I qralr:â
L!t 2r.9OO 22.000 22.0«) 2?.2oo 22.2@ 22.zCO 2.200 22.AOO 2r.800



















72NOV DEC rAN I '- I; l;l; JUN JIJL ;-f."I;
Ètrê Lrt 62.083 60.29 60.ooo 60.ooo 60.l+r9 6r.ooo
uc 99,333 ÿ,w 96,0oo 96,ooo 6,670 ÿ7'&o
Fltro
Lrt 57.r17 ,\.2ÿ ,3,5@ 53.r00 >5.r32 ,8.ooo
UC ÿ,027 06,ü\ 86rfu Br,600 88,8»r I,w
Corflta
Lrt !7.1rI \6,zlg 46.ooo 1+6,000 /{8.0119 ,3.750




183 \3.à9' t+3.652 \3.603 4i.z7r 50.500




Lrt 49.r3o 49.28r 49.27, l+9.0!1 ,o.99 56.167




Llt 39.0oo 37.9J' 36.?00 3r.16 36.276 39.500
uc 62,400 60,6* 58,7æ ,6,9§ 58,012 63,200
Per vE€on6 o etocarro o clsteme coûp16tl bæê l|1lùor pa! pFnta donretta o pE€montol
eEcluao rnballâAgro êdl lnposta entrata a condDo, per Dcæa aùa, Iealêi EêrcetlIe 
-
FêBe rn{Fosso lnclusa rmposia ilr fabbftcêzlohe.
L€.qet. Lrt 4r.00o !5.ooo lr5.ooo 45.ooo t+r.'l|{.2 ,r.67
uc 72 
-OOO 72 -OOO 72 -mO 12-m 73,18? &,?o?
!rouvê
rêttlfroâto
L1t 5L.40 ,0.833 ,o.783 ,t.232 5a.Lü 52.oÿ




Lrt 39.7r0 39.333 39.r83 3?.681 37.r57 1o.733
















72N0v DEC JAN FB MAR ÀPR MAI Jl,N JUL AUi SP ocr
Per vaggne o autocùrc o cr8tema conpletr bôse l{r1&or pcr pronta con6e6no ê pâgesto,
esêluÊo Inba1legglo ed lmposta cntraiâ e conarm, pêr mêrcc oû^, leâle, nercûtlle 
-




Lrt 3r.m 35.2§ 34.63? ÿ.o52 33.900 33.æ0
UC





Lrt 23.863 23.o1+2 22.600 2L.7\' 2t.16, 22.1\7
UC 38,181 ÿ'6t 36,160 3\,1ÿ 3l+,824 3',\3'
1 -7t-
T;,***^Jl."'* II o*r., I
I *r, * r*r* |
/roo kr
SUC:ti
EXPLICATIoNS CoNCERIIANT LES P Ix DU slJcRE (PRIX FI;{ES, pRIx À L,IrfpoR,pÂTroN) ;T LEs
PRELEIIEI{EITS A L'IVPoRTAIIoN, REPRIS DÀ\s cErTE PUDLIoAIIoN
INTRODUCTION
Lforganisation commune des marchés dane Ie secteur du sucre a été éta).rlie par Ie Règlement Ao lo}g/67/CE s





Le marché unique da.ns le secteur du sucre est entré en vigueur le 1er luillet 1g58.
I. PRIX FIXNS
A. Nature des prix
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, ,1, 9 et 12 cu Règlement no LOOg/67/CEEi il est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix rndiccLif, des prix irintervention, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seuil.
Prix :.ndicatif et prrx drintervention (art. 2, 3 et ÿ)
Pour la zone La plus excédentaire de la Communauté, iJ. est fi.xé annuellement, avant le 1er aott,
pour la carnpagne sucrière débutant Ie ler juillet de lrannée aulvante, le prix ind.icatif et lÙr prix
drintervention pour Ie sucre blanc.
Des prix drint,ervention dérivés sont fixés pour drautres zoneE.
Pour les départements français droutre-mer, les prix drintervention dérivés sonü valables pour Ie
sucre au stade F.0.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces départements des prix drinterventlon sont fixés pour Ie sucre brut dtune qualité
type.
Prix mirlima 4c Ia betterave (art. 4)
Un prrx minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix drinterventron est fixé.
Prix de seurl (art. I2)
'Jn prix de seuil est fixé atnuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants : Ie sucre
blanc, 1e sucre brut et la méIasse.
B. QuaIit6 t.vpe
Les prix fixés sont valableE.pour certaines qualrtés types. Le Règlement (CUf) no $O/53 dn 9 avll
1968 men',ronne la qualité type pur le sucre blanc ainsi que pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour le sucre brut est définie dans lrarticle ler du Règlement (Cef) no 4311168 du 9
avril 1!68, tandis que Ia descr:.ption pour Ia méIasse se trouve à lrarticle ler du Règlement (CEË)
n" 785/68 du z5 ;uin tÿ68.
rr. :g!§ (art. 14r 15 et t6 du Règlemcnt n" roog/67/cuË)
Un prélèvement est perçu lors de lrimportation des produits visôs à Irarticle ler, paragraphe I du Règle-
ment no lOCg/67/CELt à savoir :
- 
74-
No clu tarif douanrer commun Désrgnation des produrts
a) I?.01 Sucre de betterave et de canne, à 1'état soliCe
b) L2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes)1 fralches, séchées ou
en poudre i cannes à sucre
c) 17.03 ïé1asces, même décolorées
d) ex 17.02
ex 17.05
Autres sucres (à lrexclusion du lac+,ose et du glucese) ; srr:ps(à lrexclusion des sirops <le lactose et de glucose) ; succéda-
née du oiel, même méIangés de nriel naturel ; aucres et mélasses
caramé1 isés
Sucres (à 1'exclusion du lactose et Cu glucose), sirops (à
Itexclusion de sirops de lactose et de glucose) et mélasses,
aromatisés ou additionnés Ce coloralts (y compris Ie sucre
vani11é), à liexclusion des ;us de fruits additronnés d.e Eucre
en toutes proportions
Le préIèvement à lrimportation de sucre bla^nc, de sucre bru+" et de méIasse est égal au prix de seuil
diminué du prix CÀF.
Les rnodalités du ca1cul Ces prrx CA-D sont déterminées prr 1e Règlement (CE) no 18{/68 ausei bien
pour le sucre blanc que pour Ie sucre brut et par le Règlc:ront (Cæ) nt 785/68 pour 1a mélasse.
Les deux règlements cités ci-dessus daùent du 25 juin t953 et sont publiés au Journal Officiel
no L 145 du 27 jurn 1968.
Le Règlement (CSg) no S)7/68 du 28 juin 1968 relatif aux modaliiés dtapplication ilu prélèvement clans
Ie secteur du sucre (Journal 0fficiel no L 1!1 du JO juin 1953) comprend, entre autre§, Ia méthode
de déterrnination des préIèvements applicables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux
méIasses d aux produite énumérés sous d) du tableau er-dessus.
Dans Ie cas où le prix CÂF du sucrc blanc ou du sucrc brut esi supérieur au prix Ce scuil, lm
prélèvement éga1 à la différence de ces prix (Règlerent no 100ÿ/51/CîE 
- 
art. 15) est perçu à
1'-ry!g!!g du produit considéré.
III. RESTITITIoNS (art. I? du Règlement no toogf 67/crx',\
Si Ie niveau des prix dans Ia Comrnu.nauté cst plus éLcvé que celui des cours ou des prix sur le r:rarché
mondial, Ia différence entre ces deux prrx peut êtrc couverte par une restitution à Irexportation .
Cette restitution est Ia même pour toutc la Commune,,rié et peut être différenciée selon les destinations.
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pcut pas dépasscr celui de la restitution pour le
sucre blanc.
consulter également le Règlement (cpE) no 755/6e ,h Conseil du 18 juin 1168 établissant les règles
générales concernant lroctroi <lcs restitutions à lrcxportation du sucre (Journal Officiel no L 143




EltiIJmRUNcm{ a, DE{ rN DrEstrit HEFT BITIIALTEüE{ arcxEtpRErsrn (FEsrcEsETzlE pRErsE, El}rrum-
PNSTSE) I'I{D DE{ BEI DER EII{FI'IIR ERHOBB{EN ASSCEÔPN'ilCE{
EI}ILEITI'}IG
DIe gemelnsanre lllerktorganieatlon fiir zucker tet tlurch die vcrordnun g w.tæ9/67/E1G d.es Ratee
von l8' Dczcobcr 1967 fo6tg€1egt rorden (lmtsbtatt vom 18. Dezember tg6l 
- 
r0. Jetrrgangt{r. 3og).
An 1. Jult 1968 let der gemeinaanc Zuckennarkt inkraft 8€trêt6n.
I. FESTCESETZIE PREISE
A. Art der Preiae
Leut verordnung l{r' Loog/67/wat Âbsatz 2, !, 41 9 rurd 12 rertcn Jâhrrich fiir dlc ocaetnscha^ft
ein Richtpreie, rntenrentlonapreiee, Irlindestprclse fiir zuakcrriiben urd schrellenprelsc fosttê-
aetzl.
Rlohtproia und Interventionaoreiee (lrt. Z, 3 und 9)
Fiir dEs Hauptiiberschussgeblct der Gemcinechaft rird jëhrtich vor dem r. augu8t fiir itas a,n1' Juri des forgenden Jahrea beginnend.e zuckerrirtgchaftaJalrr ein Richtpreia r.md ein
Intervent ionspreis für ïeisszucker f catgeaet zt.
Âbgeleitete rntervsrtionapreiee wcrdcn für andere Gcbicte fcstgesetzt.
rn den franzôglachen iiberteeiacbm Dopartôm€nts gertcn die ebgelcltetan rntcrventlon.prclsofür Zucker F.0.8. geateut Seeechiff tm Vemchlffiurgahafen.
Ferner werrllcn für dieae Dcpertements rntenventionepreise für Rohzucker einer bestinrmten staadard-qualitât festgelegt.
üin,lcgtpreiac fiir zuckerriibur (rrt. +)
Fiir Jedea Riibenzucker erzcugendc Gcbiet, fiir des ein rnterventionsprcia fostgsootzt rird, rirdjâhrIlch ein liindeatpreis feetgeaetzt.
Schrellcnprels (lrt. fZ)
Fiir die oeneinschaft rird jëbrlich je ein Schwerlenpreia fiir tJeleezuckcr, Rohzucker und üclassÊfcstgo3.tzt.
B. StandardoralitËit
Die festgeaetztcn Prelge gelten fiir geuisse stanrùardqualitëten. Die verordnung (Eïc) b. 430/6g
vom 9' April 1968 enëhnt dic stender{.qualitËt sowohl für ueigszucker êrB euch für Zuckcrriibor.
Die sta.ndardquêIitët firr Rohzucker rird im Artiker I der llerordnnng (Eïo) ,nr. +lr/eg vom ÿ. AprilIt68 besti'mrnt, vëhrend sich die Beschreibung für lîelaese im Artikel 1 der ÿerordnung (ENo) t{r.
785/68 von 26. Juni 1968 bcfindet.
II. ASSCHÜPnNCEN (lrt. t4, t5 rura 16 der Verordnrurg b. tr,}g/67/r,rll)
Bei der Einfuhr von i'n Artiker I Absatz (r) aer varordnrurg Nr. Loog/67/Eïc genannten Erzer.rgnissenylrd eine Abschôpfrrng erhoben urd zrar :
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Nr des Oemeinsa.ren Zolltarifs Bezeichung Cer Erzeugnisse
") t7.cr
b) rz.o4
Rüben- und Rohrzucker, fest
Zuckerrü'oen, auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gemah).en ;Zuckemohr
c) 1?.ol rlelassenr auch entfârbt
d) ex 1?.02
ex 17.05
Andere Zucker (auegenommen Laktose unct Clukose), Sirupe (ausge_
nommen Laktosesirup und Clukosesirup) ; Kursthonig, auch mit
natürlichem }Ioni6 vermischt ; Zucker und ilela.scn, karamelisiert
Zucker (ausgencmmen LaktoEe'.r::it Ctu.lcose), Sirupe (ausgenommen
Lak+"osesirup unrl Clukosesirup) und ilelasÀen, aromatisier.t odergefârbt ( einschl i essl ich'fanill e- rurd va^ni I i i;;r"k;;) ; -;;sg;--
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von ÿJeisszucker, Rohzucker und t{elaase ist gleich dem SchweLlen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnrurg der cif-Preise für weisszucker und Rohzucker sind in der
verordnwtg (awc) ilr. 'lS4/58 festgelegt und die für clie :,Telasse in der vercrdnung (s}Ic) t{r.
185/68.
Die beiden obenen+ilmten Yerordnungen vom 26. Juni 1968 Eind im Amtsblatt IIr. L 145 vom 21. Juni
1968 verôffenlicht.
Die ÿerordnung (EL'3) ur. 8lz/63 vom 23. Juni 1968 iiber Drrchfiihrungsbestimmun8en für die Âbschôp
fung im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom J0. Jruri 1968) sieht u.a. Drchfîihrungsbestimmulgen
zur Ermittlung der Abochôpfun8en für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, l{elasse u:rd anrlere qnter d)
in der obigen Tabqlle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preie für Weisszucker oder für Rohzucker iiber clem Schwellenpreis, so wird bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnissee eine dem Preisunter-schied entsprechende Abschôpfpng erhoben.
III. gRSTÀflmIc { (l,rt. 17 der Verordnunl W. toog/6.1/EflC)
Wenn des Preisniveau in der GemeinEchaft hôher liegt als die Preise oder l{otierungen auf dem l{elt-
marktr kann der Unterschied zwiechen diesen PreiEen durch eine Erstattunt bei der Ausfuhr auEge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein.
Die Ergtattung für Rohzucker darf die Erstattung für lrleisszucker nicht iiberschreitsn.
Siehe dazu ebenfalls die verordnuns (iHc) liî. 766/53 des Rates vom 13. Juni 1958 zur Aufstellung
allgemeiner Eegeln für die Erstattu:rgen ber der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt ifr. L 141
von 2J. Juni 1959).
ZUCCHERO
SPIECAZIONE RELAUVA AI PREZZI DETLO ZUccHERo (PREzzI FISSATI, PnEzZI ALLII.,IPoRIAZIoNE) ED AI
PRILIEVI ALL I I:I'PORTAZIOIfE CHE FICT,RA}IO NELLA PRESEITE PUBBLICAZIo}IE
INlRODUZIONE
Ltorganrzzazione comune dei mercati nel eettore dello zucchero è dr.sciplinata d4I Regolarnento





II mercato unico nel settore dello zucchero è entrato i.n vigore i1 Io luglio lÿ58.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura dei orezzi
Confonnemente alle disposizioni degli articoli 2, J, 4, 9 e 12 del Regolanento n. LOO1/5|/CW
ogni anno viene fissato per la Comurità un prezzo indicativo, dei prezzi drinùervento, dei
prezzi minimi per Ie barbabietole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicaùivo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Comunità, anterioremente aI lo agosto di oglri ar.no, vienc
fissator per 1a camPagna saccarifera che ha inizio iI lo Iuglio dellranno successivo, un prezzo
rndlcativo ed ru prezzo dr intervento per lo zucchero bia.nco.
Prezzi. dtintervento derivati sono fissati per altre zone.
Per i drpartirncni,i fra.ncesr droltremare, i prezzr di intervento deri'rati sono validi per Io
zucchero allc stadio FOB strva nel porto di imbarco.
inoltre per questi diparbimenti sono fissati dei prezzi di intcrvento per 1o zucchero greggio
Cr rrna qualità trpo.
Prezzo rninimo delIe barbabietole (arü. {)
Un prezzo minimo viene fisEaüo ognl anno pcr ciascuna zona produtiricc di zucchero ùi barbabietola
per la qualc è fissato un prezzo di intervcnto.
Prezzo Ci entrata (art. 12)
Ogni a.nno vrene fissato un prezzo di entrata valrCo per la Comr.rnità, rispettivamente per 10
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il mela,sEo.
l. ?ualità tipo
I prezzi fissati sono valiir per certe qualiti trpo. Il Regolamento (CSE) n. 11C/5? del 9 r.r:'ile
1953 menzicn3 la q:r.rlitir tipc per 1o ry!æ...@ e per Ia barbabietola da zucchero.
La gualità tipo per 1o zucchero greggro è def inii,a r^ell rarticolo 10 del Regola..nen*,o (CfC) n. .$/eg
<te1 9 aPrile I!63, mentre la descrizione pcr rL.mel,rsso sr ürova nellfartlcoLo 1o del Regolamento
(cm) n. 7e5/68 <let 26 siugno 1958.
II. ]f! (art. I4r tJ e 15 Ltel Regolamer:,to n. I009,/51,tc=l)
Ijn prelievo vlene riscosso alliirnportazione dei proloLr"i di cur allrartrcolo 10, paragrafo I del
Regolamento n. tOOg/6t/CEE, e cioè :
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ll. Jella ',ariffa doga.nale comu:r« Dcsrgn.rzrorre dcr prodoi li
a) t?.or Zuccherr. rlr barbabretola e di canna, allo stalo sol:,do
b) r2.o.t BarbabietoLe da zucchero,
disseccate o in polvere
anche tagliate in fettucce, frcsche,
carrne da zuccherot
c) 17.01 llelasEi, anrche decolorati
d) er 17.o2
ex 17.05
Altrr zuccheri (esclusi i1 lattosio e i1 glucosio) ; sciroppi(esclusi g1i sciroppi di glucosio e di latüosio) ; succedanerdel rnrele, anche misti con miele naturale ; zuccheri. e melas-
si caramellatr.
Zuccheri (esclusi il lattosic eLi r1 glucosio), sciroppr (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosio) e melassi, arcma-
t,izzati o col.oriti (compreso Io zucchero vanigliato, alla
vaniglia o alla vaniglrna), esclusi i succhi Ci frutta addi-
zionaüi di zuccheri in qualsiasi proporzione.
11 prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso è uguale
al prezzo di entrata diminuito de1 prezzo cif.
Le modalità di calcolo dei prezzi cif Eono etabilite ne1 Regolanrento (Cng) n. 784/6'8 sia per Io
zucchero bianco che per lo zucchero greggro c ncl Regolarnento (CBe) n. 785/68 per il melasso.
I due Regola:nenti qui sopra citati sono del 36 gru6no 1ÿ58 e sono pubblicati nella Oôzzetta
UfficiaLe n. L 1,15 del 27 giugno Iÿ63.
I1 Regolanento (CeP) h U7/68 CeI 28 giugno lÿ53 relativo alle modalità dr applicazione de1
prelievo nel settore dello zucchero (1tzze'"ta Ufficiale n. L 15I del lO giugno lÿ58) comprende,
inoltrer il metotlo di deterrnrnazione der prelievi applicabili al.le barbabietoLe, alle canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ar proCotti enumeratl aI pun.,o d) del1a tabella gui sopra
riportata.
Se i1 prezzo cif dello zuccherno bianco, e dello zucchero greggio è superiore al ptezzo di entraüa,
viene riscosso, allrssigllgglgry del prodotto rn qucstione, un prelievo ug.,rale alla differenza dr
tali prezzi (Regolamento n. lOOg/ï|/Cl0E 
- 
art. 15).
III. §ryl (art. I? del Resolamento no 1}o9/67/cæ)
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsr o dei prezzi praticatr
sul mercato mondialer la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta da una restituzione
aIl resportazione.
Tale restituzione è la stessa per tutta Ia Comunità e puô essere rlifferenziata secondo le destrna-
zioni.
Ltimporto clella restituzione per lo zucchero greggio non puô superare qucllo Ce1I3 restituzicne per
1o zucchero bia,rco.
Consultare ugualmente iI Regolanento (CfB) n. 766/58 del Cons:.glio del 18 giugno 1953 che stabilisce
le regole generali per la concessione di restituzioni allresportazione dello zucchero (îazzetta Uffi-
ciale n. L 1.11 del 25 eiugno 1968).
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SUIKER
IOELICHTINC OP DE III DEZE PIDLICAIIE VOORKOIIIENDE PRIJZEI (VISrcUSMIOO PRIJZE{, INVOER-
pnr.rzm ) B{ TNvoERHEIFI,ING&{
INLEIDINC
De gemeenschrppelijke suikerrnarkt rerd geregeld bij Verordening nr. L@9/67/WC van 18 december
1967 houdend€ eon Eemeenechappelijke onlening rler markten in cle sector suiker(hrblicatieblad loe
jaargang nr. 3C8 van 18 december 1967).
0p 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijkê suikemarkt in werking.
I. VASTCESIELDE PRTJZEI
A. Aarrl van de oriizen
Oebaseerd op tle artikelen 21 3; 4t 7 en 12 van llerordenirgnr. LOO9/67/W uorden jaarlijls
voor tle Gemeenachap een richtprija, interventieprijzen, miaimrmprijzen voor surkerbieton en
drempolpri j zen veatgeate ld.
Richtprijr on intenrentieprijzcn (ert. 2, 3 en 9)
Voor het gobied van de Cemeenechap m€t hêt grootste ovorschot rrorden jaarllJka vôôr I aqgustua
voor hct op I JuIi van hct daaropvolgende jaar aanvangende verkoopocizocn oen richtprija en
een intcrvcntieprijo voor xitte euiker vaatgaeteld.
Afgereidc interventieprijzen rordan naetgesteld voor anderc gebiedcn.
Voor de Franae overzc€go dcprtcmenten gelden de afgaleide interventieprijzen evenrel rroor auiker,
f.o.b., geotuvd zceachip havsn van verecheping.
Voor deze departem€nten worden bovendien voor ruwe suiker van e€n Btanda.Fdkraliteit intervcntio-
prijzon vaatgesüeld.
üininumorijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en HeI voor ieder produktiegebied van bieteuiker uaa,rvoor een intervcntieprijs
ie vaatgesteld, rordt jaarlijks een minimunprije vastgesteld.
Drernælorijzen (arù. I2)
Jaarlijks r.ordt voor de Cemeenschap een drernpelprijs vaatgesteld voor elk van de volgende prodqk-
ten : riùte suiker, ruwe euiker en mclagge.
B. S'"andaare+alitei!
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde standa,êrdkvaliteitcn. yerordening (ngo) ar. 4jo/68
varrÿaprillÿ68vermeIdtdesùandaârdkwa1iteitvaIl@5a1aoedcdievarrguikcrbicten.
Dc sta^nilaardkraliteiù voor.rygilgl wonlt omschrcven in Arùikel I van 'Jcrordcning (EEO) ar. 43f/
68 van 9 april lÿ58, terrrjl die voor melasse omgchreven yordt i.n artikel I van Verordenfng (EEc)
ac 78)/68 va.n 26 jrmi rÿ68.
II. EEE[§$ (art. I4r 15 en 16 rran Verordenin3 nr. LC/i§,/67/æ,j)
Een heffing rotdt toêSepaet bij de invoer van de in art. I, lid I van ÿerordening nr. rcf ry,/57/æ2
genoenrde produkten tu.
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no van het gemeenschappelijk
douanetarief Cmachn jving
a) U.oI Beetworteleuiker en rieteuiker in vaste vorm
b) 12.04 Suikerbieüen, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poederi
suikerriet
c) ex I?.03 lielaasel ook indien ontkleurd
d) ex l?.02
ex 17.05
Andere auikers (met uitzondering van lactoce (metksuiker) en
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (rnet uitzondering van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig (ook indien
met natuurhonig verrnengd) ; kara:rel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucosc
druive suiker) )1 eùroop (met uitzondering van melksuiken-
stroop en glucosesür"oop) en melasse, gearomêtiseerd of met
toegevoegde kIeurstoffen (vanitlesuiker en vani11inesuiker
daaronder begrepen)1 met uitzondering van vruchtesap, wlurraên
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoudrng
De invoerheffing op ritte suiker, nrwe suiker en rnelassê is gelijk aanr de drempelprijs verminderd
met de CIF-prije.
Voor de nijze nan berekenlng van do ClF-prijzen van nitte en û:vre suiker zij vemezen naar Veror-
dening (feo) nr. 784/58 en naar de Verror.dening (ræc) nr. 18rtt63 voor wat de berekening van de
ClP-prijzen van melaese betreft.
Beide laatstgenoemde Yerordeningen zijn van ?5 junr 1968 en lierden 6epublicear{ in het Publicatie-
blad nr. L 145 varr 27 jruri 1968.
Verordening (mc) nr. 83'l/68 lrên 28 jwri 1968 houdende uitvoeringabepaling€n inzake de heffing in
de suikersector (P.g. nr. L I51 van JO juni fÿ58) bevat o.ê. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepaseing op euikerbieten, rietsuiker; euikerr melaeac en op de in bovenstaantl over-
zicht aub d) genoemde produkten.
ÿIocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijsr dan
uordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aân het verschil
tuasen deze prijzen (Verordening w. tOOg/5|/EJ art. 16).
Irr. ryIIEg (ert. 1? van rtrerordening nr. try/fi/r.ec)
Indien het prijspeil in de Cemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wcreldmarkt,
kan dit verechil voor de desbeüreffende produkten overbrugd rorden door êên rcstitutie bij uitvoer.
De rcstitutie iB gelijk voor de gehelo Semoenschap en kan naâr gÊIang van d€ bost€mrning gedifferen-
tleerd uorden.
Do restitutie voor nrre euiker nra6 niet groter zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook 'y'crordening (EC) nr. 755/68 van I3 juni 1958 houdende vastsielling van ce al6emene voor-
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Pil.t ltrtlctlf llm., soc.oilc (l) 22'lJ 22,1, 22rt5 22tæ
FH,t d'lltomtloD Âlur, Som, Ohc (l) 21r23 21.2' 2lr 2l 22t67
hlt drllt.patlo
darlea.
It.ll. 22,!5 22,15 22 r3' 24,rr
DaFat.lmg. t.outE{t æ'90 æ'90 2q90 22t28
lutr. t{a{m. 21.23 412! 2t.21 22 t6l
Prlt d. mll crlw 4.94 21.91 21r91 26,§
htl d'lat.patle Pou tout.a l.t laalona
d'Itrllr 19. 14 19' t4 19r1l 19,22
ÂutFa t{!aon! d. l.
Comut6 r8,50 É'50 lEr5o 20,60
DlFrt. fruç. droute
!ar r8.66 r8,66 lEr66 19' !8
Pilr t. t.ull cÿEc 22,t7 22,t7 22,t7 2!,O7
Hr d. aautl cE/Ert J,& 3,æ lr20 3,20
(f) D.frtültr fmFt!, ron. lr plu.rcddêDtBlr.
llsrt.l.clrr lbFrtæot!, Zotr. Dlt dm gl$..t.tr 0b.Echua
DlFrtLiotl lBc..l, æ[ Dlù aco.d.ntarr.Pruta lbllrtl6t6, glbiad trGt hGt gæotlt. ov.Echot
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PRII TITIN'T DES BRTIETVES
TIXDESTPREIS f,IR ilBET
PNEZO XilIrc IEITE DARBTBIEIOLE
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(f ) XpstIotr frsç.r..r æn. l. Plu.tc6ô6tr,.E^
' È'urürirchr tlcpJ'tlotr, Zon. .it .tr tt{gt6 l'ù'schrt
DtD§thotr flacorr æB P!ù tcc.dGi§iÈu.t D.DEt6oto, g.biad mt h.t tpotata cvdchot
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PRELE'IDfNTS EIVERS PAYS TIERS
ASSCHI'PNflgEil CECENTTBER MIÎ1T,,[{DEM{
PRELIEYI VENSO PAESI 'IERZI
EEI'FITOEN 1EOENOVM DERDE LAI{DEI
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SBL 15,22 t5,r5 16,ol 15,44 L5,O2 12,14 7,68 6,t9 6'ÿ 8,o9
SBR ta,B9 12,70 ]3,3! tz,78 :.e136 9rlr9 5,o7 !,18 3,76 6,32
TEL 0 0 0 o 0 o o o 0 0
srn (r) orlS 0,15 or16 0,16 o 
'15
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'ro
7,73 8'72 Srzt 7 
'78
8,29 8r94 9,50
S.B.R lr28 ?,6 2,72 \ 
'78
4rffi 5,r2 6r8l 6'* 6 
'5t' 6 '77 7,55
8r&
rEL
24-r 24 9-15 t6-22 23-29 30-, 6-La u-r9 20-26 27 -3 l+-I0 1r-u
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PRII A L'IilPOR1ÀTI0[, LTVRATS(I RtppRocBEE, quLIlE tAm
EIilFt I|RPREISE, PnOIprE LIETERUIC, SÎIIDTRIQU&IÎÀ!
PREZZI ÂLttrilPORTÂZIotts, FRüIÀ COISoÂ, qgÀLITA TIPO
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